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Planteamiento del problema 
 
En el colegio de la Universidad Libre, en el grado 902, el área de castellano es ofrecida con el 
fin de desarrollar y fortalecer habilidades comunicativas, de comprensión y análisis textual y 
para el entendimiento e interiorización de reglas gramaticales del español como lengua materna. 
De este modo, las sesiones desarrolladas en la institución buscan que los estudiantes adquieran 
estas aptitudes frente a dicha materia y, además, logren aplicar sus conocimientos en procesos de 
comunicación (producción textual y discurso oral). 
Todo lo anterior está relacionado con los estándares curriculares del Castellano establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional (Nacional, s.f). Sin embargo, con base en las 
observaciones realizadas (registradas en los diarios de campo) se evidenció poca interacción 
(diálogo) entre los estudiantes y la docente, con el fin de mantener la disciplina durante la clase. 
Por otro lado, los espacios en los que se posibilitaba la participación, eran para generar procesos 
en los que los estudiantes debían dar respuestas exactas, o dar paso a lectura de fragmentos de 
algunos textos que no eran dialogados, por el contrario, eran sometidos a la lectura, la repetición 
y el análisis de su estructura. 
Paralelo a ello, en el mismo proceso de observación, es posible ver que en los momentos en 
los cuales se intentaba llevar a cabo actividades que requirieran de la participación de los 
estudiantes, estos no llegaban a escuchar activamente las opiniones de sus pares. De igual modo, 
ninguna de estas actividades tenía como objetivo la exploración de un texto literario, que 
permitiera la exposición de las opiniones de los estudiantes, sino la memorización de los mismos. 
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Esto último evita que se lleven a cabo interacciones más allá de los procesos académicos, y 
que el espacio del área de castellano no sea visto como un ambiente que emplee el lenguaje para 
el contacto y discusión de temas extraídos de textos literarios, por lo cual los alumnos 
difícilmente ven el aula como un ambiente propicio para la exploración de todo lo que un texto 
literario puede contener y generar en sus compañeros. Este hecho tiene como consecuencia que, 
si bien los estudiantes desarrollan un sentido de aprendizaje en conjunto con el docente, no 
llegan a una concientización profunda del sentido de comunidad educativa, ni del impacto de la 
literatura en la misma. 
Por otro lado, partiendo de lo anteriormente expuesto, se añade el hecho de la necesidad que 
muestran los estudiantes de expresarse y de hablar de sus propios sentimientos. Esto último se 
hace evidente en la actividad de dialogo individual y de expresión que se realizó a partir del 
poema Soy de Jorge Luis Borges (Apéncide 1), actividad en la que los alumnos vieron el poema 
como un espacio propicio para caracterizarse y para dar a conocer aquello que ellos consideraban 
importante de sus propias vidas, sin reparar en si eran problemas, virtudes, o errores, sino 
simplemente, como un medio de expresión en el que dejaban ver, por medio de un escrito 
literario, aquello que necesitaban expresar. Lo cual debe asumirse como un elemento necesario 
para la mediación entre la literatura y los alumnos.  
Así, en palabras de los estudiantes se lee: <<soy el que escucha sin opinar/ soy el que siempre 
se conmueve y no obtiene nada>>, <<soy un fénix que renace de las cenizas>>, <<soy el que 
no sabe de venganza/ soy nadie ni nada, soy el que dentro de la guerra no fue espada>>  
En los ejemplos anteriores, los estudiantes se sometieron a un diálogo interno que les permitió 
mostrar, por medio de la escritura, aquello que ellos pensaban de sí mismos. De esta manera, se 
da muestra de la necesidad que tienen los alumnos de expresarse, y de que la literatura puede ser 
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el medio por el cual se llegue a ese proceso de diálogo interno e interindividual que daría paso a 





A continuación, se sintetizarán los proyectos investigativos precedentes, realizados bajo la 
misma linealidad de la interacción dialógica literaria. Al mismo tiempo, se hará una evaluación 
que tendrá como fin determinar en qué medida y bajo qué preceptos y factores pueden estos 
trabajos servir para el proyecto investigativo en curso. Con fines organizativos, se clasificarán 
los antecedentes en tres categorías que corresponderán al Marco Internacional, nacional y local 
según la ubicación geográfica de la aplicación de los proyectos. 
 De marco internacional 
Cuadernos de pedagogía. Proyecto Includ-ed: (Martí, 2012). El libro de Cuadernos de 
Pedagogía es una publicación anual de volúmenes en el que, desde el primer número, sus 
fundadores sentaron las bases ―de la construcción de una enseñanza popular y científica, para 
una defensa intelectual y material del profesorado de la misma‖ (Lourdes, 2012, pág. 3) En 
efecto, desde sus inicios, publica y recopila diferentes investigaciones llevadas a cabo en el 
ámbito educativo para, de este modo, poner de manifiesto las nuevas corrientes y quehaceres 
pedagógicos que aluden y posicionan al personal docente y le da sentido a la labor pedagógica. 
De este modo, en la publicación del 2012, se incluyó el Proyecto INCLUD-ED Strategies for 
Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education, la investigación sobre educación 
escolar más grande llevada a cabo en Europa hasta el momento. En dicha investigación se 
incluyeron prácticas investigativas diferentes, que se basaron en evidencias científicas pero que 
se ajustaron al marco social de la pedagogía. Todo ello con el fin de identificar las importantes 
actuaciones de éxito que desarrollan algunas instituciones educativas y, también poner en 
evidencia aquellas dinámicas pedagógicas que han producido fracaso y atraso escolar, para lo 
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cual se desarrollaron estudios de caso en varias instituciones de diferentes estratos y 
posicionamientos sociales. 
Así, el libro Cuaderno de pedagogía, a partir de unos artículos pone a disposición de la 
comunidad los resultados de dicha investigación. Dentro de todo ello se puede tener un 
acercamiento a los principios y pilares del proyecto INCLUD-ED, dentro de los cuales se lee que 
este estableció, al inicio de búsqueda investigativa, seis preguntas: ¿Qué sistemas educativos y 
reformas han generado aumento del fracaso escolar y cuáles han conseguido bajos índices de 
fracaso escolar? ¿Qué prácticas educativas (a nivel de sistema, escuela y aula) incrementan el 
fracaso escolar y qué otras conducen al éxito educativo? ¿Qué impacto tiene la inclusión o 
exclusión educativa en la inclusión o exclusión en otras áreas de la sociedad, como empleo, 
vivienda, salud o participación política? ¿Cómo afecta la inclusión o exclusión a los grupos 
sociales más vulnerables y, particularmente, a las mujeres, jóvenes, inmigrantes, minorías 
culturales y personas con discapacidad? ¿Qué intervenciones mixtas entre educación y otras 
áreas de política social contribuyen a superar la exclusión y promover la cohesión social en 
Europa? ¿Cómo contribuye la participación de la comunidad en educación a fortalecer las 
conexiones entre la educación y las diversas áreas sociales? (Martí, 2012, pág. 15), de las cuales 
se tomará la última de ellas. 
Para el desarrollo de la presente investigación, se tomará el desarrollo de este interrogante 
debido a su relación con la sociedad y la educación. Se enfatizará en el apartado del libro aquí 
tratado que se titula Lectura en más espacios y con más personas (Martí, 2012, pág. 37). Esta 
sección se considera como base debido a la referencia que allí se hace sobre las tertulias literarias 
y la importancia del diálogo en el desarrollo de las dinámicas escolares dentro del marco de la 
pedagogía contemporánea.  
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El proyecto INCLUD-ED para esta sección, partió de la necesidad de hablar de una buena 
comprensión de lectura en la sociedad de la información que se vive en la postmodernidad. Así, 
con la realización de varios estudios de caso, los investigadores encontraron dos prácticas que 
mejoran y fomentan la lectura, los cuales son ―las tertulias literarias en educación primaria y en 
educación secundaria y la experiencia del Programa de Escritura en Malta‖ (Martí, 2012., pág. 
37). 
Ya en la explicación de dichas prácticas educativas en torno de la literatura y el acogimiento 
de la misma por los educandos, el proyecto hace referencia a las tertulias literarias, que en un 
inicio se realizaban con personas adultas. Así mismo, alude a los casos en los que observaron 
tertulias literarias en Educación Primaria y Secundaria, ambientes en los que se leían textos 
como La Metamorfosis de Kafka, y textos que permitían explorar profundidades del ser 
universalmente vivenciados. 
Dada esta situación, el proyecto pone de manifiesto que, si bien se lee el texto y se escogen 
apartados de manera individual, el diálogo alrededor de dichos apartados propicia el contacto 
dialógico humano y literario y permite que la comunidad conozca a sus iguales. 
Finalmente, en el libro se habla sobre el Writing Program (Programa de Escritura), estudiado 
por el Proyecto INCLUD-ED. Esta estrategia fue implementada en la Universidad de Malta en el 
año 2000, y proponía una interacción dialógica que incluía a docentes, alumnos y padres, para 
que luego los participantes produjeran materiales escritos. Todo esto a partir de la interacción 
dialógica alrededor de un texto escogido en comunidad. 
Partiendo de lo dicho anteriormente, el proyecto INCLUD-ED deja ver la preponderancia y 
buen impacto de los actos dialógicos como medio de aprendizaje que debe ser retomado y visto 
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como una práctica efectiva y de éxito que trabaja en el marco de la sociedad de la información 
que vivimos actualmente y que, por lo tanto, se traducen en estrategias mundialmente aplicables. 
Dicho esto, queda en evidencia que este proyecto sustenta el aquí propuesto, le da bases 
teóricas desarrolladas a nivel mundial y, así mismo, le brinda ejemplos de instituciones que, 
aplicando las prácticas de interacción dialógica literaria, han logrado llevar efectivamente las 
actividades, produciendo impacto no sólo en los estudiantes, sino en todos aquellos actores que 
convergen en la comunidad educativa. 
Una práctica educativa de aprendizaje dialógico para la sociedad de la información. 
(Valls M.1999)
1
. En su tesis doctoral, María Rosa Valls Carol, realiza una investigación teórica 
en la que, en un primer momento, expone lo que en el marco de la educación, es la sociedad de la 
información. Para ello, se remite a diferentes autores que exponen tanto el concepto actual de la 
sociedad y su impacto en el comportamiento individual y colectivo de los individuos. Con ese 
análisis de la sociedad, se hace una focalización en sus influencias en la educación y se verá 
―cómo la educación abierta, flexible, menos jerárquica, permanente, basada en el procesamiento 
y el análisis de la información es la clave de la nueva sociedad‖ (Valls M. 1999. Pág. 10). Este 
planteo contiene en sí el paradigma de la sociedad de la información, lo que esta produce y sus 
repercusiones en el ámbito educativo, por lo cual las afirmaciones de Rosa Valls tienen conexión 
con las bases problemáticas de la tesis aquí pretendida, y le brinda sustento teórico que habla del 
contexto problemático que enmarca, igualmente,  la presente investigación.  
A partir de lo anterior, la autora inicia una descripción y análisis de los aspectos de las 
reformas educativas aplicadas luego de la modernidad para de este modo, dar paso a un análisis 
crítico. Esto último hace referencia a los problemas escolares presenciados en la actualidad, tales 
                                                          
1
 M. Valls es considerada una de las precursoras de las interacciones dialógicas literarias en Latinoamérica, 
iniciando en Argentina, luego de las propuestas pedagógicas realizadas por Freire años atrás. 
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como el fracaso escolar y la desigualdad dentro del margen de los procesos educativos, y cómo 
dichas problemáticas no han sido bien acogidas ni confrontadas por parte de los planes de 
educación en Barcelona. 
Es de este modo como entra el concepto de comunicación dentro de su trabajo investigativo. 
Ella habla del aprendizaje dialógico, basándose en Jurgen Habermas y su Teoría de la Acción 
Comunicativa (1981), como aquel que ―resulta de las interacciones que produce el diálogo entre 
iguales, para llegar al consenso, con pretensiones de validez‖ (Valls M. 1999. Pág., 13). Así 
pues, Rosa Valls desarrolla un compilado de conceptos que aluden a la comunidad en sí misma, a 
la comunidad educativa y al diálogo como propiciador de conocimiento y ente cultural de 
transformación y canal para llegar a la igualdad. 
Partiendo de lo anterior, en su trabajo doctoral, la autora también analiza las características 
del aprendizaje cooperativo y cómo este se relaciona con el aprendizaje dialógico. Esto último va 
ligado al análisis sociológico del aprendizaje y de la construcción social. Así mismo habla de 
―las insuficiencias en cuanto a los riesgos de una excesiva adaptación individualizada que puede 
significar simplemente la renuncia al nivel de igualdad para todos y las limitaciones de su poca 
capacidad de incidir en el contexto para cambiarlo‖ (Valls M.1999. Pág. 13). Teniendo en cuenta 
esto último, se denota que la autora habla, por un lado, de la necesidad que tiene la educación 
actual de desarrollar procesos de aprendizaje que tengan como base el diálogo y, así mismo, 
alude y pone de manifiesto los aspectos que intervienen en el buen desarrollo de estas prácticas. 
Con todo ello, la autora menciona detalladamente las consecuencias sociales de la sociedad de 
la información, haciendo énfasis en la desigualdad, la exclusión y limitaciones profesionales de 
los actores sociales más desfavorecidos; a posteriori, cierra su tesis doctoral hablando de los 
retos de la educación en la sociedad de la información, refiriéndose nuevamente al aprendizaje 
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dialógico y lo que este provoca, entre otros aspectos: la cohesión social, la solidaridad, la 
conciencia de las diferencias, la inteligencia cultural y el diálogo igualitario. 
Así pues, es evidente que esta autora, hace un análisis exhaustivo de la sociedad educativa 
contemporánea, aludiendo a las prácticas sociales que giran alrededor de la información y que, 
de cierto modo, entorpecen los procesos de comunicación efectivos y que serían los 
propiciadores de buenas prácticas sociales y de aprendizaje. En este sentido, este trabajo -además 
de contribuir con referentes teóricos y de propiciar una visión panorámica de lo que ha sido la 
educación luego de los cambios sociales globales (sociedad de la información, la 
postmodernidad)- permite ver la importancia que se debe dar al aprendizaje dialógico. 
Esta tesis doctoral permite ver cómo los procesos educativos han llegado a situarse en la 
sociedad de la información, cómo ésta la denomina, y cómo este tipo de comunidad se contrasta 
con aquella que se situó en años precedentes. Es decir, la autora refiere momentos históricos que 
permiten entender el cambio social que se experimenta en la actualidad: hipótesis sobre la cual se 
basa la investigación desarrollada en el presente documento.  
Es por esto que la tesis doctoral de Rosa Valls contribuye de manera contundente al desarrollo 
y solidificación de este anteproyecto, permitiéndole tener bases teóricas y, además, sustentarse 
con amplios compilados históricos. De igual forma, le da solidez puesto que pone de manifiesto 
que hace ya varios cientos de años se viene hablando de la necesidad de generar procesos 
educativos en los que el diálogo esté siempre inmerso, para que, de este modo, la construcción 
social tenga fuerza y vitalidad y se les permita a los individuos un conocimiento más profundo de 
los pares. 




Implementación de las AEE (actuaciones educativas de éxito) tertulias literarias 
dialógicas y bibliotecas autorizadas en las bibliotecas públicas y su impacto en la 
transformación social y educativa. (Aguirre, 2015). Este trabajo fue un proyecto piloto llevado 
acabo por Martha Aguirre en Colombia en la ciudad de Cali. El trabajo se basa en las ideas 
expuestas por el proyecto INCUDE-ED en cuanto a las Tertulias Literarias Dialógicas y cómo 
estas se ven como Actuaciones educativas de éxito (AEE). Así mismo, se basa en las 
investigaciones desarrolladas en la Universidad de Barcelona que sustentaba la importancia del 
aprendizaje dialógico como medio edificador de conocimientos y de comunidades. 
Así, la autora elaboró un plan piloto que se desarrolló en la ciudad de Cali, que buscaba 
instaurar en la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad un accionar en colaboración de la 
sociedad civil para ―restaurar o construir bibliotecas públicas con multiplicidad de elementos 
innovadores desde la lúdica y tecnológicos que integran el conocimiento digital con el 
tradicional de los libros‖ (Aguirre, 2015, pág. 8). Este ejercicio lo llevó a cabo en diez fases, de 
las cuales la primera de ellas era la identificación de los aliados y recursos del contexto local. En 
este primer momento, la investigadora llevó a cabo un trabajo local y de incentivación, que 
buscaba concientizar a la población civil, para luego dar paso a tres etapas de sensibilización a la 
misma comunidad. 
Seguido a ello, se dio paso a la toma de decisión sobre cómo se iba a llevar a cabo la 
implementación de la restauración y equipamiento de las Bibliotecas públicas para, acto seguido, 
planificar el paso a paso de este accionar. Con base en esto, la etapa siguiente fue el Desarrollo 
del Proyecto Piloto; es decir, la implementación del plan de trabajo y, finalmente, el seguimiento 
y monitoreo del proyecto, etapa en la cual se evaluó el plan piloto, concluyendo que gracias a la 
implementación de las Tertulias Dialógicas Literarias como una AEE, se permitió diversificar los 
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espacios de encuentro para la construcción del conocimiento y se permitió la vinculación de más 
actores sociales en el contexto de crecimiento académico. 
Teniendo cuenta lo anteriormente expuesto del proyecto piloto llevado a cabo en la ciudad de 
Cali en el año 2015, se concluye que este tipo de acciones dan muestra de que, si bien Colombia 
no tiene las mismas características ni geográficas, ni etnográficas y tampoco históricas que otros 
países, sí estamos inmersos en la sociedad de la información de la cual nos habla la promotora e 
implementadora de este plan piloto. Así pues, se denota la urgencia también en el ámbito 
educativo nacional, de que se instauren momentos y situaciones que permitan el buen trato de la 
información en comunidad; es decir, que se abran espacios para que conjuntamente se discuta 
sobre temas que atañen e interesan a todos los participantes y, así, la información tenga más 
oportunidad de ser discutida, analizada y evaluada. 
A pesar de que el proyecto desarrollado por Martha Aguirre alude a las Bibliotecas públicas y 
no se focaliza en las instituciones educativas, este plan piloto permite ver que la comunidad está 
dispuesta a colaborar y todas estas prácticas que fomentan la unión de sociedades se ven bien 
recibidas en diferentes contextos sociales, puesto que es evidente la urgencia de adoptarlas e 
introducirlas minuciosamente en los diferentes ambientes sociales. En consecuencia, el trabajo 
de Aguirre contribuye al presente anteproyecto, dando muestra de la disposición de los grupos 
sociales para desarrollar proceso interactivo y, paralelo a ello, deja entrever que estas prácticas 
resultan ser de éxito en el marco de la educación. 
Contexto, interacción y conocimiento en el aula. (Restrepo, 2006). El presente es un 
artículo reseñado en la revista Pensamiento psicológico, de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali. El artículo habla de la investigación realizada en la Universidad del Valle (Cali), que 
tiene por título Lenguaje y conocimiento en el aula: un estudio de los actos de habla directos e 
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indirectos en el discurso del maestro de primaria, y que trata de una revisión realizada sobre las 
interacciones presentes en el aula y cómo estas se relacionan con el proceso de conocimiento de 
los actores educativos. 
En primer lugar, el escrito establece los postulados teóricos sobre los cuales se basó la 
investigación realizada. Entre ellos se encuentran las ideas de Halliday, retomadas de su libro El 
lenguaje como semiótica social (1978), en cuanto a la importancia de las posiciones tomadas por 
la gente para representar su estructura y realidad social (Restrepo, 2006)
2
 Igualmente, se cita a 
Mijail Bakhtin y lo expuesto en su escrito El marxismo y la filosofía del lenguaje (1992), como 
principal y mayor exponente de la dialogicidad en diferentes contextos de participación e 
interacción humana, y como referente para llegar a esclarecer la diferencia entre los diferentes 
estadios de noción dialógica y el diálogo como actividad constante y acontecimiento 
significativo, citando a Teun Van Dijk (1977), y los supuestos teóricos reflejos en su libro 
Estructuras y funciones del discurso. (Restrepo, 2006, pág. 136)
3
 
A partir de allí, el primer hallazgo fue que, bajo los presupuestos teóricos propuestos por John 
Searle (1977) en su texto Les actes de langage, ―si bien se encontraron diferentes actos de habla 
de las(os) maestra(os) sólo se tienen en cuenta algunos de ellos: las preguntas y las aserciones‖ 
(Restrepo, 2006, pág. 135) en lo concerniente a la interacción con los alumnos. De lo anterior, se 
desprenden diferentes fenómenos que aluden a la rutinización de esquemas de preguntas, y al 
silencio como elemento predominante en los momentos en los que el docente plantea 
cuestionamientos al conjunto de la clase. 
                                                          
2
 Cita del autor de las ideas de Halliday, encontradas en Halliday, M.A.K. (1978) El lenguaje como semiótica 
social. México, D. F.: Facultad 
3




Ligado a lo anterior, los investigadores encontraron que, debido a los tipos de estructuras de 
preguntas rutinizadas, ―las posibilidades de intervención (de los alumnos) se encuentran 
limitadas por la clase de preguntas enunciadas por los maestros. Sus opciones son reducidas pues 
sus respuestas deben ajustarse a lo que estos esperan que digan‖ (Restrepo, 2006, pág. 139). A 
partir de ello, los investigadores establecieron los tipos de patrones de interacción encontrados en 
el aula; esta clasificación se dio dependiendo de los tipos de preguntas hechas por los docentes y, 
como elemento posterior, a las respuestas dadas por los alumnos. 
Precisamente, los investigadores establecen que ―La interacción, en los salones de clase 
estudiados, no opera siempre con la lógica de la estructura de intercambio profundo que según 
Sinclair y Counthard (1975) es típica de muchas de las aulas observadas por ellos: I. iniciación 
del maestro, corresponde una R. Respuesta del alumno, frente a los cuales se produce 
inmediatamente después una E, evaluación del maestro de lo dicho por el alumno‖ (Restrepo, 
2006, pág. 142). Otro punto es que los diferentes patrones de intercambio se dan, generalmente, 
entre el maestro y un grupo de alumnos, al mismo tiempo que se desarrollan interacciones entre 
el resto de los estudiantes, los cuales no prestan atención a la clase. De este modo se puede 
evidenciar la dispersión de la clase y la falta de interés en el foco central de la misma, debido al 
carácter unidireccional de las interacciones, y a la poca importancia que se da a los tipos de 
―acción conjunta en torno a una situación específica de aprendizaje‖ (Restrepo, 2006, pág, 142) 
para llegar a establecer juicios, procesos reflexivos y de razonamiento en torno a un tema.  
Finalmente, según ―Las observaciones y el procesamiento de los datos encontrados llevan a 
plantear que parece existir un desconocimiento sobre los efectos de la interacción en la 
construcción del conocimiento, no se es muy consciente de que mediante ella el alumno 
reorganiza sus procesos de pensamiento, avanzando en la comprensión de los problemas‖ 
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(Restrepo, 2006, pág 145). Este último hallazgo pone de manifiesto el bajo nivel de interacción 
multidireccional en el aula, elemento que imposibilita el uso del lenguaje como elemento para 
conocer y entender el mundo. 
En suma, la investigación aquí referenciada da cuenta de un proceso basado en la observación 
de clases desarrolladas en instituciones educativas, y de su posterior análisis y clasificación en 
patrones de interacción. Así pues, la información brindada por los investigadores resulta vital 
para el presente proyecto puesto que, por un lado, le permite acercarse a contextos reales de 
interacción en el marco educativo nacional y, por otro lado, le brinda información teórica que 
sustenta y apoya la necesidad de incluir espacios de interacción dialógica dentro de los procesos 
educativos para permitir llegar al conocimiento por medio del lenguaje y la problematización de 
postulados alrededor de un tema. 
Similarmente, esta investigación ofrece ejemplificaciones esclarecedoras de los errores 
comúnmente cometidos por los docentes en cuanto al planteamiento de preguntas dentro del aula 
de clase, las cuales no exigen del alumno un proceso argumentativo y no permiten el 
desprendimiento de debates alrededor de las respuestas dadas. Es así como este trabajo es 
fundamental para el aquí pretendido. 
Marco Local   
Tertulias literarias en la IED Fabio Lozano Simonelli, localidad de Usme. (Páez, 2015)
4
. 
Este fue un proyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en el 
año 2014, que parte de la problemática encontrada en los resultados de las pruebas Pisa de 
Colombia, conocidos el año anterior a la ejecución del mismo. Los autores aseguran que ―parte 
del descalabro se basa en la falta de articulación de los conocimientos académicos con la realidad 
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 Proyecto dirigido por doctores en licenciatura y literatura de la Universidad Nacional de Colombia, que 
propendían por la inclusión dialógica en el aula para erradicar diferencias sociales. 
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circundante de los educandos‖ (Páez, 2015, pág. 7). Bajo esta premisa, el proyecto se desarrolla 
dentro del aula de clase. 
A partir de lo anterior, los ejecutores del proyecto establecen su interés por la implementación 
de prácticas educativas que se basen en la construcción del conocimiento a través del diálogo, 
llevando a cabo ―una lectura democrática, inclusiva para todos y todas como una herramienta 
para la ciudadanía plena (…)‖ (Páez, 2015, pág. 8) para que así se generen interacciones 
igualitarias, que propicien la interacción comunitaria y el trabajo colaborativo y, como resultado 
de ello, crear conciencia cultural a la vez que transformación de la realidad. 
Con estas bases teóricas y con el planteamiento de su objetivo, la metodología escogida por el 
grupo de estudiantes fue basada en el diálogo, ligado a las tertulias las cuales se desarrollaron 
sobre los siguientes principios: Diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, 
dimensión instrumental de la educación, creación de sentido, solidaridad e igualdad. Todas estas 
bases, como se puede evidenciar, convergen en tres aspectos que son el diálogo, la cultura y el 
conocimiento. Adicionalmente, las etapas del proyecto se dieron en sesiones de dos horas 
semanales. Durante las primeras sesiones se escogió el libro y los cursos (10º y 11º) para luego 
dar paso al inicio de la lectura e iniciar los intercambios dialógicos que no se centraban en 
―analizar o adivinar lo que quiere decir la o el escritor, sino impulsar la reflexión y el diálogo‖ 
(Páez, 2015, pág. 10). 
Finalmente, se llegó a la conclusión de que las tertulias literarias dialógicas, además de partir 
de la capacidad universal del lenguaje y de resaltar la aptitud innata de los individuos de 
reflexionar y actuar sobre su realidad, este ejercicio puede quebrantar las desigualdades de poder 
dadas dentro del contexto educativo y se reitera que, como dijo Mijaíl Bakhtin (1981) citado por 
(Páez, 2015, pág. 26) las cadenas de diálogo  ―posibilitan la comprensión más profunda del texto. 
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De este modo, el significado y el sentido se construyen de forma dialógica y todo ello se da en un 
ambiente de comunidad. 
Efectivamente, este proyecto permitió ver durante el desarrollo de sesiones en las que el 
diálogo y la lectura fueron los principales elementos de enseñanza, que estas prácticas son 
acogidas en contextos como la capital del país, por estudiantes adolescentes, que exigen espacios 
en los que sus discernimientos y reflexiones sean escuchados por sus iguales. Con todo, este 
proyecto, por ir directo a la aplicación, no desarrolla profundamente elementos teóricos que 
permitan ver claramente las bases sobre las cuales se sustenta.  
Dado el caso, para la presente investigación, este trabajo permite tener un acercamiento a una 
aplicación real de tertulias literarias en un colegio, con una población similar a la que se 
pretendió trabajar durante el desarrollo de la investigación. Los investigadores dejan ver que las 
interacciones tuvieron un impacto positivo dentro de la comunidad educativa y que los 
estudiantes adoptaron, interiorizaron y ejecutaron los procesos de interacción como suyos y 
como parte fundamental de su grupo social.  
Interacción y lenguaje: para una pedagogía de la convivencia social. (Cárdenas)
5
 
El presente trabajo investigativo fue desarrollado bajo la perspectiva del lenguaje como 
proceso pedagógico ligado a la interacción. Por ende, el objetivo trazado al inicio de la 
investigación fue el de ―sugerir algunas estrategias pedagógicas orientadas a la construcción de 
actitudes y valores para la convivencia social, sobre la base de las observaciones y análisis 
adelantados durante la investigación‖ (Cárdenas, pág. 45). 
Llegado este punto, los investigadores exponen las problemáticas halladas, dentro de las 
cuales se encuentra la poca contribución por parte de la escuela para la generación de espacios de 
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uso interactivo del lenguaje; el descuido del rendimiento social de los estudiantes debido a la 
focalización de la educación por objetivos para alcanzar el éxito académico; la tendencia de los 
docentes de hablar y que los alumnos escuchen, sin dar mucho espacio para la intervención de 
estos últimos; y, finalmente, la prelación educativa por el desarrollo de contenidos, que llevan al 
olvido de factores como la comunicación, la ideología, la ética, entre otros. 
Establecida la problemática, se da lugar a la justificación del proyecto, la cual se sustenta en 
la formación de ciudadanos responsables, para la preservación de comunidades locales, que 
generen espacios de participación e intervención igualitaria. Analógicamente, los investigadores 
exponen los fundamentos teóricos que serían la columna vertebral del proceso investigativo. 
Es de esta manera, como los términos de interacción (<<encuentro cotidiano entre el yo y el 
otro, en el cual, a través de la comprensión mutua, se generan diálogos>>), lenguaje y 
comunicación humana sobresalen en el marco teórico de la investigación desarrollada, los cuales, 
a su vez, se basan en estudiosos como Habermas, Bakhtin y Halliday. 
A partir de lo anterior, es posible hallar en el documento aquellos términos que se desprenden 
de los expuestos en el párrafo anterior. Por consiguiente, se define la construcción 
sociocognitiva del sujeto, como aquel proceso formativo en el que el individuo, según Angel 
Rivière (1978), ―responde a las condiciones y necesidades surgidas de esos contextos y adapta su 
conocimiento y comportamiento a esas condiciones y necesidades‖ (Cárdenas, pág. 52), así 
mismo, el término de sujeto discursivo se sustenta como aquella persona que, en contacto con el 
mundo, consigo mismo y con el otro, define perspectivas y aprende a compartir y conciliar con 
los miembros de su comunidad. Finalmente, se señala que la interacción discursiva y la cultura 
permiten el reconocimiento del papel humanístico del lenguaje y su repercusión en el desarrollo 
del hombre y en el aprendizaje mismo de la cultura. 
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Con esto sentado, los investigadores exponen su metodología, la cual ―se desarrolla sobre 
bases crítica, hermenéutica y etnográfica, en la observación y la descripción del trabajo de aula, 
en el análisis de encuestas y entrevistas y en proyectos de aula destinados a la reflexión e 
interacción comunicativa‖ (Cárdenas, pág. 54). Así pues, durante la investigación prevaleció la 
observación y la intervención de los participantes, en cuanto a la implementación y ejecución de 
proyectos que propendieran por el intercambio dialógico dentro de procesos pedagógicos en el 
aula. 
Así pues, realizadas las intervenciones establecidas en la metodología, la investigación logró 
algunas conclusiones relevantes para la mejora de procesos educativos. Entre ellas se lee ―que el 
profesor debe minimizar sus pretensiones expositivas (…) con miras a favorecer el aprendizaje 
activo del estudiante‖ (Cárdenas, pág. 63) para permitir las aportaciones de los alumnos, que 
buscan participación, validez y fomentan la democracia. Además, se halló que los espacios de 
interacción mediados por el lenguaje permiten la construcción de la personalidad y la 
configuración de relaciones sociales, las cuales, incluso resultan ser una búsqueda constante del 
humano. 
Con todo, la investigación aquí referenciada no se basó en la interacción alrededor de textos 
literarios. Aun así, la relevancia que se le da al diálogo y lo que este atañe, le da una gran 
significación al proyecto acá desarrollado, además de permitirle acercarse a concepciones 
teóricas que tocan profundamente el discurso en el aula. Junto con ello, el hecho de poner en 
evidencia la necesidad que tiene la escuela de incluir espacios de interacción, en los que 
propenda el lenguaje como mediador entre el sujeto y su comunidad en el contexto de la capital 
colombiana, la hacen relevante en el marco de la tesis aquí pretendida, puesto que solidifica y 
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Para comenzar, es necesario aclarar que varios fueron los factores que influenciaron el 
discurso del papel de la pedagogía como campo que aludía a la sociedad colombiana. Con la 
llegada del capitalismo y la posterior implementación del neoliberalismo, Colombia, y en general 
los países del tercer mundo, sufrieron grandes cambios en el centro de las diferentes 
organizaciones sociales establecidas hasta el momento. La idea ética que proponían las prácticas 
neoliberales, se fundamentaban en ―la convivencia social desde una posición determinada por la 
razón de mercado y el individualismo‖ (Dávalos, 2014, s.p.). 
Lo anterior, enmarcado en las prácticas pedagógicas, supuso el debilitamiento de los lazos 
sociales que se podían encontrar y desarrollar al interior de las instituciones, pues estos no 
trascienden, hoy por hoy, más allá de las puertas de las escuelas y no salen del mero trato 
académico puesto que se le da menor importancia al contacto entre los participantes, que a 
habilidades y aptitudes técnicas. 
Así pues, el hecho de, en un primer lugar, darle entrada  en la educación a la literatura, como 
medio que brinda un lenguaje universal, que relata las realidades a las cuales se ven enfrentadas 
las personas por medio de un lenguaje poético, viene a develarse; y, en un segundo lugar, el 
concebir la literatura como un medio propiciador del diálogo y reflexión dentro del aula de clase, 
que permita tener espacios en los que las diferentes ideas de estudiantes sean escuchadas, merece 
una pronta ejecución. 
La confrontación de los estudiantes con los textos también permite que, en un primer 
momento, reparen en otras realidades y sometan su vida privada a aquella que el texto les ofrece. 
En un segundo momento, aquello que se ha podido discernir en el diálogo individual (consigo 
mismo) se podrá discutir con los pares, lo que permite un enriquecimiento de ideas y, sobre todo, 
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el entendimiento de las diversidades y pluralidades existentes en torno a ellos. El trabajo 
colectivo, o comunitario, dice el escritor argentino Ernesto Sábato, ―favorece el desarrollo de la 
persona sobre los instintos egoístas, despliega el esencial principio del diálogo, permite la 




Así, la ejecución de la presente investigación permite, por un lado, enfrentar a los estudiantes 
a la literatura como medio propiciador del diálogo y, además, a identificar de qué manera estas 
prácticas pueden dar pie para que los individuos recuperen la idea de formar lazos sociales 
sólidos y comprometidos dentro de su aula de clase para que estas actitudes luego trasciendan a 
otros espacios sociales, a través del acto dialógico. 
Asimismo, el conocimiento de si el acto dialógico literario dentro de la escuela, entendiendo 
el diálogo como un fenómeno social, permite tener una visión y un acercamiento a los intereses 
de los estudiantes, su interés por su comunidad, el papel del arte hoy, y de cómo se podría llegar 
a la reestructuración de sociedades más sólidas, con intereses comunes, y miras a un desarrollo 
social. 
También, el hecho de que no se encuentren proyectos que tengan como base la lectura 
dialógica literaria dentro del repositorio de la Universidad Libre, y que estén enfocados a la 
solidificación de los lazos sociales de la población; hace relevante la presente investigación, que 
va a tomar estos dos elementos como base fundamental para el desarrollo de la misma y como 
medio que serviría para la supleción de la necesidad que posee la sociedad educativa actual en 
cuanto a conjunto social se refiere. 
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¿Cómo la interacción dialógica literaria fortalece los lazos sociales de los estudiantes del 






Evaluar el papel de la literatura en el fortalecimiento de los lazos sociales de los estudiantes 
dentro de su comunidad educativa. 
Objetivos Específicos 
 
● Identificar el papel actual de la literatura en relación con la comunidad educativa de los 
estudiantes 
● Generar espacios en los que se lleven a cabo interacciones dialógicas literarias dentro del 
aula de clase. 
● Fortalecer los lazos sociales de los estudiantes del grado 902 del colegio de la 






En esta sección, se parte de los conceptos que vienen a representar la base del proyecto 




El neoliberalismo como término se instaura con la aparición de nuevos procesos comerciales y 
económicos, todos ellos enmarcados en el capitalismo, e inicia un proceso de expansión que se 
desborda de los márgenes de la economía. En consecuencia, teóricos y especialistas empiezan a 
develar las realidades del tan afamando término, entre los cuales se encuentra el sociólogo 
contemporáneo Pierre Bourdieu quien define al neoliberalismo (1998) como un programa para la 
destrucción de las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro. 
En el nombre de este programa científico, convertido en un plan de acción 
política, un proyecto político inmenso está en marcha, aunque su condición de tal 
es negada porque parece ser puramente negativa. Este proyecto tiene como 
objetivo crear las condiciones en las que la ―teoría‖ se puede realizar y puede 
funcionar: un programa de destrucción metódica de los colectivos. (Bourdieu, 
1998) 
Así, Bourdieu lo define como un programa científico aplicado en el plano político, que busca, 
a través de la falsa invención de la libertad de los individuos, la desintegración de las 
comunidades. Con ello, el sociólogo se cuestiona sobre si ―Se puede esperar que la masa 
extraordinaria de sufrimiento que produce dicho régimen político-económico esté algún día en el 
origen de un movimiento capaz de detener el curso al abismo‖ Para responder, refiriéndose al 
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hecho de la gran paradoja que esto supone, puesto que está la pujante presión del mercado, que 
obvia y hace ridiculizar a las diferentes intervenciones que vayan a contrariarlo, habla de ―las 
categorías de trabajadores sociales, y también (de) todas las solidaridades sociales, familiares u 
otras, que hacen que el orden social no se hunda en el caos a pesar del volumen creciente de la 
población precarizada.‖ (Bourdieu, 1998) 
Esto último referido por Bourdieu, deja claro que, si bien existe una presión por parte de las 
instituciones favorecedoras del neoliberalismo, son los pequeños clanes sociales, vinculados 
entre sí, los que permitirán detener el curso al abismo. Aquí, hablando de las solidaridades 
sociales, entran los colectivos generados dentro del proceso educativo, establecido como una 
pequeña organización social, que permitirá contribuir al fortalecimiento de los colectivos 
sociales, los cuales vienen a ser el fuerte de mayor importancia para combatir los procesos de 
desintegración de comunidades. 
Por otro lado David Kotz (Kotz, 2000) señala que el mayor defecto en el proceso de 
innovación capitalista tiene que ver con el de la contribución de la actividad innovadora para el 
bienestar humano. Es decir, si se permite la continua expansión del sistema Neoliberal, se puede 
esperar un aumento acelerado de la desigualdad. Esto último, teniendo en cuenta que, como lo 
expresa Kotz, ―las innovaciones están desproporcionadamente dirigidas a los consumidores de 
altos ingresos‖ (Kotz, 2000, sp), y a que el fin último del mercado es ser cada vez más 
competitivo, sin reparar en los consumidores y su beneficio.  
Teniendo en cuenta lo dicho, lo expuesto por Bourdieu y Kotz sobre neoliberalismo alude 
directamente al debilitamiento de los clanes sociales en la postmodernidad, incluidos aquellos 
desarrollados en el marco educativo y deja ver las afecciones de los mismos, debido a procesos 
mercantilistas impuestos en los procesos económicos del último siglo. Esto deja ver que todo ello 
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hace que el diálogo y los procesos de interacción hayan perdido valor en la época actual, 
elemento del que se desprende la problemática tratada en el presente anteproyecto, y que permite 
sustentar la misma. 
Individualización: lazos sociales en la postmodernidad 
 
Para dar inicio a la definición de este concepto, es necesario primero enmarcarlo en el plano 
educativo que es el elemento que aquí nos ocupa. Por un lado, es necesario tener en cuenta que, 
como fenómeno de la actualidad, la sociedad se ha visto sometida a un acelerado ritmo de vida, 
lo que provoca la desvinculación de los seres de los grupos sociales y la despreocupación, cada 
vez mayor, que tienen las personas respecto de su comunidad próxima, interesándose solamente 
por su persona, como sujeto único e individual. Ahora bien, para adentrarse en su definición, es 
menester aclarar que, como hecho social desarrollado en una periodicidad larga, no se puede 
encuadrar en un solo concepto, sino que es necesario aludir primero a sus principales 
características y llegar a fundamentaciones teóricas a su alrededor. 
Situados aquí, se tendrá en cuenta el trabajo de Beck (2002) quien habló acerca de una 
evolución social que supone desigualdades silenciosas, puesto que, si bien se han generado más 
ingresos, mayor oferta educativa, más facilidad en la movilización, se ha generado, al mismo 
tiempo, la reducción o disolución de las ―identidades y vinculaciones subcuturales de clase. Al 
mismo tiempo se pone en marcha un proceso de individualización y diversificación de las 
situaciones y estilos de vida que no respeta el modelo jerárquico de las clases y capas sociales y 
lo pone en cuestión en su contenido de realidad‖ (Beck, 2002, pág. 102) 
Dicho esto, Beck habla de la constante manipulación a los individuos para que, en pro de una 
supervivencia, en pro de tener buenos estándares de vida que giren en torno a la obtención de una 
buena educación, de una fácil y cómoda movilidad y de la acumulación de capital, se desprendan 
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de sus vinculaciones de clase, para que se hagan ―actores del curso de su propia vida, mediado en 
el mercado de trabajo‖. (Beck, 2002, pág. 103) 
Haciendo alusión específicamente a la educación, el autor habla de una devaluación del 
proceso educativo en sí mismo, puesto que, por un lado, se opta por procesos cognoscitivos 
universalistas, que desmienten y mitifican los procesos históricos y culturales de la sociedad en 
donde se aprende y, por otro lado, refiere que la educación ―va unida a la selección y exige, por 
tanto, orientaciones para el ascenso individual que son operantes incluso donde el ascenso 
mediante la educación es una ilusión y la educación es transformada en un medio contra el 
descenso‖(Beck, 2002, pág. 107), hechos que provocan irremediablemente una devaluación de la 
enseñanza. 
Estos procesos que se dan dentro del plano de la educación, luego vienen a ser reproducidos 
en otros planos en los que normalmente se desenvuelven los sujetos, puesto que son desligados 
constantemente de sus lazos sociales corrientes, verbigracia la familia, los grupos vecinales y de 
amistad y son dejados a su curso por la vida de forma individual. ―Se quiebra así la vecindad 
dada, y las relaciones sociales y las redes de contacto emergentes han de ser producidas y 
conservadas individualmente (…) redes de relaciones de vecindad y de amistad elegidas y 
construidas por uno mismo‖ (Beck, 2002, pág. 113) 
     Visto así, los sujetos se ven a sí mismos como únicos responsables de sus vinculaciones 
sociales y, además, únicos culpables de su fracaso en estadios económicos como el laboral. Es 
decir, si un sujeto no logra surgir o posicionarse laboralmente, las causas sólo las ve en su 
interior, en sus incapacidades como trabajador, e inicia un proceso de desvalorización de sí 
mismo, sin ver que, al igual que él, el aspecto del desempleo toca a millares de sujetos que se ven 
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desfavorecidos socialmente, pero que ya no tienen posibilidad de protesta puesto que su idea de 
comunidad y de clase social ha sido desfigurada y hasta invisibilizada. 
Con todo ello, Beck lanza un cuestionamiento con miras hacia el futuro, que dicta ―¿qué 
sucede (ésta es la cuestión que de este modo pasa al centro) cuando al hilo del desarrollo 
histórico se borra la identidad de las clases sociales y al mismo tiempo se agudizan las 
desigualdades sociales?‖ (Beck, 2002, pág. 123) 
Sin respuesta concreta, Zygmunt Bauman (Bauman, 2000) habla del mismo fenómeno de 
individualización, bautizándolo La Modernidad Líquida. 
En su obra, Bauman inicia una exploración sobre las sociedades en la era capitalista, a la vez 
que hace una comparación entre los individuos de la Modernidad y aquellos que actualmente 
componen la sociedad, caracterizándolos  líquidos. El autor explica cómo la sociedad moderna se 
caracteriza por ser voluble y precaria, hecho que produce el fenómeno de la individualización, 
que toca en todos los niveles a los lazos sociales, impidiéndoles ser estables y sólidos, sino que, 
por el contrario, están siendo cada vez más transitorios. 
Así pues, el autor explica que, como medio para contrarrestar esa falta de libertad vista en la 
era de la modernidad, el mismo <<sistema>>, como él lo llama, buscó medios para liberarse y 
brindarse de ese modo la posibilidad de libre elección, la cual se estableció ―con la liberación de 
los mercados financieros, laboral e inmobiliario‖ (Bauman, 2000). 
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Como producto de lo anterior, Bauman afirma que se produce la individualización en los 
seres, fenómeno social que debilita y casi hasta hace desaparecer el concepto profundo de 
ciudadanía. <<El ―ciudadano‖ es una persona inclinada a procurar su propio bienestar a través 
del bienestar de su ciudad —mientras que el individuo tiende a la pasividad, el escepticismo y la 
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desconfianza hacia la ―causa común‖, el ―bien común‖, la ―sociedad buena‖ o la ―sociedad 
justa‖>> (Bauman, 2000, pág. 34). Dicho esto, queda claro que, como consecuencia de la 
individualización, todo constructo social antes existente se ve fuertemente afectado, pues los 
miembros de su sistema ya no actúan en pro de la preservación del mismo, sino que, por el 
contrario, se inclinan a ocuparse tan solo por sí mismos, en busca de la obtención de sus 
libertades. 
Además, el autor habla de que, si las personas no ven importancia en los clanes sociales, el 
nivel de su compromiso para con sus pares es casi nulo. Por lo cual, las entidades organizadas se 
verán en riesgo, y su debilitamiento irá cada vez más en ascenso. Esto asegura la pérdida del 
buen funcionamiento comunitario de grupos sociales, entre ellos, los generados en el marco de la 
educación. 
Por otro lado, aunque bajo un enfoque pedagógico, la antropóloga Michèle Petit (Petit, 1999), 
en un compilado de conferencias organizadas en México titulado Nuevos acercamientos a los 
jóvenes y la lectura, la autora abre el diálogo hablando sobre los miedos de la sociedad actual y, 
más específicamente, de las inquietudes que se tiene frente a un mundo inasible, que no tiene 
claras delimitaciones de dominio y que está cargado de elementos desconocidos; elementos que 
afectan procesos tradicionales, como la lectura. 
Sin embargo, ella establece que en una sociedad como la descrita, la preocupación por los 
bajos índices de la lectura lleva a que ―nos desviemos hacia una concepción instrumentalista, 
mecanicista, del lenguaje (…) e intervengan también otros motivos, ya sea en boca de políticos o 
intelectuales‖ (Petit, 1999, pág. 15).Todo ello produciría el mal manejo de la lectura, provocando 
que se repare más en el número de libros leídos por un sujeto en cierto lapso, en vez de velar por 
la indagación acerca de la manera en la que la lectura puede afectar la vida de los sujetos. 
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Todo ello tiene como resultado el mal manejo de las mediaciones entre literatura y juventud, 
impidiendo las oportunidades de disminuir el pánico ante lo desconocido y ante ―este mundo 
nuevo que no dominamos, cuyos contornos no conocemos bien‖ (Petit, 1999, pág. 15), lo cual se 
puede dar a través de la lectura, sin emplearla, como ya se refirió, con fines instrumentalistas. 
Interacción Dialógica Literaria  
Diálogo y pedagogía. 
Para dar inicio a la explicación de la comunicación dialógica, se hará referencia a los estudios 
realizados por Lev Vigotsky en cuanto a las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Él estudió 
de manera detallada los procesos de adquisición del lenguaje y la relación de estos con el 
desarrollo cognoscitivo de los individuos (Álvarez González), elementos fundamentales para la 
implementación de espacios de interacción dialógica, pretendidos en el presente anteproyecto.  
Vigotsky plantea, dentro de sus teorías, aquella de la Zona del desarrollo próximo, haciendo 
referencia a la necesidad humana de involucrarse socialmente con otros para poder enriquecer, 
fomentar y solidificar los conocimientos. En esta zona de desarrollo próximo se establece el 
contacto del estudiante con otros más dotados que él o que, tal vez, hayan desarrollado de forma 
más rápida capacidades cognoscitivas. Entre estas interacciones, el psicólogo ruso hacía énfasis 
en aquellas dadas entre el adulto y el niño. Este tipo de interacción se daba en ―períodos 
sensitivos y óptimos en los que la instrucción alcanza su grado máximo de efectividad‖ (Moll, 
1995, pág. 84). 
Visto así, el lenguaje para Vigotsky es el mediador entre las interacciones llevadas a cabo en 
la zona de desarrollo. Esto, además, iba ligado a la cultura, viéndola como ―el producto de la 
vida y la actividad social del hombre‖ (Shuare, 2010, pág. 7) además de la relación con los 
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objetos reales y cercanos a la vida de los estudiantes, aquellos que se vendrían a explicar por 
medio del lenguaje y las conceptualizaciones surgidas de ello. 
Ahora, bajo la misma idea de diálogo, aunque adentrándose en la literatura, se hablará de 
Mijaíl Bakhtin, literato ruso que vivió entre 1895 y 1975 y quien, tras varios trabajos sobre 
literatura, aportó a las concepciones de diálogo en relación con la sociedad. Bakhtin estudió el 
elemento polifónico de la novela renacentista y, a partir de allí desligó una serie de ideas que 
abordaban la categoría dialógica literaria. 
      Como ejemplo de ello, se plasman las palabras de Huerta citando a Bakhtin (1982):
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Esta novela ―a varias voces‖ contiene, así, una pluralidad de mundos, cada uno de los 
cuales se corresponde con cada voz que se deja oír en el texto. La misión del novelista 
consistirá en contraponer las voces-personajes entre sí, enfrentarlas dialécticamente, 
incluso consigo mismas, a fin de ofrecer no el devenir biográfico de un solo individuo –
con la restricción consiguiente del interés-, sino la difícil coexistencia de diferentes 
voluntades. La categoría poética que resume esta concepción viene calificada por la 
palabra dialógica, expresión de la nueva cultura, opuesta al individualismo decadente de 
la antigua (Huerta, 2016, pág. 88). 
Bajo la premisa anteriormente expuesta, el analista literario ruso deja ver que, a partir de la 
nueva tendencia de la novela que venía a instaurar relatos a varias voces o, mejor conocido como 
polifonía, ese daba muestra además, de una concepción diferente de la cultura, que se 
contraponía a la individualidad y se abría paso a un diálogo con el otro, diálogo en el que además 
se hallaban rasgos de discusión y diversidad de pensamiento, para romper las cadenas de la 
homogeneidad y darle paso a la gran heterogeneidad de la raza humana. 
                                                          
8
 Bakhtin habla del concepto de novela a varias voces a partir del estudio de la obra de Dostoievski, del cual 
publica su obra Problemas de la Poética de Dostoievski. 
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Este diálogo que plantea Bakhtin permitía establecer significaciones que, puesto que se 
basaban en la interacción, se encontraba con ideas distintas y contradictorias, elemento tal que 
permitía el enriquecimiento de culturas, las cuales además crecían mutuamente y se formaban 
alrededor de la diferenciación solidaria. Esto último, argumentado bajo el precepto de que ―la 
comprensión de los significados, tanto en la lectura de la literatura como en cualquier otra 
comunicación humana, depende de las interacciones con las demás personas‖ (Bakhtin, 1982) 
De tal suerte, la interacción dialógica en el marco de la escuela, es el resultado de la unión de 
heterogeneidades que permiten, mediante su interacción, la comprensión de la polifonía de las 
voces. Esto no implica, pues, una lucha en contra de las contradicciones sino, por el contrario, 
develar y esclarecerlas para lograr llegar a puntos de inclusión y que le da voz a los silenciados.  
A partir de lo anterior, es posible ver que, tomando como base las ideas de un estudioso 
acérrimo de la literatura, su historia y transformación, los textos permiten, ya desde su misma 
composición, generar diálogo. Cada acto de comunicación son elaboraciones dialógicas en las 
que el oyente es un participante activo y su participación se verá refleja en su respuesta. Bien sea 
que el libro esté escrito bajo las ideas que plantea Bakhtin o que el intercambio dialógico se 
genere posterior a su lectura, la literatura como elemento creado a través del lenguaje da pie para 
la interacción de ideas en pro de dar significaciones a la realidad, dado el hecho de la necesidad 
humana de encontrar explicaciones y expresarse a través de los otros y con los otros sobre los 
cuestionamientos que plantea la existencia. ―El cuerpo no tiene nada de autosuficiente: tiene 
necesidad del otro, de su reconocimiento y de su actividad formadora (…). Ser significa 
comunicar‖ (Camacho, 2008, pág. 10). 
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Diálogo, Pedagogía y Sociedad 
Para hacer referencia al acto comunicativo, enmarcado en el diálogo como elemento 
pedagógico, se abordará la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas de la que habla 
Mardones en su libro Filosofía de las ciencias humanas y sociales (Mardones, 2001). 
Habermas, quien además de ser uno de los más relevantes sociólogos del siglo XX, viendo los 
cambios sociales que, en medio de todo, provocaban limitaciones de la razón, retoma ideales 
de la primera modernidad o modernidad, estableciendo el concepto de Racionalidad 
Comunicativa. Bajo este concepto, el autor caracteriza el acto de intercambio de las 
concepciones del mundo así: 
El entendimiento funciona como mecanismo coordinador de la acción del siguiente 
modo: los participantes en la interacción se ponen de acuerdo sobre la validez que 
pretenden para sus emisiones, es decir reconocen intersubjetivamente las pretensiones de 
validez que recíprocamente se entablan unos a otros. Un hablante hace una pretensión de 
validez susceptible de crítica al referirse con su emisión a lo menos a un mundo y hace 
uso de la circunstancia de que tal relación entre actor y mundo es accesible en principio a 
un enjuiciamiento objetivo para desafiar a su prójimo a una toma de postura 
racionalmente motivada. (Habermas, 2001) 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede notar que Habermas hace referencia a la reunión de 
hablantes que buscan llegar a un acuerdo sobre alguna realidad que toca al grupo. Así, cada uno 
lanza aseveraciones que estarían sometidas a críticas de sus pares para, de este modo, llegar a un 
consenso racional. Este accionar se da simplemente bajo el ideal de llegar a las pretensiones de 




Así pues, el autor habla de una negociación de sentidos, que se desarrolla dentro de un grupo 
social, hecho que permite el accionar social y el establecimiento de lazos interindividuales que 
dan como resultado el fortalecimiento de grupos o clanes a través del lenguaje. Cabe aclarar que, 
en dichos intercambios, se fomenta y solidifica la solidaridad, se tiende a una erradicación de las 
desigualdades y se propende por el bien del grupo en el cual se desarrollan dichos actos 
comunicativos. 
Bajo esta misma linealidad, Paulo Freire se expresó frente al diálogo bajo la idea de una 
Pedagogía Dialógica. Siendo uno de los mayores exponentes de la pedagogía a nivel mundial y 
el más importante en Latinoamérica, las ideas de Freire se impusieron como cánones para las 
nuevas tendencias pedagógicas. Bajo su ideal de Pedagogía Social, él dictaminó como 
actividades necesarias la implementación del diálogo dentro del aula de clase y la erradicación de 
quehaceres que se inclinaran hacia sometimiento de las clases. 
A lo largo de sus obras, habló de la clase menos favorecida, aquella a la que él llamo del 
oprimido, siendo esta población el foco central de sus intervenciones pedagógicas. En efecto, sus 
propuestas educativas iban definidas como ―un acto de conocimiento y como un acto político que 
tiende a la transformación del hombre, en cuanto clase social, y de su mundo‖ (Freire, 2004, pág. 
99) Con todo ello se puede ver el carácter político de Freire, y su visión de la educación como 
método y medio de transformación social con miras a una igualdad de clases. 
En este orden de ideas, dentro de los preceptos de Paulo Freire, se halla el del diálogo dentro 
del marco educativo pues asegura que ―El sujeto que se abre al mundo y a los otros e inaugura 
con su gesto la relación dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como 
inconclusión en permanente movimiento en la Historia‖ (Freire, 2004, pág. 115). En esta idea el 
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pedagogo brasileño deja en claro el carácter humano y humanizante del diálogo y el gran poder 
que este tiene dentro de la sociedad. 
En este sentido, la idea de Freire, hace referencia al diálogo como un camino para 
contrarrestar lo que él llama la educación bancaria y la lectura puramente mecánica. Estos dos 
elementos, vistos como producto del declive de la pedagogía en épocas del surgimiento del 
mercado y el fuerte capitalismo. Así pues, él habla del papel del profesor que, en uso del 
lenguaje ―ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa es educado a través del 
diálogo con el educando, quien al ser educado, también educa‖ (Freire, 2004, pág. 117). De este 
modo Freire conjuga diálogo y lectura, viéndolos a ambos como elementos claves e inseparables 
que darán paso a un diálogo riguroso, metódico que articula al individuo dentro de su sociedad. 
A estos dos elementos, Freire añade aquel de la realidad. ―La lectura del mundo precede a la 
lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad 
de la lectura de aquél‖ (Freire, 2004, pág. 199). Esta triada: lectura, diálogo y realidad, permite el 
reconocer al mundo que se construye dialécticamente, mas no se toma como un todo ya dado y 
establecido. Así es como se le da importancia al sujeto, en tanto elemento parte de la realidad, 
que construye, a través de sus lazos comunales, la realidad que le pertenece. Y este último factor, 
debe siempre estar presente puesto que ―conocer, que es siempre un proceso, supone una 
situación dialógica. No hay, estrictamente hablando, un <<yo pienso>>, sino un <<nosotros 
pensamos>>‖ (Freire, 2004, pág. 116). De ahí la importancia de la comunidad atribuida por 
Freire al proceso educativo. 
Sin embargo, Freire también le atribuye importancia al diálogo individual del lector con el 
texto, fase previa al diálogo interindividual expuesto en los párrafos anteriores. Este primer 
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encuentro entre lector y escritor asegura el diálogo del yo con el autor para, de este modo, llegar 
a la estructuración de percepciones e ideas que serán posteriormente analizadas en comunidad. 
Por lo tanto, se da cuenta de la gran influencia de Freire en el terreno de la pedagogía y del 
diálogo como medio articulador entre sociedades para la construcción y entendimiento de 
realidades tocantes a los individuos. Todo ello con el propósito de articular y fortalecer lazos 
sociales, puesto que fortelecería la lucha de clases y la erradicación de desigualdades. Tales 
elementos resultan tan necesarios para el desarrollo de sociedades, como para el mejoramiento de 
las prácticas pedagógicas. Es allí en donde las contribuciones de Freire serían uno de los 
engranajes principales para el curso y desarrollo del presente anteproyecto. 
De igual forma, Jorge Larrosa (Larrosa, 1997), hace alusión al diálogo como forma 
privilegiada del logos pedagógico, puesto que este viene a significar una forma de expresión 
interna de saber que se ve reflejada en los participantes del acto educativo. Además, el diálogo se 
ve permeado de personajes heterogéneos que pueblan la conversación con sus diversos mundos, 
y esto deja de manifiesto el interés netamente pedagógico que busca el saber y la justicia. 
En este movimiento pedagógico que siempre se ve afectado por los actos dialógicos que se 
desarrollan, se evidencian tres elementos que siempre se interfieren entre sí. ―Primero, la vida 
concreta, espacial y temporalmente determinada, siempre plural y compleja, en la que se 
desenvuelven los protagonistas‖ (Larrosa, 1997, pág. 330), segundo un tejido dialógico híbrido y 
heterogéneo y, tercero, una búsqueda de la verdad y la justicia, y un interés compartido por el 
conocimiento y la mejora de lo humano. 
Literatura y Educación 
A partir de las ideas de la docente norteamericana Louise Michelle Rosenblatt (Rosenblatt, 
2002), en su obra La literatura como exploración, cuando se hace referencia al entramado que se 
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traza en el aula de clase al conjugar la literatura con los procesos educativos de los estudiantes, 
se debe tener en cuenta que la experiencia del contacto con las obras resulta diferente para el 
adolescente, en contraste con lo posiblemente experimentado por una persona adulta. ―Para el 
lector adolescente la experiencia de la obra es aún más especial por el hecho de que 
probablemente no ha arribado todavía a una visión sólida de la vida ni ha alcanzado una 
personalidad totalmente integrada‖ (Rosenblatt, 2002, pág. 330). 
Sin embargo, la escuela parece ignorar, en gran medida, este factor y la multiplicidad de 
conflictos internos que poseen sus alumnos. Como se ha dicho a partir de otros autores, el lector 
siempre interviene en la obra a partir de sus experiencias y referentes pasados; así pues, el lector 
(en este caso los estudiantes de bachillerato) tienen una gama de preocupaciones propias de su 
generación que deberían ser tenidas en cuenta por los maestros al momento de presentar los 
textos en el aula. Hablamos de una era que heredó un mundo globalmente entrelazado y, sin 
embargo, incapaz de contener los antagonismos étnicos y religiosos, una generación que exige el 
avance rápido y que expresa sus inconformidades a través de actuaciones restringibles ante los 
ojos de padres y maestros, pero que les son útiles para revelar la seriedad de los problemas de 
toda la generación. 
Todo lo anterior, acompañado de las inseguridades y de la necesidad de impresionar a los 
demás, se ve reflejado en los diferentes actuares de los estudiantes dentro de una comunidad 
educativa. Aun así y a pesar de las múltiples teorías que hablan de la relación del individuo con 
su entorno cultural, la educación aún no cuenta con los elementos para instruirlo en este aspecto. 
Así, el estudiante ―sentirá necesidades y curiosidades (frente a su entorno cultural) y una vez más 
sólo en el reflejo de la vida que le brinda la literatura podrá adquirir esas percepciones‖ 
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(Rosenblatt, 2002, pág. 379) y es allí en donde la intervención de esta tendría un real significado 
en los aprendices. 
En contrapunto, el énfasis individualista de nuestra sociedad que no permite ver las 
implicaciones de nuestras acciones en los demás resulta ser un factor que puede imposibilitar el 
efecto positivo del recibimiento de la literatura por parte de los alumnos; pero, como medio 
combativo de este factor social, es la misma literatura ―por su (…) naturaleza, (la que) invoca a 
la participación en las experiencias de otros y la comprensión de sus mentes y aspiraciones‖ 
(Rosenblatt, 2002, pág. 379). Esto permitirá eliminar la ceguera individualista, que no permite 
ver a los sujetos su pertenencia a una comunidad. Dará paso a un intercambio de ideas que guiará 
a los alumnos a interrogarse acerca de su propio sentido de la obra, teniendo en cuenta las 
opiniones de los demás. 
El entramado de experiencias que se reflejan en los textos literarios, permiten a los estudiantes 
tener una imagen de distintos enfoques sobre la vida, sobre ciertas maneras de sentir o maneras 
de vivir, que pueden ser tan valiosos como los propios. Se debe usar la literatura como trampolín 
para discutir la naturaleza y la sociedad humanas.  
A partir de lo anterior, Louise Rosenblatt pone también de manifiesto que el maestro que 
pretende llevar la literatura al aula de clase debe permitir el desarrollo de una especial 
sensibilidad en los estudiantes hacia los textos. Los alumnos deben poder vivir una verdadera 
experiencia con el texto y enlazarse con la sensibilidad a la multitud de alegrías y penas 
humanas, de aspiraciones y derrotas, de hermandades y conflictos. Sin embargo, este 
acercamiento debe estar conformado tanto por el conocimiento de los aspectos formales de la 
literatura como por aspectos de intervención humana. 
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Es necesario no dejar de lado los cánones propiamente literarios por temor a ahuyentar a los 
lectores. Es imperativo dejarlo expresarse personalmente frente a la obra, para guiarlo en el 
proceso de aproximación frente a las virtudes propias de la estructura literaria. En esto último la 
responsabilidad recae propiamente en el docente, quien, teniendo los conocimientos sobre 
historia, autores, periodos y tipos literarios, permite que el alumno se exprese libremente frente 
al texto, pero al tiempo le ayuda a encaminar esas reflexiones dado que ―el estudiante debe 
sentirse en libertad de revelar emociones y de hacer juicios‖ (Petit, 1999, pág. 17), y el docente 
debe permitirle un ambiente liberador de expresiones personales, y a la vez mostrarle la belleza 
detrás de las páginas y el trasfondo histórico y cultural que ellas abarcan. 
Por otro lado, el docente y escritor inglés Aidan Chambers (Chambers, 2007), en su libro 
Dime, habla sobre el proceso pedagógico que llevó a cabo junto con un grupo de docentes 
investigadores, con el fin de involucrar la lectura en los procesos pedagógicos en la escuela, de 
manera eficaz y significativa. A esta intervención, que luego se convirtió en una propuesta 
pedagógica, Chambers le atribuyó el nombre que titula la obra aquí referenciada.  
Así, esta propuesta pedagógica inició su proceso investigativo en aulas de clase a las cuales se 
llevaban textos literarios que, posterior a la lectura, eran explorados por medio de la 
conversación. De esta manera, Chambers habla de la Conversación literaria como un proceso en 
el que coexisten diversas motivaciones y funciones actuando simultáneamente; y toca el tema de 
hablar juntos en el aula de clase, y al que le atribuye repercusiones dentro del grupo, tales como:  
El efecto público de esta reunión consciente de ideas es que logramos una ―lectura‖ –
un conocimiento, entendimiento, apreciación- de un libro que excede ampliamente lo que 
cada uno de los miembros del grupo podría haber logrado solo. Cada miembro sabe una 
parte, pero ninguno sabe todo. Y los miembros de una ―comunidad de lectores‖ 
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intencionalmente se abocan a una actividad cooperativa de discusión con el objetivo de 
descubrir más sobre el texto de lo que lograrían de otra manera (Chambers, 2007, pág. 
35). 
Lo anterior, este efecto público al que se refiere Chambers, genera, según el autor, una 
consciencia de la importancia social de la lectura literaria, los participantes ―Descubren de 
primera mano cómo la lectura–la experiencia completa del ―círculo de lectura‖- trasciende el 
entretenimiento (…) y nos ofrece imágenes para pensar y un medio para crear y recrear la 
esencia misma de nuestras vidas individuales y colectivas‖ (Chambers, 2007, pág. 20). 
Con todo ello, el autor habla, así mismo, de las demás ventajas y posibilidades que acarrea el 
proceso de conversación alrededor de los textos literarios: acercamiento a la literatura, el 
intercambio de ideas y el efecto que produce el diálogo dentro del grupo involucrado. A partir de 
allí, Chambers hace referencia a los procesos de desarrollo individual que cada alumno puede 
tener. Por un lado, refiere que las conversaciones literarias llevan consigo una exploración del 
lenguaje y de las experiencias individuales, y por otro, que enriquecen el proceso dialógico y 
permiten un acercamiento a los otros. Así, Chambers expresa que:  
Sin duda, es esta aventura apasionada con el lenguaje lo que queremos para nuestros 
niños antes que nada. Por ello, los ayudamos a explorar la literatura como su propia 
historia, y la historia de la literatura se descubre en la historia de nuestras propias lecturas 
y las de los otros. La literatura es una construcción lingüística (…) y nuestra lectura es 
una construcción del lenguaje que usamos al hablarnos a nosotros mismos sobre ella 
(pág. 40). 
Es de este modo como Aidan Chambers lleva al aula de clase una propuesta de diálogo 
alrededor de textos literarios, que permiten tener una aproximación a lo que un proyecto como 
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Dime genera en los alumnos; sus ventajas y posibilidades de exploración, y un conjunto de 
propuestas e ideas que el autor invita a emplear en los procesos de mediación entre literatura y 
educación dentro del aula de clase bajo la idea de que todo es ―honorablemente comunicable‖. 
Análogamente, el filósofo Jorge Larrosa en su libro La experiencia de la lectura. Estudios 
sobre literatura y formación (Larrosa, 1997), habla críticamente de la lectura en el marco 
educativo. Plantea, en varias ocasiones, que la literatura en sí misma no debe ser convertida en 
enseñanza, puesto que intentar llevarla a los demás como medio para enseñar, sería una traición a 
su secreto. Sin embargo, replantea la idea de la lectura, intentando alejarse de lo que él llama la 
educación tecno-científica ―de la utilización acrítica, dogmática y espúrea, falazmente servil‖ 
(Larrosa, 1997) que ha girado en torno a la literatura, como medio contrarrestante a los bajos 
índices de lectura. 
En otras palabras, Larrosa plantea que la literatura en el contexto pedagógico debe pensarse 
como una excusa para la experiencia durante el proceso de formación, que acarreará consigo 
diferentes elementos que servirán a la apropiación de los supuestos básicos de las humanidades: 
la lectura como aquello que nos hace ser lo que somos. Tener presentes estos elementos 
permitiría la afirmación de la potencialidad formativa y transformativa de la imaginación, que se 
relaciona estrechamente con el proceso de acercamiento a la literatura. 
A lo anterior, el autor añade el hecho de que la literatura puede contribuir a transformar la 
vida de las personas, en el sentido en que nosotros, como seres humanos, tenemos una historia 
que se despliega, y que implica una interpretación narrativa. Esas narraciones que se ven, a su 
vez, reflejadas en aquellas que leemos, pueden permitir comprender quién es esa otra persona. Es 
de este modo como la lectura se plantea como un movimiento excéntrico: el lector se abre a su 
propia metamorfosis. En este proceso, el maestro y su alumno se ven en un proceso de 
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comunicación que gira en torno al libro, y este, al tiempo se plantea como un tercero 
desconocido que permite el diálogo alrededor de la pluralidad y no de la unificación.  
Todo lo anterior, Jorge Larrosa lo enmarca dentro de la vivencia de aquellas experiencias 
posibles en la educación, y surgidas gracias a la literatura. Él argumenta que dentro del aula de 
clase ―mostrar una experiencia no es enseñar el modo como uno se ha apropiado del texto, sino 
cómo se le ha escuchado, de qué manera uno se ha abierto a lo que el texto tiene que decir‖ 
(Larrosa, 1997), así, por medio del acercamiento al texto, se busca hacer que el mundo del lector 
suspenda por un momento su sentido, y se abra a distintas posibilidades de significación, las 
cuales se dan en el intercambio de los participantes y el texto. 
Lectura: Educación 
La antropóloga e investigadora francesa Michèle Petit (Petit, 1999), habló, en el marco de 
convenciones de pedagogía llevadas a cabo en el año 1999 en México, acerca de la lectura en el 
mundo actual, y de las repercusiones del buen manejo de la misma, dentro de contextos 
educativos.  
De este modo, partiendo del hecho de que en la actualidad se tiene, según la autora, miedo 
ante el mundo que se plantea inasible y desconocido, Petit habla del proceso de lectura como un 
elemento que ―puede ser, justamente, en todas las edades, un camino privilegiado para 
construirse a uno mismo, para pensarse, para darle un sentido a la propia experiencia, un sentido 
a la propia vida, para darle voz a sus sufrimientos, forma a los deseos, a los sueños propios‖. 
(Petit, 1999, pág. 76) 
Petit añade que, por medio de la apertura a la lectura, es posible lograr ponerse en el lugar de 
la experiencia de otro y llegar a un conocimiento acrecentado, que proporciona el nivel de 
dominio necesario para dejar de sentir temor del otro. En palabras de Magalí, Michèle dice, ―(la 
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lectura) es una manera de aceptar lo que viene del exterior, de abrirse más a los demás. Si hay 
algo que no se conoce, ese algo asusta, y uno se cierra‖ (pág. 88). Así, estos autores plantean a la 
lectura como un proceso necesario que permite enfrentar aquello que en la actualidad se 
desconoce. 
Finalmente, en relación entre el lector y la sociedad, la autora establece que la actividad de la 
lectura permite e invita a diferentes formas de vínculo social, y a otras formas de compartir, de 
socializar. ―Leer (…) es tener un encuentro con la experiencia de hombres y de mujeres (…) 
transcrita en palabras que pueden enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. (…) Conforme 
pasan las páginas sentimos surgir en nosotros a un tiempo la propia verdad más subjetiva, más 
íntima, y la humanidad compartida‖ (Petit, 1999, pág. 98). 
Así mismo, la filóloga y doctora en ciencias de la educación Teresa Colomer, en el texto 
Andar entre libros (Colomer, 2005), habla sobre los cambios dados en la manera en que se ha 
implementado la literatura en la escuela luego de la segunda guerra mundial. De esta manera, a 
partir del panorama histórico que brinda, Colomer asegura que fue gracias a la preocupación de 
las instituciones por lograr que todos los alumnos leyeran por lo menos un libro anual, como los 
textos se convertían en un vínculo de referencia colectiva.  
Ante este panorama, la autora asegura que ―las disciplinas que conforman el área de 
<<humanidades>> han sostenido siempre que el concurso de la literatura en la construcción 
social del individuo y de la colectividad no sólo es esencial, sino simplemente inevitable‖ 
(Colomer, 2005, pág. 22), por lo cual la literatura se introduce en el canon educativo como un 
elemento que permite la producción-recepción del libro y, paralelo a ello, una práctica social de 
lectura. Esto último se asegura a partir de las ideas expuestas por Renzo Cesarini y Lidia de 
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Federicis (1988), cuando exponen que ―la literatura ofrece soportes para comprender y 
representar (…) nuestro pasado, el de nuestra gente y el de los pueblos, la historia‖. 
De este modo, se instaura una visión de la escuela en la que la literatura no se presenta bajo 
un discurso ya elaborado sobre las obras, sino que permite la incursión del debate permanente 
entre los estudiantes, sobre su interpretación de las ideas y sobre todo lo que esto produce en el 
grupo lector. Visto así, el aprendizaje se centra en la lectura de las obras y el diálogo alrededor 
de las mismas, más que en el discurso monológico de los docentes. 
Para ejemplificar y sustentar lo anterior, Colomer cita a Jean Paul Bronckart, quien dice: 
Si la literatura es verdaderamente un patrimonio, este patrimonio es, antes que nada, un 
patrimonio de debates, de trabajo interpretativo a propósito de la persona humana, de su 
sociabilidad, de la diversidad sociocultural, y de las posibilidades de uso de la lengua. 
A partir de lo anterior, Colomer le atribuye la responsabilidad a la formación literaria en la 
escuela de formar a las personas a través de la sociabilidad realizada a partir de la confrontación 
entre los alumnos y los textos. Esto abre espacios en los que se procure el conocimiento y 
enfrentamiento de diversidad social y cultural en diferentes escalas: en la escuela y fuera de ella 
(Colomer, 2005, pág. 38). 
En adición, la autora establece que la escuela debe permitir momentos en los que se 
compartan las obras leídas. Esto beneficia a los alumnos y a la comunidad, brindándoles espacios 
en los que sea posible el construir sentido y entender más y mejor los libros; ―También porque 
hace experimentar la literatura en su dimensión socializadora, permitiendo que uno se sienta 




Partiendo del hecho de que ―la lectura significa socializarla, establecer un tránsito desde la 
recepción individual hasta la recepción en el seno de una comunidad cultura que la interpreta y 
valora. La escuela es el contexto de relación donde se tiende ese puente y se brinda a los niños la 
oportunidad de cruzarlo‖ (Colomer, 2005, pág. 199). 
Todo lo anterior no solo permite la sociabilización de las lecturas y la presencia de la 
literatura como algo posible de exploración en la escuela, así mismo propicia la formación del 
gusto y del juicio, y permite la elaboración de preguntas de carácter filosófico, en relación con la 
vida, la literatura y el lector: ―la discusión en grupo (…) sirve para enriquecer la respuesta propia 
con los matices y las aportaciones de la interpretación ajena‖ (Colomer, 2005, pág. 202); y, 
añadido a esto, ―no sólo establece vínculos entre los lectores de unos libros en un momento 




A continuación, se muestra el tipo de investigación y método investigativo con los que se 
desarrolló la investigación, y que permitieron establecer una consecución con los objetivos 
planteados. Así mismo, se establecieron las diferentes razones por las cuales se decide aplicar 
ciertos mecanismos de recolección de datos y de análisis. 
Tipo de Investigación 
Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó la Investigación Cualitativa 
debido a que, como lo establece Irene Vasilachis de Gialdino, esta obedece a procesos 
interpretativos y de indagación que examinan un problema humano o social. Además, la misma 
autora, citando a Marshall y Rossman, añade que ―la investigación cualitativa es pragmática, 
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interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al 
estudio de los fenómenos sociales…‖ (de Gialdino, 2006) 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la investigación cualitativa se ajusta a los fines de 
este anteproyecto, puesto que permite una inmersión por parte del investigador en el campo de 
investigación, para examinar de manera detallada un problema real de la vida social, en este 
caso, dado en la escuela. Esto último permitirá contribuir con una comprensión profunda del 
fenómeno a estudiar, elemento que se verá reforzado por el carácter reflexivo y humanístico que 
debe acompañar siempre al investigador cualitativo. 
Enfoque de Investigación 
Para el presente trabajo de grado se escogió el método de Investigación-acción, puesto que 
este tiene por finalidad <<resolver problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas 
concretas>> (Levano, scielo, 2007). Esto último responde al afán de suplir la necesidad 
encontrada en la población, en este caso, de incluir espacios dialógicos literarios. Así se 
pretende, mediante el cumplimiento de los objetivos, dar respuesta a esa necesidad y, 
analógicamente, mejorar la práctica docente con respecto al fenómeno planteado. 
Ligado a lo anterior, Stringer (1999) señala que, durante la implementación de este método se 
debe cumplir con tres fases fundamentales: Observar, pensar y actuar. Estos tres componentes, al 
ser cíclicos, pueden repetirse varias veces a lo largo de la investigación, hasta hallar el resultado 
y lograr la mejora de la situación problema. 
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Momentos de la investigación-acción 
 
Figura I. Momentos de la investigación 
Planeación. 
Durante esta primera etapa de la investigación, se reunieron las evidencias necesarias, por medio 
de la observación, para establecer la problemática y reflexionar acerca de lo que se debe realizar 
en las diferentes intervenciones. 
Acción. 
En la ejecución de lo previamente planeado, se implementaron, además, los diferentes 
aspectos a tener en cuenta al momento de realizar los talleres. Así, se partió de las ideas 
expuestas por el docente inglés Aidan Chambers, del licenciado Gustavo Bombini y por la 
docente Louisse Rosenblatt
9
 con el fin de ejecutar, de manera apropiada y pedagógica, los 
diferentes textos literarios y de permitir una conversación literaria bien guiada en los estudiantes. 
Así mismo se tuvo en cuenta la población a la que estaban dirigidos los talleres, sus 
preferencias, sus disposiciones y sus gustos. De igual forma, el dominio del texto por parte de la 
docente investigadora fue visto como un elemento primordial en el desarrollo de los talleres.  
Las sesiones se desarrollaron durante, aproximadamente, nueve meses. De estas, 
intervenciones, se empleó como material de análisis las últimas cinco sesiones para así 
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determinar el impacto y evolución del compilado de intervenciones. Las otras, se evidencian en 
los diarios de campo correspondientes. 
Observación. 
Para permitir un acertado análisis de las diferentes sesiones, se consideró necesaria la 
observación de la investigadora, con el fin de asegurar un registro de lo que se desarrolló dentro 
del aula de clase. Así, los diarios de campo fueron uno de los elementos fundamentales al 
momento de analizar y volver sobre lo hecho. 
 Reflexión (análisis de resultados). 
Hans Robert Jauss, en su libro La historia de la literatura como provocación (Jauss, 2000), 
presenta las diferentes formas en las que se ha estudiado la literatura. De este modo, Jauss brinda 
información sobre lo que supuso el Marxismo Ortodoxo y el Formalismo, y presenta, a partir de 
estas dos corrientes, la Teoría de la Recepción, como cambio fundamental en la visión del 
estudio de los textos literarios. 
Así, el autor habla de una forma diferente de ver la literatura, estableciendo que esta puede 
―concebirse como una de las maneras igualmente originarias de la <<apropiación humana del 
mundo>> y presentarse como parte del proceso general de la historia en el que el hombre supera 
el estado de naturaleza para elevarse a la categoría de ser humano <<en relación con la práctica 
del ser humano histórico>>, en su <<función social>>‖ (Jauss, 2000, pág. 147). 
Esto es, que a diferencia de las corrientes precedentes a la Teoría de la Recepción, que no 
concebían al lector como un sujeto activo ni como aquel a quien iba destinada la obra literaria, 
esta propone asumir la historia de la literatura como un proceso ―de recepción y producción‖ que 
está sujeto a actualizaciones y cambios realizados por el lector reflexivo. Por consiguiente, ―la 
relación entre la literatura y los lectores tiene implicaciones tanto estéticas como históricas. La 
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implicación estética consiste en que la recepción primaria de una obra por el lector supone ya 
una comprobación  del valor estético por comparación con obras ya leídas‖ (Jauss, 2000, pág. 
159) por el sujeto que se aproxima a la lectura de nuevos textos. 
De lo anterior, Jauss asegura entonces que la obra literaria no es un elemento intemporal. Sino 
que ―es como una partitura adaptada a la resonancia siempre renovada de la lectura, que redime 
el texto de la materia en palabras y lo trae a la existencia actual‖ (Jauss, 2000, pág. 161). De allí 
también se hace evidente el carácter dialógico existente en la literatura misma. 
De acuerdo con lo dicho, se pone de manifiesto el papel protagónico que tiene el lector en el 
proceso de reconstrucción histórica de la literatura. Los sujetos lectores, en relación con su 
contexto social y situacional, renuevan las obras al momento de dar sus interpretaciones de la 
misma. No es posible esperar que se den las mismas apreciaciones sobre un texto literario de una 
generación a otra. Por lo cual es necesario tener presente la función formadora de sociedad que 
tiene la literatura y su importancia y papel fundamental ―en emancipar al hombre de sus ataduras 
naturales, religiosas, sociales‖. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Teoría de la Recepción es la base para evaluar y cualificar 
las intervenciones, partiendo del hecho de que el acercamiento de los estudiantes con los textos y 
su póstuma discusión alrededor de los mismos son los elementos que permiten analizar las 
actitudes en relación con la literatura y, además, permite que los lectores presenten aserciones y 
opiniones abiertamente para con ellas poder determinar el impacto de los textos literarios en la 
comunidad. 
Por otro lado, partiendo de los postulados escogidos para la construcción teórica del presente 
trabajo de investigación, se presume necesario la selección de categorías de análisis, que den 
cuenta de la evolución y progreso de las intervenciones dialógicas literarias dentro del aula de 
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clase y durante las clases de castellano, para lograr una apropiada determinación del nivel de 
interacción social de los estudiantes, y el papel de la literatura en ello. Por tanto, se retomarán las 
ideas de Jürgen Habermas, Mijail Bakhtin, Louisse Michelle Rosenblatt y de Paulo Freire para el 
establecimiento de los parámetros de análisis de las intervenciones realizadas durante el proceso 
investigativo. 
Así pues, teniendo en cuenta que Bakhtin establece que ―la comprensión de los significados, 
tanto en la lectura de la literatura como en cualquier otra comunicación humana, depende de las 
interacciones con las demás personas‖; que Jürgen Habermas habla de la acción comunicativa 
como aquello que ―permite la crítica mutua de los sujetos. Todas las personas tienen las mismas 
estructuras que posibilitan el entendimiento y el control reflexivo sobre el mismo‖; que Louisse 
Rosenblatt habla del sentimiento propio de los estudiantes en etapa adolescente en la que el 
alumno ―sentirá necesidades y curiosidades (frente a su entorno cultural) y una vez más sólo en 
el reflejo de la vida que le brinda la literatura podrá adquirir esas percepciones‖; y de Paulo 
Freire quien establece que la acción pedagógica que conjuga ―diálogo y lectura, viéndolos a 
ambos como elementos claves e inseparables que darán paso a un diálogo riguroso, metódico que 
articula al individuo dentro de su sociedad‖
10
  
Dado lo anterior, se presume que las unidades y etapas de análisis son: 
● Disposición para escuchar las opiniones de los otros en torno a un tema extraído de un 
texto literario. 
● Manifestación de buenas actitudes reflejadas en gestos, miradas y posiciones corporales 
por parte de los estudiantes.    
● Nivel de percepción del estudiante de la literatura como experiencia vicaria.  
● Uso del diálogo y la lectura para la articulación del estudiante a su comunidad educativa. 
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Estos ítems fueron evaluados en niveles de Poco Satisfactorio, Satisfactorio o Muy 
Satisfactorio, según las observaciones realizadas por la investigadora y por las evidencias en las 
que se apoya cada intervención. 
Caracterización de la Población 
La población objeto de análisis y desarrollo del presente proyecto es el curso 901 del 
colegio de la Universidad Libre. Este cuenta con treinta y cuatro estudiantes, de los cuales 
veintidós son de género masculino y doce femenino. Todos oscilan entre los 13 y 15 años y 
pertenecen a estratos socioeconómicos medios (3 y 4). Su mayoría vive en la localidad de 
Engativá, en el barrio Normandía y, la otra parte, se desplaza en el Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP) o en la ruta escolar, a sus viviendas. 
Todos estudian en la jornada ofrecida por la institución, entre 6:45 a.m. y 1:45 p.m. La 
institución les brinda lo necesario según la normatividad y lo normalmente exigido por la 
población estudiantil. Cuentan con momentos de ocio y esparcimiento, así como espacios 
culturales que permiten la puesta en escena de sus competencias expresivas.  
Dentro de la población no se presentan casos de estudiantes con incapacidades físicas o 
cognoscitivas. Se encuentran cuatro casos de indisciplina constante, con varios llamados de 
atención reflejados en el observador académico, mas no se hallan situaciones de agresividad 
o violencia con sus pares o algún miembro de la comunidad educativa. 
Muestra 
Para la recolección de datos que dio cuenta del problema, se realizaron, observaciones 
reflejadas en el diario de campo y talleres que, para ser analizados, se escogió una muestra 
aleatoria de 10 estudiantes. 
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Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de la Información 
A continuación, se darán a conocer los instrumentos ya aplicados como medios de 
recolección de la información y, paralelo a ello, se plantearán aquellos que se pretenden 
aplicar a lo largo de la investigación. 
Diario de campo. 
Este primer instrumento fue empleado en todas las sesiones destinadas a la investigación. 
Según Acero, <<el diario de campo es el instrumento que favorece la reflexión sobre la 
praxis, llevando a la toma de decisiones acerca del proceso de evolución y la relectura de los 
referentes, acciones estas, normales en un docente investigador, agente mediador entre la 
teoría y la práctica pedagógica>> (Monsalve & Pérez, 2012). A partir de lo anterior, se hace 
evidente que el diario de campo exige la toma de notas de eventos y sucesos vividos en el 
proceso de intervención investigativa y, conjuntamente, la escritura de reflexiones en torno a 
ello. El diario de campo exige una flexibilidad total por parte del investigador, que debe 
anotar todo aquello que intervenga en su accionar para luego decantar la información y 
reflexionar en torno a ella. 
Los diarios de campo son la evidencia del quehacer del investigador. Le permite 
rememorar sucesos en el campo y tomar un posicionamiento frente a los mismos. Esto 
enriquece la investigación y permite, a partir de lo hallado, planear estrategias de 
intervención. Bajo la misma idea, se habla de la exigencia de leer la realidad, para luego 
intervenir sobre ella. Para el registro de los mismos, en un primer momento se hacen 
informes condensados, plasmando las notas registradas en el momento de la experiencia y; 
posterior a ello, se realizan informes ampliados, en donde se da información detallada de lo 




Con el fin de registrar las actitudes y respuestas por parte de los alumnos durante las 
intervenciones de la investigadora, se realizaron tomas de videos en donde quedara muestra 
exacta de las aproximaciones en el campo y, además, en donde se pudiera apreciar los 
momentos de diálogo alrededor de los textos literarios. 
Intervenciones. 
Con el fin de implementar espacios de interacción dialógica literaria en el aula de clase, 
se realizaron intervenciones en las que se partió de textos literarios para luego generar 
momentos de diálogo individual e interindividual. 
Para la realización de las intervenciones, se tomó como punto de partida fragmentos de 
textos antes escogidos y, ligado a ello, se guiaron los espacios de diálogo alrededor de las 
temáticas halladas en los mismos. Así, junto con el avance del intercambio de ideas entre los 
aprendices, se profundizó en la exploración de los tópicos ofrecidos y, con la mediación de 
la docente, se permitió que los alumnos conocieran lo que sus pares piensan sobre 
determinado asunto y, así mismo, juzgaran y reflexionaran sobre las ideas propias para que 
fueran conscientes de la riqueza temática que se puede hallar en un mismo grupo social. 
La selección de los textos se hizo a partir, de los Estándares Curriculares establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional para el grado noveno (Nacional, s.f). De igual forma, 
los textos literarios estaban de acuerdo con el plan de estudios establecido por el Colegio de 
la Universidad Libre, en el que se incluye: Literatura latinoamericana modernista, 
contemporánea y poesía latinoamericana. 
Por otro lado, los textos fueron escogidos a partir de las observaciones realizadas a la 
población, para que estuvieran ligados a sus gustos, edad y preferencias. Añadido a esto, 
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también se escogieron dos canciones para las sesiones finales. Si bien estas no son 
consideradas como textos literarios, sí permiten una interacción dialógica literaria a partir de 
los mensajes que estas ofrecen, de igual forma, corresponden a intereses observados en los 
estudiantes e incluyen temática que hablan de los lazos sociales y la necesidad de unión en 
las diferentes comunidades 
A partir de lo anterior, los textos seleccionados fueron los siguientes: 
AUTOR TÍTULO TIPO DE TEXTO 





Borges y yo 
Poema 
Cuento 
La amistad – la 
individualidad – el amor 
Octavio Paz Las palabras  Poema El lenguaje – la poesía 
José Martí Banquete de tiranos Poemas La hermandad – la 
comunidad – La tiranía 




Infección Cuento La juventud – el odio – el 
amor – el futuro – el destino 
Julio Cortázar Rayuela, fragmento 
número 143 




Cuento – La foto 
salió movida 
Los sueños – el amor  
La rutina – la comodidad – la 
costumbre 
Isabel Allende Lo más olvidado del 
olvido 
Cuento La dictadura – el amor – la 
comunidad 
Banda musical Latinoamérica Canción Desarraigo – Latinoamérica – 
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Calle 13 imposición – Colonización 
Mercedes 
Sosa 




La oveja negra Cuento Injusticia social - memoria 
Tabla 1. Recursos literarios 
Capítulo lll 
Aplicaciones 
A continuación, se mostrará lo realizado durante las diferentes intervenciones llevadas a cabo 
en el aula de clase, con la población seleccionada. Junto con la muestra de cada instrumento, se 
hará el respectivo análisis.  
Encuesta diagnóstica 
Se implementó una encuesta de dos secciones, la primera de ella de opción múltiple con única 
respuesta, y la segunda de respuesta abierta. Esta encuesta, se diseñó de tal modo que se pudiera 
determinar si los estudiantes consideraban si en las clases de español la literatura les había 
permitido, entre otras cosas, el conocimiento de su comunidad educativa, así como de sí mismos.  
Además, se pretendió ver, principalmente en la segunda sección, lo que los estudiantes 
pensaban de la literatura, sus concepciones acerca de las virtudes de esta, en relación con las 
experiencias que ellos ya habían tenido con textos literarios tratados en clase. Así, los siguientes 
























Tabla 2. Respuestas individuales. Primera sección 
 
En la tabla de abajo, se muestran las respuestas de diez encuestas de la primera sección. En las 
opciones, cada una tiene el valor asignado según la relevancia de cada una para el análisis y la 
influencia de las mismas en la investigación. Así, la opción de acuerdo cuenta con un valor de 
uno (1), la de Parcialmente de acuerdo un valor de dos (2), y En desacuerdo un valor de tres (3). 
Así, el total de cada respuesta para cada pregunta responde a la suma de los valores y su 
posterior análisis en porcentajes. Cabe aclarar que dichos porcentajes fueron calculados teniendo 
en cuenta que esta primera sección cuenta con un valor de 60% sobre el total de la encuesta, así 






de acuerdo (2) 
En desacuerdo 
(3) 
1 1 4 6 
2 0 2 12 
3 1 2 9 
4 1 2 9 
5 0 4 9 
6 0 6 6 
7 0 6 6 
8 1 6 3 
9 2 2 6 
10 0 6 6 
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SUBTOTAL 4 40 72 
PORCENTAJE 7,20% 24% 28,80% 
Tabla 3. Escala valorativa 
 






Tabla 4. Porcentajes primera sección 
  
 
Para la segunda sección de la encuesta, en la que se ven reflejadas preguntas abiertas, se 
establecieron, teniendo en cuenta las respuestas de los alumnos, las variables a considerar.  
Así, la tabla 4 muestra las respuestas de cada pregunta en cada encuesta, de las diez 































7,20% 24% 28,80% 



























Total (%) 2% 0% 4% 1% 2% 
             Tabla 6. Escala valorativa segunda sección. 
 
En las tablas y gráficas que siguen, se muestra los resultados de cada pregunta 
correspondiente a la segunda sección. Así se aprecian las variables y tendencias de los 


















Gráfica 2. Pregunta 1. Sección 2. Gráfica 3. Pregunta 2. Sección 2. 
Gráfica 2. Pregunta 1. Sección 2 Gráfica 3. Pregunta 2. Sección 2 
Gráfica 4. Pregunta 3. Sección 2 Gráfica 5. Pregunta 3. Sección 3 
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A partir de lo anteriormente graficado, se da paso al análisis correspondiente a cada sección, 
partiendo de las respuestas de los encuestados. Si se observa la encuesta, los enunciados 
presentados en esta primera parte buscaban indagar la relación actual del estudiante con la 




De acuerdo con los resultados reflejados en la primera sección, es notable la tendencia de los 
alumnos a responder en desacuerdo o parcialmente de acuerdo. Esto da cuenta que los alumnos 
consideran que, hasta el momento, en sus clases de castellano que trataban el tema literario, eran 
muy escasos los espacios que permitían un diálogo significativo intraindividual e 
interindividualmente. Las respuestas pertenecientes a la opción De acuerdo, no superaron el 4%, 
lo que indica que los alumnos no consideran que en sus clases hayan podido participar, entender 
o acercarse a sus compañeros, a partir del diálogo sobre un texto literario. 
De igual forma, en lo relativo a la segunda sección, es posible observar que, si bien los 
alumnos son conscientes de la relación de la literatura con la realidad, de la necesidad de esta 
para acercarse a los sentimientos de otros y de conocer sobre la relación del hombre consigo 
mismo y con la sociedad, según la tendencia de sus respuestas; aún se observa que hay una alta 
tendencia a considerar la literatura sólo como material para aprender sobre ortografía y 
comprensión textual. 
Así, lo anterior permite deducir que los alumnos han tenido un trato con la literatura de una 
forma sistemática. No se halla una relación vicaria con los textos literarios dentro de las clases de 
castellano llevadas hasta el momento; sin embargo, se denota un interés por parte de los alumnos 
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por conocer más acerca de los otros privilegios de la literatura (aquellos que no son tratados en 
clase) y de su conciencia sobre lo que se puede aprender del hombre y de la sociedad a partir de 




Intervenciones: Análisis individual 
Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de los lazos sociales a través de la interacción 
dialógica literaria demanda un proceso largo y continuo con la población seleccionada, las 
intervenciones se realizaron desde el primer momento de contacto con el grupo. En efecto, se 
realizaron aproximadamente 15 sesiones que están registradas en los diarios de campo que se 
encuentran en el apéndice. A continuación, se muestran las últimas cinco sesiones, que serán 




A continuación, se procede a realizar el análisis correspondiente a la primera intervención. 
Dicho análisis se lleva a cabo a partir de lo especificado en la sección correspondiente a Análisis 
de resultados. 
ÍTEM OBSERVACIONES EVALUACIÓN 
Disposición para 
escuchar las opiniones 
de los otros en torno a 
un texto literario. 
 
Los estudiantes mantuvieron poca 
disposición de escucha. Participaban a 
partir de las opiniones de sus pares y se 
generaba diálogo a partir de las mismas. 
Sin embargo, las interrupciones generaron 
dispersión en el curso de la clase. 
En esta primera intervención se 
considera que la disposición en los 
estudiantes para escuchar las opiniones 





reflejadas en gestos, 
miradas y posiciones 
corporales por parte de 
los estudiantes. 
Los estudiantes, en su mayoría, reflejan 
interés durante todo el desarrollo de la 
sesión. Al momento de la lectura, los 
alumnos se ven interesados por la misma, 
siguiendo el texto. 
Con todo, durante el trabajo en equipo, 
La manifestación de buenas actitudes se 
considera como SATISFACTORIO. 
La mayoría de los alumnos lograron 
mantener el interés por la clase.  
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baja un poco el nivel de interés. No todos 
los grupos participan activamente. 
Nivel percepción del 
estudiante de la 
literatura como 
experiencia vicaria. 
Los estudiantes, en esta actividad, 
mostraron un interés de acercamiento al 
texto, de una manera que daba a entender 
que querían detenerse a pensar en lo que 
sucedía a los personajes, y lo que le 
sucedió al autor para escribirlo. Querían 
vincular ese texto a sus vivencias y abrirse 
a aquello que era posible sentir a partir de 
su lectura. 
En esta actividad, la percepción del 
estudiante de la literatura como 
experiencia vicaria se considera como 
MUY SATISFACTORIO. Los 
alumnos mostraron una curiosidad que 
permitía entrever la necesidad de 
comprender sentimientos, pensamientos 
y vivencias de otros. 
Uso del diálogo y la 
lectura para la 
articulación del 
estudiante a su 
comunidad educativa. 
Los estudiantes compartían lo que ellos 
consideraban les había atraído del texto. 
Hablaban de la rudeza del protagonista, 
pero a la vez de lo real que era todo 
aquello. 
Esto permitía que escucharan las ideas de 
otros de un modo en el que hablaban sobre 
lo que habían leído, sobre lo que habían 
extraído del texto, lo que les había 
entusiasmado y lo que no les había 
gustado. 
En esta actividad se ve reflejado el acto 
de leer como un acto de diálogo sobre 
lo leído. Así, se considera que el uso del 
diálogo y la lectura para la articulación 
del estudiante a su comunidad 
educativa es SATISFACTORIO, 
considerando que hubo momentos en 
los que no había interés por escuchar lo 
que los otros decían.  




A continuación, se analiza la segunda intervención, partiendo de lo registrado en los diarios 





ÍTEM OBSERVACIONES EVALUACIÓN 
 
Disposición para 
escuchar las opiniones 
de los otros en torno a 
un texto literario. 
 
Algunos grupos mostraron un diálogo 
constante alrededor del texto, sin 
embargo, al momento de socializar lo que 
cada grupo había realizado, los otros, en 
su mayoría, no atendían a aquello que se 
estaba diciendo. Hubo disposición para 
escuchar las opiniones y comentarios que 
se daban luego de que la docente lo 
solicitó. 
En esta primera intervención se 
considera que la disposición en los 
estudiantes para escuchar las opiniones 




reflejadas en gestos, 
miradas y posiciones 
corporales por parte de 
los estudiantes. 
 
Los estudiantes muestran buenas 
disposiciones al momento de la muestra 
del video y del trabajo en grupo. Sin 
embargo, al momento de la lectura y de la 
exposición de ideas por parte de los 
grupos, algunos los alumnos muestran 
desinterés al estar realizando otras 
actividades (chat, juegos, escuchar 
música), aunque esto se corrige.  
La manifestación de buenas 
actitudes se considera como 
SATISFACTORIO. 
Nivel de percepción 
del estudiante de la 
literatura como 
experiencia vicaria. 
Los estudiantes que desarrollaban las 
actividades, mostraban interés por 
entender las acciones de los personajes, y 
por indagar sobre los sentimientos de los 
mismos. Hablaban del amor, de la 
necesidad de otros en la vida y del 
En esta actividad, la percepción del 
estudiante de la literatura como 
experiencia vicaria se considera como 
SATISFACTORIO. Los alumnos 
querían conocer más profundamente a 
los personajes y se relacionaban con 
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trasfondo histórico que veían en los textos. 
Todo ello lo relacionaron con experiencias 
personales, con elementos y situaciones 
que habían vivido o quisieran vivir. 
ellos. A pesar de ello, no toda la clase 
realizó la actividad, por lo cual no todos 
lograron experimentar el texto. 
Uso del diálogo y la 
lectura para la 
articulación del 
estudiante a su 
comunidad educativa. 
Los cuentos trabajados invitaron a la 
conversación, entre los grupos se 
encontraban momentos de diálogo acerca 
de los significados hallados por cada uno 
de los integrantes. Rememoraban 
experiencias y hacían referencia a ideas 
que otros contradecían de manera 
respetuosa. Así, los estudiantes conocían 
las ideas de los otros, los elementos que 
hallaron interesantes sobre diferentes 
aspectos del texto. 
En esta actividad se ve reflejado el 
acto de leer como un acto de diálogo 
sobre lo leído. Así, se considera que el 
uso del diálogo y la lectura para la 
articulación del estudiante a su 
comunidad educativa es 
SATISFACTORIO debido a que no 
todos realizaron efectivamente la 
actividad. 
Tabla 8. Análisis segunda intervención 
Tercera intervención. 
A continuación, se analiza la tercera sesión a partir de los diarios de campo y de lo registrado 
en los escritos realizados por los estudiantes. 
ÍTEM OBSERVACIONES EVALUACIÓN 
 
Disposición para 
escuchar las opiniones 
de los otros en torno a 
un texto literario. 
 
Los estudiantes durante esta actividad 
mostraron gran interés por expresar sus 
ideas y, así mismo, por escuchar aquellas 
de sus compañeros.  
Las ideas y respuestas que daban 
algunos, generaban interés en otros. Este 
hecho demuestra que los estudiantes 
En esta primera intervención se 
considera que la disposición en los 
estudiantes para escuchar las opiniones 
de los otros es MUY 
SATISFACTORIO.  
Durante toda la sesión la 
participación fue alta y, junto con ello, 
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estaban atentos a aquello que sus pares 
decían. 
el nivel de escucha de las opiniones que 




reflejadas en gestos, 
miradas y posiciones 
corporales por parte de 
los estudiantes. 
 
Gran parte de la clase se muestra 
interesada desde el inicio de la misma. A 
pesar de que la segunda canción no les 
atrajo, se mostraron interesados por seguir 
la letra y hablar sobre ella. 
Siempre dieron muestra de querer 
participar, en muy pocas ocasiones se 
vieron estudiantes con actitudes que no 
manifestaran interés o atención por la 
clase. 
La manifestación de buenas 
actitudes se considera como MUY 
SATISFACTORIO. Los alumnos 
lograron mantener el interés por la 
clase, a lo largo del desarrollo de las 
diferentes actividades. 
Nivel de percepción 
del estudiante de la 
literatura como 
experiencia vicaria. 
Como se refleja en las respuestas 
escritas de los alumnos durante la 
actividad realizada en esta sesión, estos 
reflejan que su visión de la literatura se 
relaciona con elementos de sus vidas. La 
ven como un elemento por medio del cual 
pueden experimentar, aprender, sentir, 
viajar.  
En esta actividad, el nivel de 
percepción del estudiante de la 
literatura como experiencia vicaria se 
considera como MUY 
SATISFACTORIO. 
Sus respuestas ahora reflejan más 
cercanía con la literatura; la ven como 
algo más allá de lo académico, y que 
trasciende las fronteras de lo 
instrumental. 
Uso del diálogo y la 
lectura para la 
articulación del 
estudiante a su 
comunidad educativa. 
La temática de la clase permitió que 
los estudiantes trabajaran individualmente 
y, así mismo, dio paso al intercambio de 
opiniones y al contraste de las mismas. 
Los estudiantes comentaban aquello que 
Se considera que el uso del diálogo 
y la lectura para la articulación del 
estudiante a su comunidad educativa es 
MUY SATISFACTORIO debido a 
que las diferencias de opiniones, no se 
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sus compañeros decían y resaltaban las 
diferentes visiones encontradas. 
veían como elemento negativo, sino 
como base para el diálogo. 
Tabla 9. Análisis tercera intervención 
 
Cuarta intervención. 
A continuación, se procede a analizar la cuarta intervención a partir de los ítems de análisis 
establecidos. 
ÍTEM OBSERVACIONES EVALUACIÓN 
 
Disposición para 
escuchar las opiniones 
de los otros en torno a 
un texto literario. 
 
Además de mostrarse receptivos y 
atentos a lo que sus pares decían alrededor 
de los textos literarios, los alumnos 
opinaban sobre lo dicho por sus 
compañeros: complementaban las ideas, 
exponían sus concepciones y las 
contrastaban y refutaban de manera 
ordenada y respetuosa. 
A partir de las observaciones y la 
posibilidad de haber llevado a cabo un 
proceso dialógico en el que las distintas 
y diversas opiniones eran escuchadas, 
se considera que la disposición de 




reflejadas en gestos, 
miradas y posiciones 
corporales por parte de 
los estudiantes. 
 
Los alumnos mostraron interés en las 
diferentes partes de la clase y, por tanto, 
sus actitudes, miradas, gestos y posiciones 
reflejaron atracción por lo que se estaba 
desarrollando y por las temáticas y los 
textos tratados. Si bien hubo alumnos que, 
en ciertos momentos de la clase, no 
mostraban interés, estas actitudes 
cambiaron junto con el desarrollo de la 
sesión. 
Partiendo de las observaciones 
realizadas, la manifestación de buenas 
actitudes se considera como MUY 
SATISFACTORIA, también debido al 
hecho de ver cambios de actitudes que 
se presumían como negativas al inicio 
de la sesión, a positivas en la mitad y 
final de la misma. 
Nivel de percepción 
del estudiante de la 
Los estudiantes estuvieron interesados 
y atentos durante el proceso de lectura. 
El nivel de percepción del 





Además, en los diferentes momentos de 
diálogo, sus opiniones reflejaban rasgos 
que se salían del margen de la estructura 
de los textos y se adentraban en sus 
temáticas. Sus intervenciones se basaban 
en ejemplos de sus propias experiencias y 
deseos.  
experiencia vicaria se presume como 
MUY SATISFACTORIO. Los 
alumnos se acercaron a los textos 
literarios de una manera poco 
superficial y que apuntaba a expresarse 
y a evidenciar sus vidas mediante las 
temáticas y la lectura de estos. 
Uso del diálogo y la 
lectura para la 
articulación del 
estudiante a su 
comunidad educativa. 
Durante toda la sesión, los alumnos se 
mostraron activos y participativos. Sus 
opiniones las daban de manera voluntaria 
y estas eran, a su vez, base para nuevos 
intercambios. Así, los diferentes aportes 
no se daban de manera aislada sino que se 
discutía alrededor de ellos, para llegar a 
consensos dentro del grupo. 
Es evidente que los alumnos han 
desarrollado la capacidad para 
escucharse y dialogar sin necesidad de 
tener a un ente autoritario que dirija su 
actividad. Si bien la maestra dirige el 
diálogo y les ayuda a ordenar sus ideas, 
los alumnos intercambian sus 
opiniones, de manera que llegan a 
conocerse y a entenderse mutuamente. 
Por tanto, este ítem se presume como 
MUY SATISFACTORIO. 
Tabla 10. Análisis cuarta intervención 
Quinta sesión. 
A continuación, se procede a analizar la quinta intervención a partir de los ítems de análisis 
establecidos. 
ÍTEM OBSERVACIONES EVALUACIÓN 
 
Disposición para 
escuchar las opiniones 
de los otros en torno a 
Los estudiantes escucharon durante las 
intervenciones las opiniones de sus pares. 
No se generaron situaciones de irrupción 
continua, ni se produjeron momentos en 
La disposición para escuchar las 
opiniones de los otros se considera 
como SATISFACTORIA, debido a 
que, si bien los alumnos daban muestras 
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un texto literario. 
 
los que los alumnos se mostraran 
indiferentes a lo que sus compañeros 
estaban expresando. Así mismo, los 
alumnos hacían comentarios alrededor de 
lo que otros decían y,  con ello, 
contrastaban sus ideas. 
de interés y buena disposición a lo largo 
de la clase, hubo algunos que no se 
mostraron activos ni dispuestos a 
escuchar a sus pares, elemento que 




reflejadas en gestos, 
miradas y posiciones 
corporales por parte de 
los estudiantes. 
 
Los alumnos se mantuvieron activos 
durante toda la clase. Con la excepción de 
algunos estudiantes, la mayoría se interesó 
por el desarrollo del trabajo en clase y 
cooperó con su grupo para el resultado 
final. Así, reflejaban buenas actitudes que 
se manifestaron en el trabajo final. 
En esta intervención, este ítem se 
evalúa, a partir de lo observado, como 
MUY SATISFACTORIO debido a 
que los alumnos se mostraron 
interesados al momento del desarrollo 
de las actividades y participaban en los 
diversos momentos de la clase, lo cual 
refleja interés y gusto en los mismos. 
Nivel de percepción 
del estudiante de la 
literatura como 
experiencia vicaria. 
La literatura estuvo siempre presente 
en esta actividad. Los estudiantes 
partieron de ella para elaborar la actividad 
y, además, todas sus reflexiones fueron en 
torno a los textos literarios. En sus 
opiniones se denota la idea de ver la 
literatura como parte importante en la vida 
y como elemento necesario para la 
expresión y el sentir. 
Siendo una actividad que exigía que 
los alumnos rememoraran los textos 
trabajados, y que demandaba una 
reflexión sobre los textos literarios y el 
papel de los mismos en la comunidad 
del alumno, los estudiantes lograron 
demostrar una conexión con los textos, 
recordarlos y saber emplearlos para la 
expresión de sus modos de pensar sobre 
la literatura. Así, este ítem se considera 
como MUY SATISFACTORIO. 
Uso del diálogo y la 
lectura para la 
articulación del 
Durante la clase, los estudiantes 
generaron diálogo con los compañeros de 
sus grupos, intercambiando ideas 
El uso del diálogo fue constante, no 
solamente porque la actividad lo 
demandaba, sino también porque los 
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estudiante a su 
comunidad educativa. 
alrededor de las de los expositores. Se 
denotó que la mayoría de los alumnos se 
involucraba con el grupo para desarrollar 
la actividad y, además, para conocer las 
ideas de sus pares y llegar a consensos.  
alumnos lo veían necesario para el 
conocimiento y discernimiento de sus 
ideas, en contraste con las de sus pares. 
Es por ello que este último ítem es 
como MUY SATISFACTORIO. 
Tabla 11. Análisis quinta intervención 
 
Análisis global de resultados  
A partir del análisis realizado anteriormente, que se focalizó en el estudio de las cinco 
intervenciones finales, se procede a analizar la totalidad del proceso. Para ello, se estudiarán los 
diferentes instrumentos empleados para la recolección de datos (diarios de campo, grabaciones, 
videos, textos realizados por los alumnos), con el fin de contrastar los resultados de cada uno y, 
finalmente establecer tendencias a lo largo del proceso investigativo, partiendo del punto inicial 
de este, el durante y el después, para evidenciar los efectos y repercusiones que se produjeron en 
la población. 
A continuación, se toma como referencia la actividad realizada para la delimitación del 
problema, los diarios de campo correspondientes a las observaciones realizadas durante las 
primeras sesiones y la encuesta diagnostica aplicada
13
, todas las anteriores ejecutadas para 
conocer las concepciones de los alumnos sobre literatura, el manejo de la misma en las clases de 
castellano y las necesidades de los estudiantes en relación con el componente literario y las 
clases de español, como elementos constitutivos del punto inicial, en la linealidad del proceso 
investigativo. 
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 La primera se encuentra en el apéndice y en la sección de Descripción del problema, los segundos en el 
apéndice (diarios de campo del 1 al 4), y la tercera en el Capítulo lll. 
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En primer lugar, al iniciar la investigación y haciendo uso de la observación, se registró que el 
área de castellano manejaba el componente literario de manera sistemática. Si bien la literatura 
tenía un lugar en los espacios dispuestos para la enseñanza del español, ésta no era explorada 
asiduamente y no se permitía la expresión de posturas frente a la misma por parte de los 
alumnos. Todos estos elementos conllevaban a que los escritores y sus textos fueran mostrados 
impositivamente a la clase, pero no explorados y discutidos por la misma.  
Como resultado, los estudiantes no llegaban a dialogar sobre temas diferentes a los 
encontrados en sus vidas cotidianas, por lo cual no se producían momentos de negociación y 
diálogo, alrededor de temáticas extraídas de la literatura para llegar a consensos dentro del grupo. 
Todo ello generaba que el acercamiento de los jóvenes a la lectura fuera en parte restrictivo y en 
parte doctrinario. Las temáticas de los textos literarios no respondían a las inquietudes de ellos y 
tampoco procuraban que se rompieran las fronteras del individuo aislado, para adentrarse en la 
relación con sus pares. 
En relación con lo dicho anteriormente, en la actividad desarrollada para delimitar el 
problema, también se hallaron necesidades y potencialidades en los alumnos. En cuanto al 
primer aspecto, mediante un escrito, los estudiantes dejaron entrever que estaban dispuestos a 
expresarse a partir de lo propuesto por un poema y que, además, querían mostrar quiénes eran, 
cómo eran, qué sentían; para ello se dieron espacios para mirar más despacio el texto, para 
escucharse a sí mismos y para escuchar lo que el autor les quería decir, lo anterior corrobora las 
potencialidades de los estudiantes, que son capaces de dialogar, de escucharse, de leer y no ser 
siempre reticentes frente a la literatura. 
Con todo, en la encuesta diagnóstica se notó la tendencia de los alumnos a aseverar que la 
literatura es material para aprender ortografía y comprensión textual, y a ver el área de español 
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como un espacio para aprender estos elementos, aunque sin interacción entre sus compañeros. 
Así, se comprueba una visión relacionada con los principios supuestos por la sociedad 
individualista, aunque no de manera voluntaria, sino fomentada por constructos ligados a la 
educación, que se ha visto afectada por tendencias que procuran el aprendizaje individual mas no 
en comunidad. 
A partir de allí, tomando como base fundamental para el desarrollo de la investigación las 
potencialidades de los alumnos, así como sus necesidades, se inició el proceso de intervención y 
apertura de espacios de interacción dialógica literaria. Este fue un proceso dificultoso que 
produjo varios cambios en el seno de las clases de castellano. 
Inicialmente, y de manera progresiva, los textos literarios fueron llevados al aula para permitir 
un paulatino acercamiento entre éstos y los alumnos. Como resultado, un primer aspecto 
relevante, fue que los estudiantes se percataron de  la significancia de las interacciones con los 
demás miembros de su grupo, como medio para acercarse y entender diferentes significaciones 
hallables dentro de un texto literario y, a su vez, dentro de las interpretaciones de los otros. Lo 
anterior, reflejado en la evolución de su interés por opinar de manera voluntaria y por dialogar a 
partir de sus propias concepciones y las de sus pares.  
Si se observan las actitudes de los estudiantes y su disposición para entrar en diálogo con sus 
pares desde el inicio hasta el final de la investigación, se ve una evolución positiva en sus 
maneras de actuar y en su comportamiento durante los momentos de las clases. En un principio 
el ruido, las interrupciones y las bromas en torno a comentarios dichos luego de una pregunta 
propuesta por la docente, eran elementos recurrentes que impedían la armoniosa interacción 
entre los estudiantes y el desarrollo de conversaciones estables, profundas y duraderas, y por lo 
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tanto no había evolución en relación con el estrechamiento de los vínculos sociales dentro de la 
comunidad de alumnos en el espacio de la clase. 
Paulatinamente,  los estudiantes fueron mostrando, poco a poco, interés por las discusiones 
que se generaban entre ellos. Muchos notaban que sus pares se interesaban por las temáticas y las 
opiniones de sus pares, tanto que llegaron a corregir sus actitudes no a partir de llamados de 
atención por parte de la docente, sino que lo hicieron luego de ver que sus compañeros les 
demandaban respeto y les exigían, implícitamente, involucrarse en las dinámicas de las sesiones. 
Esto produjo que las interrupciones fueran cada vez menos (aunque nunca se disiparon 
completamente), y permitieron el progresivo intercambio dialógico entre los participantes del 
curso y el paulatino acercamiento y conocimiento entre los mismos. 
Un segundo aspecto fue el desencadenamiento de una nueva forma de experimentación de los 
textos. Tal y como se percibe en lo recopilado en las grabaciones de audio y mediante los 
escritos realizados por los estudiantes, ellos están ahora dispuestos a exponerse a los textos y a 
encontrarse con los mismos de una manera diferente. Ahora se ve disposición para pararse a 
escuchar, para mirar y sentir más despacio lo que el texto ofrece. Se dejó de un lado las 
respuestas autómatas con las que usualmente respondían a las temáticas de un texto literario y, 
por medio del encuentro con las opiniones pares, se cultivó la atención y la delicadeza de la 
generación de opiniones no únicamente sobre los textos, sino también sobre ellos mismos y 
sobre sus experiencias:  
―Es muy chévere cómo el poeta muestra la realidad de la muerte, y que la muerte a pesar de 
dar tanto miedo, a la vez une a las personas”; “Todo lo que fue guerra, se pudo al mismo 
tiempo mezclar con el amor”; “yo veo que hoy en día toda la sociedad afecta de forma 
psicológica, desarrollando una actitud negativa hacia su imagen (la de los jóvenes)”. 
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Todos los comentarios muestran a un lector curioso, a un estudiante que se apropia y 
relaciona con el texto de forma diferente a la de sus compañeros, pero que se hace conocedor de 
dichas diferencias y está dispuesto a escucharlas, partiendo del reconocimiento de la pluralidad 
de temáticas y voces dentro de la literatura y, correlativamente, de la pluralidad de experiencias y 
opiniones que esto puede suscitar en el grupo lector. También se hace evidente la disposición de 
los integrantes del grupo para escuchar a sus pares, elemento que se presenta hoy como un 
aspecto fundamental para poner en contacto al estudiante con la literatura y permitirle una 
experimentación vicaria frente a la misma, puesto que se le muestra que el yo lector es tan 
fundamental como el texto en sí mismo y que, además, es importante su presencia debido a que 
es relevante su interpretación y la manera en la que les atribuye sentido a los textos. 
Lo anterior es comparable con los momentos iniciales del proceso, en los que los estudiantes 
opinaban sobre los textos dando respuestas cortas, que no generaban diálogo y que, por lo demás, 
hacían referencia a aspectos de estructura o de superficie del texto, y no aludían al trasfondo de 
los mismos ni tampoco le daban lugar a la expresión de sentimientos y emociones vividas por los 
lectores al momento de acercarse estos.  
Otro aspecto relevante que se halló durante la investigación, fue el cambio de concepción 
frente a la significancia de la literatura y la relevancia de la misma por parte de los educandos: 
―La literatura para mí son como las ideas y sentimientos que uno siente hacia algo que uno se 
puede identificar con ellas. Uno hace relación con algo que a uno le recuerda. La literatura es 
algo que permite reflejar partes de uno que uno no podría resaltar a la luz sin antes leer”; “(…) 
a partir de la literatura se te enriquece la vida, (…) Y aparte de enriquecer la vida, la literatura 
es experiencia. Porque la literatura es pensamiento, experiencia de otras personas, en la 
literatura siempre habrá pedazos de nosotros mismos, de nuestra cultura. Por eso hay una raíz 
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que une nuestra tierra que quiere decir que la literatura representa nuestra tierra, nuestra 
patria”. 
Este ejemplo sirve para ver el punto de transición. Es evidente el cambio de idea que los 
alumnos tienen en relación con la literatura. Si bien antes esta era concebida como un elemento 
necesario para el aprendizaje sistemático de reglas básicas de ortografía e interpretación textual, 
ahora es vista como aquello que permite aprendizaje, y propicia el diálogo como forma 
privilegiada de la acción educativa, y que vincula literatura-sujeto-comunidad. Los estudiantes se 
separaron del núcleo dogmático que creían estaba siempre ligado a la entrada de textos literarios 
en la clase, y la ven ahora como un elemento arraigado a la naturaleza misma de su formación y, 
también, le atribuyen cualidades más globales, como lo son el trasfondo cultural e histórico que 
pudieron encontrar en los textos durante desarrollo de las sesiones. 
De esto se desprende otro elemento hallado en la investigación. Considerando que los 
estudiantes le atribuyeron otras virtudes y ventajas a la literatura, se presume que, como 
componente añadido a lo que se quería lograr en un principio, los estudiantes llegaron a 
acercarse a lo que la lectura crítica propone. Para ser más específicos, el identificar en las 
lecturas componentes sociales e históricos que afectan a su comunidad, así como lograr realizar 
procesos de metalectura (de modo que los estudiantes relacionaban las temáticas de un texto con 
el precedente y ejemplificaban sus ideas haciendo alusión a temas tratados con anterioridad) 
permite inferir que la interacción dialógica literaria también permitió desarrollar en los alumnos 
un nivel de análisis textual que va más allá de la forma y el contenido literal de los textos, y 
pasar a expresar opiniones frente a los componentes ideológicos hallables en los mismos.  
Para ilustrar lo anterior, se citan las voces de los alumnos: ―esa canción habla igual que 
Cortázar sobre Latinoamérica”; “él (cantautor) habla de Tú para referirse a los explotadores. 
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Eso es como para hablarse a un amigo, así no se ve agresivo, pero es un reclamo”; “en América 
aún se vive la realidad de los burgueses y es un problema que debemos conocer”. 
Finalmente, la interacción dialógica literaria desarrollada con los alumnos permitió un 
estrechamiento de los lazos sociales dentro de su comunidad educativa. Si bien los estudiantes ya 
tenían lazos de amistad y momentos de interacción fuera del académico, en los que compartían 
con sus pares, no tenían conocimiento de la diferencia de concepciones, experiencias y vivencias, 
que se encontraban dentro de ese mismo núcleo. De igual forma, los alumnos no compartían con 
sus compañeros alrededor de temas que estuvieran fuera del margen de sus vidas escolares 
cotidianas (tareas, notas, familia, noviazgos); por lo tanto, el enfrentamiento con los textos 
literarios y el posterior diálogo sobre las temáticas de los mismos, ofreció a los a alumnos los 
momentos propicios para empezar a conocerse y a discutir alrededor de otros aspectos que les 
tocaban.  
Al inicio, el interés por conocer lo que los otros estaban exponiendo era mínimo, y lograr 
concentrar la atención en la discusión representaba un gran espacio de tiempo de la clase, lo cual 
no permitía la continuación apropiada de la dinámica de las sesiones. Sin embargo, de manera 
análoga a los elementos mencionados en párrafos anteriores, la disposición para escuchar a los 
otros y para llevar a cabo procesos dialógicos efectivos, fue dándose en la medida en que los 
estudiantes reparaban en que sus opiniones eran válidas, así como las de sus pares, y que estos 
espacios les servían para expresarse alrededor de temas de los que no hablaban habitualmente. 
Uno de los aspectos más importantes, es que los estudiantes entendieron las reglas básicas 
que entran a ser elementos fundamentales dentro del diálogo. En las intervenciones se vio que los 
alumnos respetaban los turnos de palabra y se daban espacios para pensar con más detenimiento 
lo que querían exponer, para llegar a tejer diálogos híbridos cargados de discursos heterogéneos. 
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Todos estos momentos de diálogo les sirvió para conocer a sus compañeros de otra manera a 
como lo hacían cotidianamente, para saberse acreedores de conocimientos y experiencias dignas 
de ser compartidas, y para ver al diálogo como un momento que constituye la introducción al 
saber, un saber no plenamente material, pero enriquecedor y que abre las puertas a una nueva 
mirada de los sujetos con los que día a día interactúan.  
Así, hablando sobre su propia comunidad los alumnos dicen: “¿Todo eso lo dijimos nosotros? 
Yo creo que entonces todo lo dicho es verdad. Además es chévere ver eso profe, porque uno ve 
que en realidad puede opinar bien”; “en nuestra comunidad se ve la unión, el compañerismo. 
Nos ayudamos entre nosotros. Hay diferencias, pero eso fortalece nuestro grupo”. 
Dicho brevemente, la interacción dialógica literaria ejecutada como proceso pedagógico que 
tomó como base a la literatura en conexión con el diálogo permitió generar, en el núcleo de la 
comunidad educativa de los estudiantes de 902 del colegio de la Universidad Libre, un 
estrechamiento de sus relaciones sociales; aunque se presenta como un proceso inconcluso, que 
pudo lograr más de haber contado con más espacio dentro del calendario académico. Además, 
trajo consigo otros aportes, como un acercamiento y una mirada vicarios a la literatura, interés 
por mirar más allá de la superficialidad de los textos literarios y el entendimiento de los 
supuestos básicos inmersos en procesos dialógicos. 
 
Conclusiones 
Para empezar, se pone de manifiesto que la interacción dialógica literaria es un proceso largo 
y constante, que demanda tiempo y disposición para seguir su curso durante varios meses, con el 
fin de obtener resultados óptimos y para poder presentar la literatura a los estudiantes de manera 
que estos la acepten dentro de sus procesos formativos, no como elemento doctrinario sino como 
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necesario e inherente a la pedagogía. Con ello, La interacción dialógica literaria también exige de 
docentes mediadores entre los textos literarios y los estudiantes. 
La apertura de espacios en los que los jóvenes presencien nuevos acercamientos a la lectura, 
en los que sus voces y opiniones no sean delimitadas a un sentido unívoco y centrado, que está 
propenso a restricciones y reprensiones, sino que por el contrario permitan la experimentación a 
través de los textos literarios y, del mismo modo, la expresión de sentimientos e ideas 
experimentadas en el proceso, permiten que la pedagogía se aleje de toda pretensión de 
solidificación del sentido, que no cuestiona, juzga y llega a ser moralista; y permite llevar la 
literatura al aula con el objetivo de generar encuentros que fuerzan a pensar y a acercarse 
vicariamente a los textos. 
Estos elementos permiten que los estudiantes encuentren posibilidades de abrirse al mundo y 
a las personas que habitan en él. Se genera una relación dialógica permeada de curiosidad, que da 
como resultado un constante ir y venir entre las opiniones y experiencias propias y las de los 
otros, lo que da lugar a un proceso de aceptación de las diferencias, y a entender la dinámica 
plural y compleja en la que los sujetos se desenvuelven constantemente. Todo ello, da como 
resultado que el aula de clase, y más específicamente, el área de castellano, sea vista también 
como un espacio de establecimiento de lazos interindividuales, que procura la solidificación de 
grupos, haciendo uso del lenguaje. 
Así mismo, la investigación llevada a cabo deja ver que la interacción dialógica literaria 
permite una interpretación narrativa del sujeto mismo y de los otros. A partir de los textos 
literarios leídos, se comprende quién es otra persona al escuchar las formas de narrar las 
opiniones y de dar sus puntos de vista. Al tiempo, se producen momentos de reflexión sobre sí 
mismos y se ordenan las experiencias en relación con los otros y consigo mismo. De este modo, 
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dentro de ese horizonte de expectativas de los estudiantes, la experimentación, el intercambio y 
el conocimiento, son aspectos que, mediante el diálogo y la literatura, les son ofrecidos. 
Todavía cabe señalar que los procesos llevados a cabo durante las intervenciones, se 
enmarcan en las dinámicas de la sociedad postmoderna, mayormente individualizada y que 
propende por la disolución de clanes sociales. Esto impide que el estrechamiento de los lazos 
sociales de los estudiantes dentro de su comunidad educativa se dé fácilmente; por tanto, es 
menester un accionar continuo y que haga posible que los participantes reparen en la importancia 
de su presencia en el grupo y del intercambio interindividual, para que el proceso sea más 
efectivo. 
Otro punto es que este tipo de dinámicas permiten desdibujar la idea inculcada en los 
alumnos, que ve al conocimiento únicamente como un proceso de adquisición y procesamiento 
de información, y permite que ellos experimenten momentos duraderos, que charlen sobre lo que 
les pasa, que cultiven y valoren el encuentro con el otro, que callen y escuchen, que se den 
tiempo y espacio para dialogar consigo mismos dentro de los espacios educativos. Llegados a 
este punto, se habla pues de que el diálogo ligado a la literatura dentro del aula, permite que los 
estudiantes vuelvan a tener experiencias duraderas que traigan en sí mismas aprendizaje y 
conocimiento. 
Con todo, no se puede esperar que las experiencias de todos los estudiantes sean las mismas o 
sentidas con la misma intensidad. La literatura en sí misma es heterogénea y la experiencia y 
acercamiento vicario a ésta se presenta, entonces, como un proceso plural que no puede reducirse 
a un solo concepto. Por esto, la interacción dialógica literaria permite la liberación de diferencias 
y la afirmación de la multiplicidad, que es a su vez dispersa y cambiante, y que siempre se aleja 
de cualquier intento de homogenización y adoctrinamiento. Así que el proceso llevado a cabo 
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permite eliminar y contrarrestar el trato mecanicista y sistemático que se le ha dado a la 
literatura, hace posible recuperar la vigencia pedagógica de experimentarla y se aleja de las ideas 
que la ven como intento de adoctrinamiento o servilismo. 
Por lo que se refiere al accionar pedagógico del docente durante el desarrollo de este proceso, 
se halla que el profesor se convierte en un miembro igual que los otros participantes. A su vez, es 
un mediador entre el texto literario y el estudiante, y presenta a la literatura no como el máximo 
y único conocedor de ésta, sino como alguien interesado en compartir sus propios gustos y 
experiencias, y como alguien que no hace uso de la misma para enseñar una verdad absoluta, 
sino que quiere generar diálogo para llegar a consensos sociales. Así, el docente no 
instrumentaliza la literatura ni impone sus opiniones, sino que media entre esta y el grupo, para 
hacerla conocer. 
A condición de que esta mediación fuera efectiva, el diálogo se presenta como un elemento 
base y fundamental que permitió la efectiva relación entre los miembros, y con la literatura. Se 
atendió a la necesidad del diálogo dentro de los cánones pedagógicos, y se repara en que éste 
permite tener repercusiones positivas en los miembros del grupo, siempre y cuando no se emplee 
únicamente como medio de transmisión en imposición de ideas, sino que constituya el marco 
para la exposición de los contenidos que giran en torno a los textos literarios y represente una 
dinámica de diferencias. 
Es así como la interacción dialógica literaria permite el estrechamiento de los lazos sociales 
dentro de los grupos dialógicos y exige, a su vez, tiempo y momentos continuos de interacción. 
Además, requiere de docentes mediadores que le den entrada al diálogo para la exposición de 
opiniones y experiencias que, paulatinamente, serán la base de las máximas grupales finalizado 
el proceso. Igualmente, este tipo de dinámicas no debe propender por hallar siempre niveles 
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iguales de interés y excitación frente a los textos en los participantes, sino trabajar con los 
diferentes gustos e inclinaciones de los alumnos. 
Recomendaciones 
  
Para futuras investigaciones, partiendo de los resultados y lo obtenido durante la presente 
investigación, se recomienda, en un primer lugar, que el docente se acerque más al grupo con el 
que desea trabajar para, de este modo, tenga conocimiento de sus gustos e intereses con el fin de 
saber llevar textos de su interés a la clase. Si bien el currículo institucional y lo demandado por 
los estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional son elementos que influyen 
en la selección del material literario, se debe propender porque estos aspectos no sean 
impedimento para hacer uso de textos que estén contextualizados con el entorno psicológico y 
material de los alumnos.  
En segundo lugar, es necesario que un proyecto como el aquí proyectado se desarrolle durante 
un periodo de tiempo largo, que procure la constante inmersión de la literatura en la comunidad. 
Lo anterior no quiere decir que se deba desarrollar durante varias sesiones semanales, sino que 
debe estar presente en pequeños espacios que pueden ser repartidos a partir de la programación 
académica dada por el currículo. Un espacio de Interacción Dialógica Literaria puede darse una 
vez a la semana o, de ser posible, en intervalos cortos durante el desarrollo de las clases. 
Otro aspecto a considerar es que el docente debe procurar saber el nivel de lectura de los 
estudiantes. Es menester saber qué tipo de lectura realizan y de qué modo se han ido acercando a 
la misma para, de este modo, saber cómo manejar los textos pretendidos. Si los estudiantes 
tienen un nivel bajo de lectura crítica, es posible comenzar realizando preguntas sobre los textos 
que aludan al fondo, las ideas y las intenciones dentro de los textos y, progresivamente, solicitar 
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a los alumnos que ellos mismos le hagan preguntas al texto para que con esto, se procure una 
intencionalidad al momento de leer. 
Igualmente, la mediación entre el docente, la literatura y los estudiantes puede hacer uso de 
otros materiales que permitan una lectura por parte de los alumnos. Si bien la literatura es el 
elemento principal, se puede iniciar con otros tipos de textos (canciones, imágenes, artículos) que 
estén más contextualizados en el marco de la cotidianidad de los estudiantes. Lo anterior, para 
que no se genere reticencia frente a la literatura y para que, progresivamente, esta vaya 
abarcando cada vez más espacio dentro de las dinámicas de las sesiones: la literatura no debe 
siempre verse como el principio sino como el fin. Esto permite que los educandos poco a poco se 
acerquen a esta y, además, genera que el proceso dialógico y el posterior estrechamiento de sus 
relaciones interpersonales, sea más representativo. 
Finalmente, se recomienda la lectura a voz alta, que esté cargada de expresión y gestualidad, 
entonación y cambio de voces para atraer la atención de los estudiantes. La lectura puede ser 
liderada por ellos, siempre y cuando se observe que el grupo es capaz de atender mientras que 
otro estudiante lee. Esto generalmente se da luego de varias sesiones; en un principio, la lectura 
realizada por la docente permite captar la atención y, además, hace que la clase no se vea como 
un espacio en el que únicamente los estudiantes intervienen, sino que la docente también se hace 
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Diarios de Campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ Fecha: 01/03/2017 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura- Género narrativo_______ 
Objetivo de la Observación: Consolidar y corroborar los estamentos planteados en la primera observación. Analizar 
los tipos de comportamientos y de relaciones interindividuales llevadas a cabo dentro del aula de clase. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Ver si el contacto y tipo de relaciones en el aula 
permiten el acercamiento y el diálogo humano, además del académico, me permite ampliar una mirada de la situación real 
dentro del aula y, de este modo, aplicar las bases de dichas observaciones como fundamento a mi investigación 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
                            UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ Fecha: 22/02/2017 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: _______Categorías gramaticales________ 
Objetivo de la Observación: Lograr una primera mirada al tipo de relaciones interindividuales que se desarrollan 
dentro del aula. Analizar el tipo de relaciones entre los estudiantes, entre estudiante-docente y viceversa. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Ver si el contacto y tipo de relaciones en el aula 
permiten el acercamiento y el diálogo humano, además del académico, me permite ampliar una mirada de la situación real 
dentro del aula y, de este modo, aplicar las bases de dichas observaciones como fundamento a mi investigación 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
● Poco diálogo entre estudiantes. La docente titular realiza 
un taller sobre la clasificación de las palabras.  
● Cada alumno tiene una hoja. Un alumno hace una pregunta 
a su compañero sobre un punto y la docente le prohíbe 
volver a preguntar 
● Se prohíbe el diálogo entre pares 
● Se manejan siempre calificaciones cuantitativas y 
sumativas. 
● Expresiones represivas, por parte de la docente, a 
estudiantes que se dirigen a otros.  
● No se observa ningún tipo de contacto e interacción entre 
estudiantes, fuera de lo académico, y que sea aprobado por 
la docente. 
● Los estudiantes realizan el taller pero tienen bastantes 
dudas, por lo cual no lo finalizan, llegan a la mitad. 
 
● Se evidencia un interés en prohibir el intercambio de 
ideas entre los estudiantes. No se observa ningún tipo 
de contacto fuera de lo académico, lo cual demuestra 
que no se dan los espacios para que los estudiantes 
interactúen entre sí. Esto da muestra del poco interés 
que se le da al contacto humano y al acto dialógico 
como herramienta de construcción de conocimiento, 
dentro del aula de clase. Esto genera malos 
comportamientos en los alumnos, así como una 
privación de sus más humanas expresiones y 
necesidades en un contexto real y social como lo es la 
escuela. 
● La pregunta y el error no son vistos como 
herramienta pedagógica sino como oportunidad de 




● Se realiza un dictado por parte de la docente de un 
fragmento de María, de Jorge Isaacs. 
● Los estudiantes deben copiarlo para luego 
memorizarlo y responder preguntas acerca del 
número de párrafos, tipo de texto y figuras literarias. 
● Se prohíbe el diálogo entre estudiantes una vez 
finalizado el dictado. 
● Los estudiantes tienen varios fragmentos del dictado 
mal copiados 
● Cada estudiante está sentado por separado y no 
puede conversar con el otro para la resolución del 
taller. 
● El taller propuesto por la docente busca indagar y 
potenciar comprensión textual, vocabulario, y 
entendimiento de la estructura del género narrativo. 
● Los alumnos expresan no entender varias palabras, 
pero estas dudas no son resueltas. 
● Los alumnos, en su mayoría, no realizan el taller 
indicado. Algunos se encuentran recostados en el 
asiento, otros indagando en el celular y algunos 
otros escuchando música. 
 
● El realizar un dictado de un fragmento de una novela 
colombiana que marcó el rumbo de la literatura nacional, 
como lo es María de Jorge Isaacs, no permite la exploración 
total de la obra, y tampoco abre el espacio para que los 
estudiantes expongan sus puntos de vista a cerca de la 
misma o que, simplemente, se den un tiempo de diálogo 
interno luego de leer dicho texto. 
● Además, la prohibición impuesta a los estudiantes para que 
conversen, los priva de exponer o desarrollar procesos 
reflexivos, junto con el otro, de sus experiencias e 
impresiones al momento de leer el texto. Esto les entorpece 
su crecimiento personal y les imposibilita la exploración 
humana. 
 
              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 3 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ Fecha: 08/03/2017 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura- Género narrativo_______ 
Objetivo de la Observación: Avistar la reacción de los estudiantes cuando se les permite momentos de reflexión y 
expresión de ideas a partir de un texto literario. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Observar las reacciones de los alumnos al verse 
posibilitados de proponer ideas a partir de un texto literario, me permite saber si los estudiantes son activos y reflexivos en 
los procesos dialógicos y, además, si se ve un cambio actitudinal cuando no se prohíbe el diálogo entre estudiantes y de 
ellos con la docente. 




● Los estudiantes, se atreven a dar ideas a partir de 
un tema propuesto por la docente. Sus ideas están 
ricas en material cultural y dan muestra de un 
bagaje cognoscitivo. 
● La mayoría de estudiantes logra dialogar 
activamente y debatir a partir de los 
cuestionamientos que se desprenden del texto leído. 
● Hay algunos estudiantes que no logran expresar 
fácilmente sus ideas de manera pública. 
● Las ideas de los estudiantes son ricas en materia 
humana: hacen acotaciones a los comportamientos 
del hombre y de cómo la sociedad nos influye 
constantemente. 
● Los estudiantes expresan que los que les gusta del 
texto la foto salió movida de Julio Cortázar, es 
<<la rapidez de la historia. Va rápido y uno 
mantiene leyendo para no perderse>>. Añaden, 
además, que es una historia confusa pero que no 
aburre y juega con el tiempo. 
● Los estudiantes hablan de aquello que no les gustó 
del texto. Expresan que el uso de palabras como 
cronopio, que son desconocidas, lo hace un poco 
difícil. 
● Los alumnos resaltan que <<es chévere como se ve 
todo tan simple. Un señor que lee y le pasa todo 
ese enredo mientras lee. Esa historia tan rara pero 
tan simple a la vez. Así a veces se ve la vida. Rara 
pero simple>>. 
 
● Si bien el acto dialógico requiere, en primera media, un 
diálogo interno e individual (lo cual no se dio en esta primera 
sesión), el cambio de actitud y la disposición de los 
estudiantes para ser partícipes en el debate, fue notable. Los 
estudiantes, de manera activa, dieron muestra del gusto que 
sintieron al ver que se les daba espacios para la reflexión y 
para una mirada a sí mismos como sujetos humanos y activos 
en una sociedad. Esto permite inferir que dichos momentos 
en la clase resultan ser tan importantes como cualquier 
desarrollo netamente académico y que, además, cada 
estudiante puede tener concepciones de su yo muy diferente 
al par, lo cual, conjuntamente, permite la construcción de 
sociedades menos individualizadas. 
● Sus opiniones acerca de lo que les gustaba y lo que no del 
cuento, fueron muestras de que pueden dar un juicio y una 
apreciación inicial de un texto literario. Sus palabras y 
respuestas dan muestra de una lectura juiciosa, que siguieron 
porque no vieron el proceso de leer como una obligación sino 
como algo que iban luego a poder explorar. 
              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ Fecha: 29/03/2017 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura- Género narrativo_______ 
Objetivo de la Observación: Avistar la reacción de los estudiantes cuando se les permite momentos de reflexión y 
expresión de ideas a partir de un texto literario. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Observar las reacciones de los alumnos al verse 
posibilitados de proponer ideas a partir de un texto literario, me permite saber si los estudiantes son activos y reflexivos en 
los procesos dialógicos y, además, si se ve un cambio actitudinal cuando no se prohíbe el diálogo entre estudiantes y de 
ellos con la docente. Además empiezo a trabajar en estos procesos de diálogo, que servirán luego para ver la evolución de 
estas interacciones dialógicas literarias. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
● Inicio a la clase. La docente titular no se hallaba 
presente, así que inicié la clase de forma normal. 
Los estudiantes no se mostraron reticentes al 
desarrollo de las actividades, a pesar de que su 
 
● El permitirles a los estudiantes acercarse a la poesía, sin antes 
adentrarse a sus reglas y estructura, hizo que ellos la vieran 
como una extensión de sus almas, que les daba la posibilidad 
de expresar realidades de forma diferente y, además, verse 
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docente no estaba allí; por el contrario, dieron 
muestra de actitudes colaborativas y de interés. 
● Al momento de dar inicio al primer texto de la 
clase ¿Qué es la poesía? de Jorge Luis Borges, 
pude notar que la lectura les resultaba complicada. 
Por ello, decidí leer el fragmento párrafo por 
párrafo, haciendo aclaraciones, y dialogando sobre 
cada idea mostrada en cada párrafo. Fue grato ver 
que los estudiantes daban muestra de afinidad con 
el texto una vez entendido. Iniciaron un proceso en 
el que, por sus opiniones, dejaban vislumbrar su 
cambio de opinión frente a la poesía. Frases como: 
<<uf, eso me llegó>> (hablando del fragmento del 
texto en el que Borges dice que la poesía es tan 
inexplicable como el sabor del agua), <<la poesía 
me puede hacer recordar lo que fui y también lo 
que siempre he querido ser>>, <<esos poemas 
tienen todo lo que uno puede hacer con las 
palabras>>. Dichas frases permiten ver cómo los 
alumnos cambiaron un poco su postura frente a la 
poesía, debido a que antes de iniciar la lectura, al 
preguntarles ellos qué consideraban que era la 
poesía, expresaban que era algo muy difícil de 
entender, que era aburrida y no les hacía pensar en 
nada. Además, en la realización de la actividad me 
decían: <<profe, qué poema es el más difícil, 
quiero un reto>>. Teniendo en cuenta que la 
actividad era sólo justificar porqué había escogido 
el poema, diciendo qué lo había hecho sentir o 
pensar, los estudiantes querían algo que, de una 
manera u otra, los obligara a en realidad 
concentrarse y conectarse con el poema para lograr 
saber lo que este les transmitía. 
● Al momento de socializar sus respuestas, algunos 
decían que habían escogido el poema porque se 
habían sentido identificados. <<Me parece que 
esto que dice acá lo he vivido yo, lo he sentido, 
entonces por eso lo escogí>> hablando del poema 
Soy de Jorge Luis Borges. << Yo lo seleccioné 
porque habla de todas las almas que pueden 
existir: las malas y las buenas, las sensibles y las 
que no, de una manera en la que se ve bello>> 
Hablando del poema Hay almas que de Federico 
García Lorca.  
De igual forma, algunos otros alumnos sólo 
mencionaron que lo habían escogido porque era el 
más corto o el más fácil. O que simplemente lo 
hicieron sin pensar en nada. 
reflejados en las rimas elaboradas por otros.  
Además, al expresar sus opiniones de los poemas, daban 
muestra de sentir admiración y gratitud hacia los escritores, 
como personajes que habían logrado coger el español, ese 
idioma que ellos usan a diario, para hablar tan osadamente de 
emociones y sentimientos. 
Esas pequeñas intervenciones no sólo enriquecieron y 
armonizaron la clase, sino que, por la gestualidad y la postura 
de los alumnos al referirse a una idea de alguno de los 
poemas o del texto de Borges, se podía pensar que los 
estudiantes sentían también crecimiento y satisfacción al 
momento de referir lo que pensaban.  
Los poemas sirvieron para que muchos hablaran sin temor 
a equivocarse o a ser juzgados, porque entendieron que sus 
opiniones eran tan valiosas para ellos como para mí y que, 
gracias a sus palabras, el desarrollo de la clase y todo lo que 
esto conlleva (crecimiento intelectual y personal) se daba 
gracias a sus intervenciones y a la valoración que ellos hacían 
del material. 
Además, la disposición de escucha en la mayoría de 
momentos de la clase fue el principal elemento que dio 
muestra de una comunicación efectiva. Esa escucha atenta 
dio paso para que se animaran a participar y, sobre todo, para 
que entendieran y apreciaran los aportes de los otros. Desde 
ahí, se puede hablar de fortalecimiento de constructos 
sociales que merecen ser fortalecidos y cuyos miembros están 




              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 5 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura- Poesía_______ 
Objetivo de la Observación: Permitir que los estudiantes den sus opiniones sobre un texto del modernismo (poesía) y 
a partir de preguntas generadoras 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Observar las reacciones de los alumnos ante la 
lectura de textos y de cuestionamientos de carácter humano. Apreciar si los estudiantes están en disposición de someter sus 
ideas a la crítica de sus compañeros 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
● En el inicio de la clase y se da a conocer el tema del 
día (el modernismo) los estudiantes muestran 
reticencia al someterse al estudio de lo que supone 
un movimiento literario.  
● Sin embargo, con la lectura de algunos poemas como 
Masa de César Vallejo y al pedirles la expresión de 
los sentimientos que creen encontrar en el poema, el 
amor, el dolor, la compasión y la muerte se hacen 
presentes en los comentarios de los alumnos. 
Muchos aseguraron que el carácter social del poema 
es fuerte. Que <<es muy chévere cómo el poeta 
muestra la realidad de la muerte, y que la muerte a 
pesar de dar tanto miedo, a la vez une a las 
personas>>. Muchas de las opiniones apuntaban a la 
necesidad de los otros para sobrellevar situaciones 
complicadas como la muerte. Aseguraban que 
<<gracias a los otros podemos salir de la 
tristeza>>. A pesar de muchas de las opiniones, 
había ausencia de participación en algunos alumnos 
que no mostraban interés por dar sus expresar sus 
ideas. De igual forma, aún es notable la falta de 
interés por las opiniones de los otros. Muchos 
alumnos no sabían lo que sus compañeros habían 
dicho, y no se preocupaban por averiguarlo. Sin 
embargo, al momento de decirles que prestaran 
atención a las ideas ya dichas, y luego de repetirlas 
para ellos, entraban en otra actitud y mostraban más 
interés. 
● En otro momento, al hablar del poema Lo fatal de 
Rubén Darío, los estudiantes relacionaron la temática 
con lo vivenciado en el contexto colombiano. 
Hablaban que son temáticas que traspasan las 
fronteras y se hacen universales al referir 
problemáticas de todo el mundo. Critican fuerte a las 
clases sociales altas, diciendo que <<tienen una 
 
● El ver que algunos alumnos no muestran interés por las 
ideas de otros, no es un argumento válido para decir que no 
están en disposición de intercambiar ideas. estos problemas 
de distracción serán constantes en las aulas de clase, pero 
deben aprovecharse estos momentos para guiar su atención 
hacia las temáticas propuestas. 
● Las respuestas a los cuestionamientos planteados en clase a 
cerca de los temas dan muestra de un potencial alto de parte 
de los alumnos para lanzar juicios y analizar conductas. En 
la clase referente al modernismo se puedo apreciar un 
avance en cuanto a sus reflexiones y a su disposición en 
clase. Se arriesgaron estudiantes que poco hablaban en 
sesiones anteriores, y quisieron poner de manifiesto el gran 
temor que le tienen a la muerte, pero también la necesidad 
de la misma para unir a las personas.  
● Estos comportamientos dejan ver que los espacios que se 
les han dado para debatir y hablar sobre sus sentimientos a 
partir de textos literarios han permitido que ellos se den 
cuenta de que sus opiniones son tan válidas como cualquier 
otra. 
● Es notable que sus opiniones muchas veces difieren a 
aquellas de lo que el autor quiso expresar originalmente en 
el texto, pero este proceso de guía de sus comentarios y 
reflexiones se va desarrollando y perfeccionando con el 
avance de las sesiones. Es necesario permitirles, en un 
primer momento, sólo expresarse, para que luego, con la 
intervención constante de la docente, esas intervenciones 
sean guiadas y llevadas al punto de estar relacionadas con el 
texto mismo y lo que el autor estaría expresando realmente. 
Lo anterior, debido a que, si en un primer momento se les 
corrige sus opiniones, van a mostrarse, en unos futuros 
encuentros, temerosos de expresarse y se cohibirán de 
hablar. Así que este primer encuentro permitió ver cómo los 
estudiantes se expresan más libremente frente a los textos, 
que en su mayoría dan muestra de interés por las opiniones 
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doble moral. En América aún se vive la realidad de 
los burgueses y es un problema que debemos 
conocer.  
● Se muestra interés por temáticas sexuales ofrecidas 
por la literatura. Se empieza a percibir que la 
literatura habla de todos los temas que atañen al 
hombre, y se abren a diversas posiciones.  
de sus compañeros; pero que aún se necesitan 
intervenciones y guías para acercarse al texto de manera 
correcta y no tergiversar su mensaje. 
 
 
              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 6 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura- Género dramático_______ 
Objetivo de la Observación: Reflexionar y dialogar a cerca del texto Infección de Andrés Caicedo 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Primera intervención. Observar las reacciones de 
los alumnos ante la lectura de textos y de cuestionamientos de carácter humano. Apreciar si los estudiantes están en 
disposición de someter sus ideas a la crítica de sus compañeros 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
● Al inicio de la clase se leyó el texto. Generó 
comentarios que dispersaron un poco la atención de 
los estudiantes debido a la presencia de palabras 
groseras en el texto. 
● La lectura se llevó a cabo y los estudiantes mostraron 
interés por saber y conocer las razones del autor por 
reflejar odio y resentimiento en el texto. 
● <<yo quiero saber porqué alguien puede llegar a 
odiar tanto>>, fue la pregunta que generó un debate 
acerca del odio y el amor. Hubo alumnos que 
aseguraron que lo descrito en el texto no era odio 
sino amor. Que el protagonista no sabía amar y por 
es recurría a la palabra odio. <<Así es siempre, si 
uno no ha aprendido a amar por ejemplo a sus 
compañeros, pues les coge fastidio. Y eso es puro 
capricho>>. Esta afirmación fue la más acogida por 
la mayoría de la clase, puesto que aseguraban que se 
habían sentido de la misma forma dentro del colegio. 
● En cuanto al tema descrito que alude a la sociedad, 
los alumnos estaban de acuerdo con las ideas del 
texto, puesto que decían que el estatus social lo han 
estructurado principalmente con la moda. Afirmaban 
además que es esta una manera de afectar a las 
personas de manera psicológica, puesto que la moda 
se hace para verse bonito, y si se falla en esto hay un 
rechazo por parte de los otros. 
● <<No sé por qué es todo así si la gente dice algo 
 
● La juventud, el amor, el odio, la sociedad, la angustia, 
fueron temas presentes en el texto. Todo esto, además de 
ser narrados por un adolescente, permitieron que los 
estudiantes se sintieran identificados. Ello los indujo a dar 
opiniones personales y a expresarse frente a dichas ideas. 
● A pesar de los distractores, del limitado tiempo que no 
permitió que todos los alumnos hablaran, se producen 
discusiones que interesan a todos. El mencionar un 
moldeamiento social a los jóvenes, que los limita 
psicológicamente, fueron sucesos que dejaron ver el interés 
en los alumnos por ahondar en estos temas. 
● Hacer referencia a que muchos de los compañeros no son lo 
que expresan, y tienen sentimientos ocultos por pena a 
mostrarlos, permiten ver una preocupación por los otros 
hacia sus pares. Un interés por saber si esos sentimientos 
aún perduran y cómo esto se da por influencia social. 
● Todas las reflexiones se dieron en diálogo con el otro. 
Teniendo como referencia la actividad anterior, se puede 
notar que los alumnos ahora ordenan de mejor manera sus 
ideas, y se permiten relacionarlas con el texto. Sus 
reflexiones no están ya desligadas de la lectura presentada, 
sino que procuran relacionarlas para luego hacerlas 
conocer. 
● A pesar de que no todos los estudiantes participaban 
activamente en la discusión, se evidenció respeto por las 
ideas de los otros. Esto porque no se generaron 
interrupciones continuas por estudiantes que realizaran 
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pero actúa diferente. Los profesores dicen una cosa 
pero hacen otra>>, aseguró una alumna al referirse 
a las exigencias sociales a los jóvenes, vistos como el 
futuro, como los que deben siempre actuar 
correctamente. 
● Los estudiantes escucharon las ideas de los otros y el 
texto, al ser relatado por un adolescente, les permitió 
sentirse cómplices del mismo. Muchas ideas fueron 
nuevas para ellos, mucho de lo dicho, expresaban, no 
habían sido dicho de tal modo en un texto, y 
tampoco habían sentido comodidad a dar ese tipo de 
ideas dentro del aula. 
● Durante la discusión grupal de las ideas, los 
estudiantes intercambiaban activamente sus 
reflexiones y no juzgaban o sesgaban ninguna idea 
que fuera diferente.  
● En los momentos en los que se realizaron las 
preguntas aleatorias que la docente realizaba, se 
escuchaban respuestas como: <<me aburrió la parte 
en la que se queja mucho de los otros. En la que 
culpa a los otros de su odio o de sus problemas>>; 
<<lo que más sorpresa me dio fue que un cuento 
tuviera palabras groseras. Luego ya me dio igual, 
uno habla así también>>; <<lo que más me gustó 
fue la crítica a los alumnos y a los adultos que nos 
exigen mucho a los jóvenes como si les fuéramos a 
arreglar sus vidas>>. Frases así acompañaron el 
diálogo del texto, la participación fue voluntaria.  
● No todos expresaban abiertamente sus ideas pero se 
vio buen nivel de escucha y respeto por las ideas de 
los otros. 
actividades externas a la clase. Esto da muestra de interés 
por lo dialogado en la sesión. 
● Al momento de las preguntas, los estudiantes repararon en 
cosas que durante la lectura no habían visto. Esto hizo que 
volvieran al texto y se detuvieran más en ello y, además, se 
vio que tenían que preguntarle a sus compañeros de grupo 
si pensaban que estaba bien alguna idea. Estos elementos 
dejan ver un diálogo alrededor del texto y una exploración 
del mismo. Además, el trabajo en conjunto permitió el 
enfrentamiento de ideas y el contraste de las mismas, puesto 
que no siempre estaban de acuerdo. Así, a pesar de algunas 
veces verse contradichos por sus pares, los alumnos veían 
necesidad de preguntarle a sus compañeros y valoraban sus 
ideas. 
 
              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 7 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura contemporánea_______ 
Objetivo de la Observación: Observar la interacción dialógica desarrollada en el aula a partir de los textos Lo más 
olvidado del olvido por Isabel Allende, y el fragmento 143 de Rayuela, por Julio Cortázar 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Segunda intervención. Observar las reacciones de 
los alumnos ante la lectura de textos y de cuestionamientos de carácter humano. Ver si los estudiantes muestran 
disposición de escuchar activamente a sus compañeros, de discutir las ideas contrarias, y de contrastar sus reflexiones con 
los otros. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
● El video fue visto de manera ordenada. Al final de 
este, en el momento de las opiniones sobre las ideas 
expuestas en las entrevistas a Julio Cortázar y a 
 
● Si bien en esta primera parte de la sesión no se llevó a cabo 
una lectura individual de textos literarios, y por 
consiguiente no se generó diálogo a rededor de ideas 
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Mario Vargas Llosa, las opiniones de los alumnos se 
centraron en hablar sobre lo expuesto por Cortázar a 
cerca del Boom Latinoamericano. 
● <<Es bueno ver como él muestra que el Boom hizo 
que hubiera identidad en latinoamérica>> <<dice 
que ellos escribieron por hacer nacer la 
nacionalidad y la identidad>> <<es bueno porque 
el continente se hizo dar a conocer>>; ideas como 
estas, mostraron que los alumnos estaban interesados 
en hablar sobre esos sucesos que sucedieron al 
tiempo de la literatura contemporánea, pero 
específicamente en nuestro continente. Hablar sobre 
la literatura, como aquello que permitió generar 
unidad en los habitantes de Latinoamérica, fue el 
elemento que más les llamó la atención. 
● Algunos alumnos no hablaron ni respondieron a las 
preguntas de la docente, puesto que su atención no 
residió en el video. Esto no permitió una efectiva 
participación por parte de todos los alumnos, sino 
que entorpeció en parte el proceso. 
● De igual forma, las ideas mostradas anteriormente, 
dadas por los estudiantes, permitieron ver que su 
interés se focalizó, principalmente, en el aspecto del 
Boom como símbolo de unión e inicio de un 
pensamiento revolucionario a nivel literario, en 
américa latina. Además, algunos alumnos mostraron 
no estar de acuerdo con algunas ideas: <<yo no creo 
(como dijo Cortázar en el video) que el Boom haya 
sido algo del azar. Yo creo que fue porque los 
escritores se dieron cuenta de que se necesitaba algo 
diferente>>; estos comentarios dan muestra de una 
visión crítica de los estudiantes, de que tienen ideas 
diferentes, que están dispuestos a dar sus ideas, así 
tengan otro punto de vista, a sus compañeros.  
● Así, todo lo anterior deja ver que los alumnos se 
interesan por aquello que ha permitido que las 
culturas que residen en nuestro continente surgieran. 
Quieren exaltar esos eventos históricos mediante sus 
comentarios, y dejan ver interés en dichos aspectos. 
extraídas de una lectura, sí se generaron espacios dialógicos 
a cerca de temáticas referentes a la literatura y a la sociedad. 
Las voces reales de dos de los escritores más influyentes en 
el curso artístico, social y literario de América Latina, 
permitieron que los estudiantes sintieran a los escritores 
más cercanos a ellos. El ver expresiones reales de Julio 
Cortázar y de Mario Vargas Llosa al hablar de su literatura 
y lo que esta ha significado en la historia, generó más 
interés en los estudiantes, esto hizo que sintieran, a la vez, 
los textos y los escritores más cercanos. 
Todo ello suscitó que sus ideas fueran expresadas, y 
muchas de ellas dejaron ver el potencial de los alumnos 
para este tipo de actividades.  
Así, la interacción dialógica literaria se dio en el sentido 
en que se dialogó alrededor del tema de la influencia del 
Boom Latinoamericano. Se permitió el reconocimiento de 
una sociedad en la que se han tenido que producir eventos 
para lograr su posicionamiento, movimientos dentro de los 
cuales la literatura figura como uno de los componentes 
elementales para el desarrollo y trascendencia de los 
mismos. 
Lo anterior permite que los alumnos empiecen a sentirse 
parte de una sociedad que ha tenido que liderar y llevar a 
cabo procesos sociales para el bien común. Empiezan a ver 
que todos estos sucesos han interferido en su formación y 
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Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura contemporánea_______ 
Objetivo de la Observación: Apreciar lo que los estudiantes, por medio de la lectura de textos literarios, extraigan y 
expresen ideas que hayan llamado su atención 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? segunda intervención, segunda parte. Mediante 
esta segunda intervención, se pretende dar más importancia a la lectura individual, para que los estudiantes puedan extraer 
de los textos aquello que fue de su mayor agrado. A partir de allí, podrán expresar lo transmitido por el texto, a la vez que 
sus sentimientos y opiniones. Con ello, se verá si la recepción de ideas permite que los alumnos avancen en la construcción 
de su comunidad, al hacerse conscientes de las ideas, gustos y opiniones de los compañeros. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
● Los estudiantes, al momento de la lectura individual 
de los textos, presentaron dificultad para 
concentrarse al leer. Así, tan sólo 15 estudiantes 
realizaban la lectura de manera apropiada, el resto no 
estaba leyendo, o interrumpía la lectura de los otros 
con comentarios. 
● Este factor perjudicó el proceso puesto que tardaron 
más del tiempo estimado para la lectura, y esta 
misma no se hizo como se esperaba debido a que no 
lograban seguir la lectura sin interrupciones. 
● Sin embargo, luego de pedirles concentración 
durante la lectura, la mayoría logra finalizar el 
proceso de manera apropiada. 
● En la segunda etapa, que buscaba la socialización de 
los fragmentos escogidos por los estudiantes, la 
mayoría de los alumnos dieron a conocer lo que 
habían analizado de los mismos. sin embargo, sus 
reflexiones eran de tipo descriptivo, no 
profundizaban en aquello que dichos fragmentos 
significaban para sus vidas y la manera en cómo les 
permite la construcción de su propia individualidad, 
así como la de su comunidad. 
● Algunos alumnos hacían referencia a la importancia 
de los hechos históricos de los textos, referenciando 
el cuento de Isabel Allende. <<La literatura es un 
medio para el trasfondo de la historia>>, resaltaban 
que lo que les llamaba la atención era que por medio 
de los textos <<podemos ver otras perspectivas>> y 
enriquecerse a sí mismos. 
● Referente al texto de Rayuela, algunos aseguraban 
que les asustaría tener una conexión espiritual con 
otras personas; algunos otros pensaban que el querer 
tener el mismo sueño con alguien más podía también 
significar una necesidad de compartir las cosas más 
profundas e íntimas del ser. 
● Los estudiantes se ven distraídos en el trabajo en 
grupo. Algunos grupos hablan del texto de manera 
efectiva queremos resaltar varias cosas. Todo es 
 
En esta sesión fue posible observar un avance en las 
actitudes de los alumnos. Si bien se perciben dificultades 
para concentrarse al momento de la lectura individual, esto 
permite identificar o abordar otras estrategias, o continuar 
con la lectura a voz alta. 
Así, los alumnos dieron muestra de ver ahora la lectura 
como algo más personal. Al momento de dar sus opiniones, 
hacían referencia a aspectos más relacionados con sus vidas 
y sus entornos personales. Sus opiniones dejaban entrever 
un interés por relacionarse más estrechamente con el mismo 
texto, con los sentimientos de los protagonistas de las 
historias y con sus vivencias. No se limitaban a describir los 
sucesos del texto, sino que a pesar de no llegar a niveles de 
profundización en cuanto a la argumentación de sus ideas, 
expresaban y resaltaban aspectos de los textos que tenían 
relación con sus propias vidas. 
Además, en muchos de los ejemplos que dieron para 
explicar sus ideas, involucraban a compañeros de su misma 
clase. Eran más conscientes de los diferentes niveles que 
puede llegar a tocar la literatura, entre ellos el histórico y el 
conocimiento de otros puntos de vista.  
El hecho de ver en sus comentarios la exaltación de la 
historia y del carácter transformador que tiene la literatura 
sobre el lector, permite observar que le están atribuyendo 
otros beneficios y virtudes al acto de leer. 
Los alumnos pudieron expresar lo que les gustaba y lo 
que no, lo que les aburrió y lo que les entusiasmó de los 
textos. Esto hizo que no se cohibieran al momento de dar 
sus opiniones y de que las apreciaran todas como algo que 
es bueno comunicar o hacer ver a sus compañeros. 
El proceso de trabajo en parejas fue efectivo. Las parejas 
dialogaron todas alrededor del texto y se pudo apreciar un 
trabajo conjunto que fue escuchado por toda la clase.  
Los estudiantes se interesaban por ver los textos 
conjuntamente. Se interesaron por elementos del texto que 
consideraban les atañía a ellos como jóvenes, apreciaron los 
textos juntos a pesar de que unos consideraban difícil su 
lectura y de que otros no estaban realizando la actividad. 
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resaltable de este cuento dice una pareja que 
trabajaba el texto de Rayuela. 
● Los grupos que logran exponer lo que realizaron lo 
hacen de manera entusiasmada. Sin embargo son 
pocos los que lo hacen, muchos de los grupos no 
realizan la actividad.  
● El texto de Rayuela me hace sentir curiosidad, 
quiero leer más del libro. / El texto me hace sentir lo 
que el protagonista. No sé cómo ver el amor ahí. 
● Como conclusión final, en una palabra expresaron lo 
que el texto les había permitido. En esta intervención 
se pudo escuchar: confusión, ganas de leer más, 
pena por el protagonista, curiosidad, lo mismo que 
el protagonista: desilusión. 
● Al momento de hablar sobre lo que les había gustado 
o no de los textos, hacían referencia a que <<no es 
chévere cuando se habla tanto de historia en el 
cuento>> haciendo referencia al texto de Isabel 
Allende. Sin embargo, algunos otros hablaban de que 
estos elementos resultan buenos para conocer más 
sobre historia y ver cómo <<todo lo que fue guerra 
se pudo al mismo tiempo mezclar con el amor>>.  
● Los estudiantes, al hablar de si los dos textos tienen 
parecidos o patrones, hablan del amor. <<El de 
Rayuela habla del amor y los sueños. Y el otro habla 
del amor y la guerra. Los dos tocan al amor, y los 
dos lo muestran como una cosa necesaria para los 
personajes>> 
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Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura contemporánea_______ 
Objetivo de la Observación: permitir que los estudiantes reflexionen a cerca de lo que la literatura les permite en sus 
vidas, y expresarse alrededor de esta misma temática. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Tercera intervención. 
Mediante esta tercera intervención, se podrá apreciar aquello que los estudiantes perciben de la literatura en relación 
con sus vidas. Esto permitirá ver si ven la literatura como experiencia vicaria y como medio propiciador de diálogo y de 
conocimiento de los otros, así como de sí mismos. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
●  Durante la primera parte de la sesión, los 
estudiantes mostraron gran interés por la canción.  
● <<esa canción habla igual que Cortázar sobre 
Latinoamérica>> dice un estudiante. Menciona 
también que viendo el video, se puede ver la fuerza 
con la que el cantante muestra todo lo que cobija el 
 
En esta sesión, la conexión establecida, por parte de los 
estudiantes, entre textos y sesiones anteriores con la 
temática inicial de esta clase, da muestra de atención y 
cuidado durante las diferentes sesiones. Los aprendizajes no 
estaban siendo adquiridos de forma aislada, sino que los 




● Los estudiantes hablan del lenguaje de la canción 
como un lenguaje que no es agresivo. <<él habla de 
Tú para referirse a los explotadores. Eso es como 
para hablarle a un amigo, así no se ve agresivo, 
pero es un reclamo>>. 
● Durante la reproducción de la segunda canción, se 
notó aburrimiento en los estudiantes debido al ritmo 
de la misma. Sin embargo, con la letra fue posible 
que los estudiantes se concentraran escuchándola. 
● Un estudiante interrumpió la clase de manera que se 
perdió tiempo. Su interrupción produjo desorden en 
los alumnos y alteración en la docente. 
● Los estudiantes comentaban que <<la canción 
transmite melancolía>>, que <<uno la puede 
escuchar para verse en ella. Es como universal>>. 
Algunos no la encontraron de su gusto, pero 
resaltaban el valor del mensaje y lo significativo 
<<que puede ser para una persona que esté triste, 
el escucharla>>. 
● Al momento del ejercicio de escribir diez cosas que 
ellos pudieran hacer gracias a sus manos, tardaron 
más tiempo del previsto. Expresaron que fue difícil 
escribir diez cosas.  
● A partir de allí se habló sobre la relevancia del 
cuerpo y de algunos elementos con los que se 
cuentan, pero que no están muy presentes en 
nuestras reflexiones. 
● Luego, con el ejercicio de escribir cosas que se 
pudieran gracias a la literatura, los alumnos tardaron 
también más tiempo del previsto. 
● En sus respuestas, los alumnos seleccionaban 
acciones como: inspirarme, conocerme, expresarme, 
imaginar, aprender, viajar, saber cómo se sienten las 
personas, etc. 
● Estas respuestas fueron escuchadas atentamente, los 
alumnos querían participar voluntariamente. 
● De igual forma, dieron respuestas que dan muestra 
de una percepción de la literatura que va más allá  
de elementos de estructura, ortografía y vocabulario, 
y que le otorga al texto literario un papel más 
representativo en la vida de ellos. 
temáticas. 
Por otro lado, el interés mostrado por participar de 
manera voluntaria es evidencia de que la clase de castellano 
ahora es un espacio visto como oportunidad para expresión, 
intercambio y diálogo. Los alumnos participan de manera 
ordenada y escuchan lo que otros piensan. 
Sus respuestas acerca de la literatura permiten entrever 
una visión de los textos literarios diferente a la reflejada al 
inicio de la investigación. 
Ahora sus respuestas no se centran en reflejar la 
literatura como instrumento de conocimiento de ortografía o 
estructura del texto, sino que también muestran una visión 
que se relaciona con la experiencia, los sentimientos, la 
humanidad y el acercamiento a las personas.  
Esta sesión permitió también el reconocimiento del 
cuerpo como elemento vital, y la reflexión sobre aquellas 
cosas que el hombre puede realizar gracias a él. 
A pesar de la interrupción surgida en la mitad de la 
clase, fue posible realizar y llevar a cabo las diferentes 
actividades que se tenían previstas con el fin de obtener los 
resultados relatados anteriormente. 
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Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura contemporánea_______ 
Objetivo de la Observación: Escuchar apreciaciones de los estudiantes alrededor de textos literarios y la relación de 
los mismos y su comunidad educativa. ¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Cuarta 
intervención. 
En este proceso de observación se propone a los estudiantes un texto narrativo y un poema latinoamericanos, para 
demostrar su importancia en la formación de su comunidad educativa y, con ello, observar, escuchar y apreciar sus 
reacciones. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
●  En un primer momento, se introdujeron los textos 
haciendo mención a aspectos generales de los 
autores y relacionándolos con escritores trabajados 
en sesiones precedentes. Así, los alumnos pudieron 
encontrar una conexión entre los textos y comentar 
más sobre los mismos, puesto que ya conocían 
rasgos y aspectos sobre la literatura latinoamericana. 
● Al momento de la lectura, hubo varios alumnos 
voluntarios. Así, se escogieron dos de ellos que 
fueron los encargados de guiar el proceso. No se 
presentaron momentos de dispersión, hubo 
concentración y respeto por parte del grupo y los 
textos fueron leídos efectivamente. Sin embargo, 
algunos estudiantes solicitaron una segunda lectura 
que lideró la docente. De esta manera se finalizó la 
lectura colectiva. 
● Posteriormente, inició la etapa de discusión y 
diálogo alrededor de las temáticas que ofrecían los 
textos. En un primer momento eran los alumnos los 
que sugerían y comentaban los temas que ellos 
habían hallado, resaltaban la presencia de la muerte, 
de la amistad, el compañerismo, la violencia y la 
injusticia. Estas opiniones, fueron dadas de manera 
voluntaria por los participantes. De este modo, luego 
de cada intervención, la docente incentivaba a la 
discusión de las mismas. Preguntaba a otros 
compañeros qué opinaban de lo dicho por su par, si 
estaba de acuerdo o no, si quería complementar la 
idea o si consideraba que esta temática no estaba 
presente en los textos. 
● En esos momentos se pudo notar que los alumnos 
prestaban atención a lo que decían sus pares. Hubo 
casos en los que no sabían lo que se había dicho 
anteriormente, pero en vez de no participar, 
solicitaban respetuosamente que se repitiera la idea. 
Igualmente, en la mayoría de los casos, mientras un 
estudiante hablaba, había otros que estaban pidiendo 
la palabra, puesto que querían comentar lo que 
estaban escuchando o complementar la idea. 
A lo largo de esta sesión, se aprecia el aumento de interés 
por la clase y por participar y contribuir a la misma. Los 
alumnos son activos y no se les fuerza a dar su opinión, sino 
que lo hacen de manera voluntaria. Si bien hay estudiantes que 
no participan, se denota, a partir de su posición corporal, que 
están atentos a lo que se dice, y que no están concentrados o 
realizando alguna otra actividad. Además, fue enriquecedor e 
interesante ver que los participantes querían opinar alrededor 
de algo dicho por uno de sus pares. Este hecho deja de 
manifiesto que hay un nivel de atención y escucha que facilita 
el intercambio de ideas y que da muestra de respeto e interés 
por el otro. 
Con todo, los textos fueron de gran interés para ellos. 
Quisieron hablar sobre los mismos, a pesar de manifestar que 
había cosas que no entendían (principalmente el en poema). Se 
mostraron receptivos a las temáticas de los textos literarios y 
profundizaban en sus comentarios. Las ideas que daban no se 
limitaban a expresar algo de manera superficial, sino que las 
ejemplificaban y relacionaban con aspectos de su entorno. Es 
gratificante ver que los alumnos realizaron una conexión entre 
una temática vista sesiones anteriores (la noticia) y el cuento. 
Esto sigue dando muestra de que pueden relacionar y conectar 
conocimientos previos con algún tema dado por la literatura. 
Con esto el diálogo fue enriquecedor y permitió un 
intercambio significativo. Los alumnos que generalmente no se 
interesaban por escuchar las ideas de sus pares, se mostraron 
receptivos y atentos. Lo anterior, no solamente debido a un 
cambio en sí mismos, sino también al ritmo y ambiente que ha 
ido adquiriendo la clase. Ahora es más evidente el interés de 
todos por participar y se pone de manifiesto un ambiente de 
clase en el que prima el intercambio y el diálogo, en vez de 
aspectos que atentan el avance del grupo en general. 
Por otro lado, la lectura fue llevada a cabo efectivamente. 
Los alumnos quisieron leer de manera voluntaria y se sintieron 
atraídos por los textos literarios. Con esto se evidencia que se 
sigue incrementando el nivel de interés por conocer más sobre 
literatura. Si bien no todos querían leer o participar sobre las 
temáticas, sí se refleja un alto grado de participación y de 
lectura profunda. Sus opiniones no se limitaban a expresar 
aspectos generales sobre los textos (personajes, tiempo, lugar, 
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● En un momento, se tocó la temática de la injusticia 
representada en el cuento Oveja Negra de Augusto 
Monterroso, y los estudiantes expresaron que: <<se 
parece mucho a lo que decíamos en una clase con lo 
de la noticia, que hablaba de Jaime Garzón. Yo creo 
entonces que él fue como una oveja negra en la 
época y por eso lo mataron, y por eso ahora lo 
homenajean a cada rato. Es como ridículo, entonces 
para qué lo mataban>> 
● El tiempo de diálogo se desarrolló durante, 
aproximadamente, veinte minutos en los que casi 
todos los presentes participaron de forma voluntaria.  
● Finalizando el tiempo de diálogo, la docente les 
pidió que pensaran en esas temáticas en relación con 
su comunidad educativa (con su aula de clase). Que 
reflexionaran un momento para luego discernir si 
esos mismos aspectos que habían hallado y 
comentado sobre los textos literarios, los veían 
reflejados, de alguna manera, en su aula. 
● A partir de allí algunos mencionaron: <<en nuestra 
comunidad se ve la unión, el compañerismo. Nos 
ayudamos entre nosotros>>, <<hay diferencias, 
pero eso fortalece nuestro grupo>>, <<hay 
solidaridad y apoyo>>. En su mayoría, comentaron 
que, al igual que los personajes del cuento y del 
poema, había manifestaciones de apoyo, de 
solidaridad y compromiso dentro de los compañeros 
de clase.  
● Hubo algunas intervenciones que apuntaban a 
manifestar que en el aula también había 
manifestación de injusticia y segregación: <<acá a 
veces unos ayudan a unos, pero no a todos. 
Entonces como que no es a todos. Igual hay 
injusticia por parte de los profes>> 
● Luego de estas intervenciones, se procedió a que 
escribieran, a partir de lo discutido y de sus propias 
conjeturas, las temáticas de los textos literarios 
leídos, que veían reflejadas en su comunidad 
educativa y las que no. Esta actividad la realizaron 
rápidamente lo que permitió discutir luego a cerca 
de lo que escribieron.  
● Lo escrito fue pegado en el tablero, y se discutió 
alrededor de ello. Se habló sobre la necesidad de 
conocer lo que otros piensan sobre la misma 
comunidad en la que estamos inmersos; de las 
diferencias de ideas que, a su vez, pueden ser 
complementarias; de como el hecho de que muchas 
de las ideas fueran parecidas da muestra de unión e 
integración. <<A mí me parece que todos pensamos 
casi lo mismo. Entonces por eso digo que hay unión, 
porque estamos calificando a nuestro grupo casi de 
nudo) o sobre su nivel de atracción por los mismos, sino que 
apuntaban a temas implícitos, que ofrecía la trama.  
Las ideas alrededor del concepto de justicia, de solidaridad y 
compañerismo fueron dadas por los mismos estudiantes y 
tocados en un primer momento por ellos y no por la docente. 
Fueron los alumnos quienes iniciaron la discusión aludiendo a 
este tipo de elementos que ellos mismos habían percibido 
durante la lectura, y con ello queda de manifiesto un 
acercamiento más real y próximo a lo que puede ofrecer la 
literatura. Ahora ya extraen sus propias conjeturas y no lo 
hacen superficialmente, relacionan todo ello con su entorno y 
se permiten momentos de reflexión. Ahora no ven al texto 
como un momento de aburrimiento sino como algo que les 




la misma forma. Y casi todo lo negativo habla es 
como ya de cosas que nosotros no manejamos, como 
notas y eso>>. 
● Con estos aportes se cerró la sesión. 
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DIARIO DE CAMPO No 11 
 
Docente en Formación: Luisa Fernanda Escobar González___ 
Tiempo de la clase: ____55 min_____ No de estudiantes: __36__ 
Curso: ______noveno__________ Área: Castellano___ Tema: ____Literatura contemporánea_______ 
Objetivo de la Observación: Escuchar las reflexiones finales de los estudiantes alrededor de la literatura y lo que ellos 
consideran esta brinda en sus vidas. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Quinta intervención. 
Mediante la observación de esta intervención final, se pretende escuchar las ideas que los estudiantes tienen respecto a 
la literatura luego del proceso llevado a cabo empleando la interacción dialógica literaria. A la vez, se pretende observar si 
los alumnos perciben que por medio de las diferentes sesiones lograron fortalecer sus relaciones sociales dentro del aula de 
clase. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
●  Durante la primera parte de la sesión, al momento 
de la muestra de las frases que se habían recopilado 
a lo largo de las intervenciones, los estudiantes, en 
un primer momento, no estaban opinando. Sin 
embargo, al momento de preguntarles lo que 
pensaban acerca de lo que estaban viendo, 
respondían << ¿todo eso lo dijimos nosotros?>>, 
yo creo que entonces todo lo dicho es verdad. 
Además, es chévere ver eso profe, porque uno ve que 
en realidad puede opinar bien>>. 
● Debido a lo anterior, los comentarios se empezaron a 
desatar. Sus opiniones giraban en torno a resaltar la 
importancia de las frases dichas por ellos durante 
otras sesiones. Así, se experimentaba un ambiente de 
atención e interés, puesto que los alumnos reparaban 
en la importancia y primacía de sus propios aportes a 
las diferentes intervenciones. 
● En la segunda parte de la clase, los estudiantes 
debían escoger un texto de los que se habían 
trabajado en otras clases. Dentro de los grupos, los 
miembros hicieron su elección conjuntamente. En su 
mayoría, expresaban cual querían. Unos 
argumentaban que querían un texto debido al tema, o 
a que el autor les gustaba más, y otros debido a la 
extensión del texto. La elección y la organización de 
los grupos se realizó en 10 minutos.  
● Seguido a ello se procedió al inicio del trabajo de la 
 
Durante esta intervención, que pretendía ver las opiniones 
finales de los estudiantes frente a la literatura, fue posible 
observar, en un primer momento, que los estudiantes 
recordaban los textos trabajados en otras sesiones y se 
interesaban por volver a acercarse a los textos. Si bien no todos 
los estudiantes se mostraron interesados plenamente en la 
actividad, sí se presume que, en general, el ambiente de la clase 
fue propicio para el óptimo desarrollo de cada uno de los 
puntos previstos. 
 
Así, los alumnos mostraron que estaban interesados en dar a 
conocer sus opiniones, partiendo del hecho de que ya habían 
visto que sus ideas y comentarios sí eran tenidos en cuenta y 
tenían una repercusión en el curso. Añadido a esto, los 
educandos lograron expresar de manera abierta sus ideas y 
sentimientos frente a la literatura. Resaltaron y nombraron, en 
su mayoría, el valor que le atribuían a esta en relación con sus 
vidas, y dejaron ver, por medio de sus comentarios, que la 
consideraban necesaria tanto para su individualidad, como para 
el grupo. A pesar de las dificultades vividas al inicio de la 
elaboración del trabajo, este componente resultó fructífero y 
permitió apreciar las ideas generales de los estudiantes y su 
visión de los textos literarios.  
Los estudiantes mostraron cooperatividad e interés para 
realizar la actividad. Se escucharon durante las exposiciones y 
sus ideas fueron conocidas por sus pares. Se generó un 
intercambio real y lograron opinar activa y efectivamente sobre 
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elaboración de la cartelera a partir de las preguntas 
generadoras. 
● Durante la elaboración de esta, los estudiantes, al 
inicio, tardaron más del tiempo previsto, pensando 
en lo que plasmarían en la cartelera. Decían que se 
les dificultaba puesto que expresar lo que era 
literatura para ellos resultaba complicado. Sin 
embargo, con la asesoría de la docente pudieron 
iniciar la elaboración de sus productos. 
● Durante el proceso de elaboración de la cartelera, en 
la mayoría de grupos, todos los participantes estaban 
aportando. Sin embargo, se evidenció que algunos 
estudiantes no estaban colaborando en ningún 
aspecto. A estos estudiantes se les pidió que trataran 
de colaborar debido a que sus opiniones eran 
igualmente valiosas. 
● Algunos acogieron el consejo, pero otros pasaron el 
resto de la clase realizando otras actividades. Estos 
estudiantes eran aproximadamente 10. 
● Los estudiantes finalizaron la elaboración de las 
carteleras en, aproximadamente, 15 minutos. Así, se 
procedió a la socialización de sus productos. 
● Los grupos pasaron de manera voluntaria. Todos los 
grupos respondieron a las preguntas generadoras 
propuestas por la docente y, en su mayoría, hicieron 
referencia al texto que habían escogido y la razón de 
su elección, a excepción de un grupo que no 
referenció ningún texto, mas sí respondieron a las 
preguntas de manera oportuna. 
● Los estudiantes expresaban, cada uno, lo que 
consideraban que era la literatura para ellos. Todo 
ello lo hacían relacionándolo al dibujo o texto que 
habían realizado. A guisa de compilación, los temas 
que referían giraban alrededor de la literatura como 
vida, experiencia, conocimiento, arraigo cultural, 
fantasía, exploración de sí mismo y de los otros. 
● Los estudiantes que no habían cooperado en la 
elaboración de la cartelera, al momento de la 
exposición, expresaron sus ideas, aunque 
generalmente no las relacionaron con lo plasmado 
por sus compañeros. 
● La clase finalizó cuando dos grupos faltaban por 
exponer, elemento que impidió el compartir general 
de sus ideas. Sin embargo, la clase siguiente se 
escucharon sus exposiciones, aunque no se sintió un 
nivel de atención óptimo, por parte de los pares. 
lo que los otros decían. Todos estos componentes dan muestra 
de disposición en los estudiantes para escuchar a sus pares y 









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
 
OBJETIVO: Identificar las concepciones de los estudiantes frente a la construcción social de su 
comunidad educativa a partir de textos literarios. 
PRIMERA SECCIÓN 
Por favor, lee los siguientes enunciados y marca con una equis (X) según consideres: de acuerdo, parcialmente 




E DE ACUERDO 
EN 
DESACUERDO 
En mis clases de literatura he podido llegar a comprenderme 
mejor a mí mismo. 
   
Mis profesores de literatura me han ayudado a aclarar mis 
puntos de vista a partir de textos literarios. 
   
En mis clases de literatura, a partir de los textos, he podido 
participar en las experiencias de mis compañeros, conocer sus 
aspiraciones y comprender sus mentes. 
   
En mis clases de literatura he podido acercarme a las 
diferentes alegrías y penas vividas por mis compañeros. 
   
Por medio de los textos literarios que he leído en mis clases, 
he podido discutir con mis compañeros sobre la naturaleza y la 
sociedad humanas. 
   
 
SEGUNDA SECCIÓN 
Por favor lee las siguientes preguntas y responde según tu experiencia o concepción. 
1. ¿Consideras que hay ventajas al estudiar literatura en las clases de español? ¿Sí, no. Por qué? ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
2. ¿Consideras que la literatura te brinda respuestas a las necesidades y curiosidades que tienes frente a la vida? ¿Sí, 
no. Por qué? 
 __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
3. ¿Cuáles de los siguientes crees que son los principales aportes de la literatura en tu formación: aprender de 
historia, aprender sobre estructura del texto, conocer sobre la relación del hombre consigo mismo y con la sociedad; 
otro, cuál; ninguno de los anteriores? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
4. ¿De qué manera consideras que la literatura ayuda a entender otras formas de ver la realidad, existentes dentro de 








DURACIÓN: 45 minutos 
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE RESULTADOS: Escrito- Diario de campo-Grabación de audio 
OBJETIVO: Enfrentar a los estudiantes a un diálogo individual y conocer sus sensaciones, a partir del texto 
narrativo Infección de Andrés Caicedo. 
● Para el desarrollo de la actividad, en un primer momento, el salón se dividirá en grupos de tres personas. 
La docente distribuirá papeles con algunas temáticas extraídas del texto de Caicedo y, añadido a ello, 
algunas preguntas que permitirán análisis. 
Cada grupo deberá leer el texto e intentar responder a las preguntas y analizar el tema que les 
correspondió. Para ello tendrán asistencia continua de la docente. Los temas y las preguntas serán: 
● El odio y el amor: ¿Qué definición se le da al odio y al amor a lo largo del texto? ¿En verdad el 
protagonista odia lo que dice? ¿Por qué creen que se hace referencia constante a estos dos 
sentimientos? ¿El protagonista odia o ama a la muchacha de la que habla? ¿cómo ves el amor en tu 
vida? ¿Crees que el protagonista siente confusión entre lo que es el amor y el odio? Explíca. 
● El destino: ¿En qué partes de la lectura hallas el tema del destino? ¿El protagonista cómo lo interpreta? 
¿Qué es el destino para él? ¿Ustedes creen que existe el destino, por qué? 
● La juventud: ¿Qué características el protagonista le atribuye a los jóvenes como él? ¿Qué tipo de 
actitudes tienen los jóvenes retratados en la historia? ¿Cómo afecta la sociedad a los jóvenes según el 
protagonista? ¿Esta descripción de la juventud se asemeja a sus entornos como jóvenes? ¿De qué 
manera la sociedad los afecta como jóvenes? 
● La rutina: ¿Por qué crees que el protagonista odia la rutina? ¿De qué tipo de rutina habla? ¿Crees que 
esa rutina tiene relación con la indiferencia de los otros hacia el mundo que los rodea? Explica 
● La angustia: ¿Por qué se siente angustiado el protagonista? ¿Crees que esa angustia se produce a causa 
de la sociedad que lo rodea? Explica. ¿Qué tipo de angustia han sentido en sus vidas? 
● El futuro: << (…) La gloria al final del camino (…)>>, <<quizás exista otra gloria al final del 
camino, si es que todavía nos queda un camino… quién sabe…>>Teniendo en cuenta estos 
fragmentos: ¿Crees que el protagonista siente un tipo de esperanza? ¿Cree en un futuro mejor? ¿A qué 
tipo de gloria creen que se refiere?  
● Como temática general estas preguntas orientadoras se generarán en diferentes momentos de la 
intervención: ¿Qué te gustó del texto? ¿Qué no te gustó? ¿Sentiste aburrimiento durante la lectura? 
¿Algo en especial te llamó la atención? ¿Hubo algo que te sorprendiera mucho? ¿Crees que le faltó algo 
al cuento? ¿Qué? 
● Luego del análisis entre grupos, se iniciará la socialización de sus reflexiones. Cada grupo deberá 
responder ordenadamente a las preguntas, dándole a conocer previamente a sus compañeros el tema 
que les correspondió.  
● Mediante la exposición de la socialización en grupo sobre las temáticas, los estudiantes podrán refutar 
las ideas de sus compañeros, exponiendo sus puntos de vista y enriqueciendo las opiniones de sus 
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pares. Así, bajo la idea de temáticas concernientes a los seres humanos, los alumnos podrán expresar 
sus opiniones frente a las mismas, y ver las reacciones o ideas de los otros estudiantes, todo ello les 
permitirá crear una idea general de las opiniones y concepciones posiblemente hallables dentro del aula 
de clase.  
 
Transcripción de audios de la actividad  
Los estudiantes se organizan en grupos, de a parejas o tríos. Se inicia la lectura en voz alta por parte de 
la docente; cada estudiante tiene una copia del cuento. Los alumnos dan muestra de estar escuchando y 
siguiendo la lectura en sus propias guías. Se realizan tres pausas a lo largo de toda la lectura para hacer 
preguntas acerca de lo que ha ido sucediendo en la historia. 
Gran parte de la clase participa y responde voluntariamente a las preguntas realizadas:  
¿Quién habla? 
- Estudiante 1: Pues habla como un joven, un estudiante o algo así, que vive en Cali. 
- Estudiante 2: Sí. Debe ser como que es como nosotros. 
¿De qué manera se expresa? 
- Estudiante 3: Está resentido 
- Estudiante 1: Tiene odio. Está hablando mal de todo mundo. 
- Estudiante 2: Sí, pero a la vez se ve como nostálgico. Por ejemplo, cuando dice que aún no ha 
aprendido a amarlas (a las mujeres)   
¿Sobre qué se expresa? 
- Estudiante 6: Que de la moda, de los picados, de todo. 
- Estudiante 5: Yo pienso que también de él. Porque no sabe ni qué pensar, ni qué decir de los 
otros. 
 ¿Les ha gustado hasta el momento? 
- Estudiante 7: Sí. Me gusta que habla con soltura. 
- Estudiante 8: A veces me aburre que critica todo. No le gusta nada. 
 ¿Qué no les ha gustado? ¿Algo les ha aburrido? 
- Estudiante 8: Eso. Que no le gusta nada.  
- Estudiante 5: Que no sabe si odia o ama o está aburrido o qué.  
Finalizada la lectura, se reparten las temáticas de las que cada grupo debe hablar partiendo de su 
experiencia e ideas, pero también basándose en el cuento y opinando sobre este.  
¿Qué características el protagonista les atribuye a los jóvenes como él, cuáles añades tú? 
Grupo 1: Pues él habla como que uno a esa edad siente rechazo a la sociedad, confusión en la 
pubertad, envidia, desamor. Dice que el estatus social está estructurado según varios factores como 
moda, dinero, etc., y que uno sigue todo eso pero que a pesar de saberlo no deja de hacerlo.  
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Yo diría que es cierto pero que igual no siempre es así. Uno también se siente bien por ejemplo con la 
familia o con algunos amigos. Así uno no siente rechazo, sino que está bien y ya. 
¿Qué tipo de actitudes tienen los jóvenes retratados en la historia? 
Grupo 2: Hay una actitud odiosa pero con sentimientos amorosos. Hoy en día toda la sociedad afecta 
de forma psicológica, desarrollando una actitud negativa hacia su imagen (la de los jóvenes). Yo creo 
que sí es así. Digamos que a uno se la pasan juzgándolo y uno también juzga. Pues igual hasta ahora 
crecemos pero veo que sí es así lo que dice el protagonista. 
¿Cómo afecta la sociedad a los jóvenes según el protagonista? 
Grupo 3: Nos afecta con manipulación. Esto nos afecta porque todo está estructurado, por eso todos 
los jóvenes se quieren ver bonitos. Por eso se rechaza a veces la sociedad, por la estructura del estatus 
social. Sabemos que somos así porque nos estructuran pero seguimos siendo así porque si no nos juzgan 
como ya dijeron antes. 
14
(Inaudible) Igual yo creo que si uno se deja afectar mucho por todo lo que le 
dicen pues pierde. 
¿Esta descripción de la juventud se asemeja a sus entornos como jóvenes? ¿De qué manera la 
sociedad los afecta como jóvenes? 
Grupo 4: Los jóvenes son descritos como personas que creen vivir felices pero que no lo son y que no 
tratan de imitar la angustia. Hay personas que se hacen notar felices pero en realidad cuando uno se 
pone a hablar frente a frente de cosas puntuales sobre su vida, ellos dicen que son totalmente opuestos, 
que tienen mucha tristeza en sí, como por la familia, problemas en el colegio. Lo podemos ver en cuanto 
a, pues no voy a decir el nombre, pero una vez un compañero me dijo que él en realidad pensaba que 
nadie lo quería, que no se sentía bien consigo mismo, que siendo él no se sentía bien, que él pensaba que 
era inútil para la sociedad de ahora, que no era útil para nadie.
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¿Por qué se siente angustiado el protagonista? 
Grupo 5: Hay angustia porque hay hipocresía en la sociedad. Por ejemplo cuando los profesores 
dicen algo pero actúan de otra forma. Cuando los compañeros no se preocupan por saber cómo está uno. 
Eso se ve en la historia pero también en las otras cosas, en el colegio. Sí, como decía X antes. Todo esto 
lo llega a angustiar a uno, que el colegio, que las notas, que la casa, que verse bien. Pero igual hay 
momentos en los que uno se relaja y la pasa bien (inaudible). 
¿Crees que esa angustia se produce a causa de la sociedad que lo rodea? Explica. 
                                                          
14
 En esta intervención se denota que el grupo prestó atención a los anteriores, puesto que referenciaron una 
idea previa. 
15
 En esta intervención la estudiante referenció una experiencia real de su contexto de clase relacionándola con 




Grupo 6: Sí. Pero igual uno llama la atención. Pero es normal a esta edad uno llama la atención. 
Igual uno llama la atención porque los otros lo obligan a hacerlo. Si uno no lo hace pues entonces ya 
después uno se siente rechazado. 
¿Qué tipo de angustia han sentido en sus vidas? 
Grupo 7: uuush, pues en nuestras vidas hemos sentido angustia como antes de presentar una 
evaluación. Por no decepcionar a alguien por un mal acto. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de la 
evaluación, la angustia de perderla y que los papás se decepcionen. Todo eso angustia, aunque uno se 
relaja ya cuando pasa y todo eso. 
Luego de esta intervención de cada grupo, se preguntó a la clase en general si había cosas dichas por 
sus compañeros con las que no estuvieran de acuerdo, y respondieron: 
- Estudiante 9: Pues no. A mí me parece que X dijo bien al dar el ejemplo del compañero de acá 
que se muestra bien, pero en realidad no lo está. Porque uno pues no se muestra verdaderamente 
como por miedo, no sé. 
- Estudiante 3: Yo pienso que no todo es así. Uno no se siente mal todo el tiempo ni con todo el 
mundo. Yo la verdad me siento cómodo casi siempre. 
- Docente: ¿Y qué piensas del hecho de que otros sí se sientan incómodos o mal en algunos 
contextos, como lo ha dicho tus compañeros? 
- Estudiante 3: Uhm, pues no sé. Tal vez sea feo para ellos, más porque uno no se da cuenta y pues 
uno no les dice nada. Pero sería bueno saberlo, al menos de los compañeros que andan siempre 
con uno. 
 
































Duración: 45 Minutos 
Método de recolección de resultados: Escritos realizados por los estudiantes – Diario de campo 
Objetivo: Permitir que los estudiantes, por medio de la lectura de textos literarios, extraigan y 
expresen ideas que hayan llamado su atención, y las relaciones con su realidad inmediata (comunidad en 
el aula). 
Contribución al proyecto investigativo: Mediante esta segunda intervención, se pretende dar más 
importancia a la lectura individual, para que los estudiantes puedan extraer de los textos aquello que fue 
de su mayor agrado. A partir de allí, podrán expresar lo transmitido por el texto, a la vez que sus 
sentimientos y opiniones, para evidenciar lo experimentado por cada uno, al momento de la lectura. Con 
ello, se verá si la recepción de ideas permite que los alumnos avancen en la construcción de su 
comunidad, al hacerse conscientes de las ideas, gustos y opiniones de los compañeros. 
● Se mostrarán dos videos, pertenecientes al programa de Televisión A Fondo. Estos videos serán 
extractos de entrevistas realizadas a Mario Vargas Llosa y a Julio Cortázar.  
● Luego de ello, se desencadenará una discusión a partir de los videos y la importancia de las 
voces de estos autores. Se resaltarán las opiniones de cada escritor sobre literatura, y la 
relevancia de ésta en Latinoamérica y las opiniones de Julio Cortázar sobre el Boom 




- ¿Cómo perciben ustedes el concepto que le da Vargas Llosa a la literatura? 
- A partir de las palabras de Julio Cortázar ¿Qué tan relevante fue el Boom Latinoamericano? 
¿Hemos sabido valorar y hacernos acreedores de sus aportes? 
- ¿Cambian ustedes sus percepciones de literatura y de lo que esta significa para una nación, 
luego de escuchar las voces de estos grandes escritores? 
 
● Luego, cada alumno recibirá un cuento perteneciente a la literatura contemporánea. La mitad del 
curso recibirá un fragmento de Rayuela, de Julio Cortázar, el resto de la clase Lo más olvidado 
del olvido, de Isabel Allende. 
● Los alumnos deben organizarse en mesa redonda, para luego dar inicio a la lectura individual. 
Luego de la lectura, la docente les solicitará extraer ideas, párrafos o frases que les hallan 
llamado la atención del texto. 
● Al mismo tiempo, la docente seleccionará cuatro estudiantes, dos que hayan leído el cuanto de 
Isabel Allende y dos el de Julio Cortázar. Estos estudiantes tendrán como tarea liderar la 
discusión sobre los textos. La docente los guiará, les explicará la dinámica, les dará su apoyo y 
les ayudará a preparar las preguntas apropiadas para hacer a los compañeros. 
● Luego de ello, los alumnos empiezan a compartir las ideas extraídas; la importancia de su 
intervención radicará en las razones que dé cada estudiante del porqué escogió esa(s) frase(s) o 
fragmento(s). Así, varios alumnos darán a conocer sus ideas, y así se podrá contrastar entre las 
expuestas. Los alumnos líderes, irán haciendo sus preguntas, y planteando situaciones o 
problemas posibles de ver en las lecturas. 
● Al tiempo, en la misma hoja en la que los alumnos anotaron los fragmentos o frases de los 
textos, irán anotando ideas de sus compañeros que consideren relevantes, y explicarán el 
porqué. 
● Para el desarrollo de la actividad, se propusieron las siguientes preguntas, como medio para 
direccionar la discusión: 
- ¿De qué manera cada texto presenta al amor? ¿Es este importante para los personajes de 
cada lectura? ¿Es el amor importante para ustedes?  
- Los sueños y el pasado, con sus sufrimientos y preocupaciones, son elementos presentes 
en las lecturas ¿Cómo los relacionamos con el amor? ¿En sus vidas, qué lugar le otorgan 
al amor? ¿Creen que este sentimiento le otorga facilidades o complicaciones a la vida? 
- ¿Consideran necesaria la compañía de otros para sopesar las dificultades de la vida? ¿De 
qué manera se lograría esto? 
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- ¿De qué manera relacionan los fragmentos que ustedes seleccionaron con sus vidas o con 
su comunidad en el aula de clase? 
 
Registro de video de la intervención- transcripción 
Durante la tercera intervención se realizó un vídeo que captaba la parte de la clase en la cual los 
alumnos debían hablar sobre fragmentos del texto que les había llamado la atención. Explicar el porqué 
de su elección y relacionarlo con sus vidas. A continuación se muestra la transcripción de lo que dijeron 
los alumnos durante sus intervenciones, captadas a través de un video de doce minutos de duración. 
Los alumnos se encuentran en mesa redonda. Primero hablan los estudiantes que tenían el texto de 
Rayuela. En un primer momento una alumna lee un fragmento del texto 143 de Rayuela:  
- Estudiante 2: <<Traveler siguió confiando y esperando cada vez menos. Los sueños volvieron, 
cada uno por su lado. Las cabezas dormían tocándose y en cada una se alzaba el telón sobre un 
escenario diferente. Traveler pensó irónicamente que parecían los cines contiguos de la calle 
Lavalle, y alejó del todo su esperanza. No tenía ninguna fe en que ocurriera lo que deseaba, y 
sabía que sin fe no ocurriría. Sabía que sin fe no ocurre nada de lo que debería ocurrir, y con fe 
casi siempre tampoco>>. Esto me gustó porque lo que el protagonista de la historia quería era 
compartir sueños con ella, y que eso sucede a menudo, cuando uno quiere que alguien comparta 
todo con uno, hasta los sueños, pero que sin embargo no siempre va a lograrse porque todos 
pensamos y vemos las cosas diferentes. 
Enseguida otra estudiante complementa lo dicho precedentemente por su compañera.  
- Estudiante 3: Yo añado que el factor de que nunca los protagonistas hayan podido compartir los 
sueños, da muestra de que uno siempre será uno mismo, alguien único, y eso nunca cambiaría a 
pesar de compartir con alguien. 
Luego, otros alumnos hablan sobre otra parte del mismo texto:  
- Estudiante 4: <<A veces su imagen formaba parte de los sueños de Talita, o la imagen de Talita 
compartía el horror de una pesadilla de Traveler>>. Seleccioné este fragmento porque es una 
idea que sobresale. Me llama la atención porque hay una conexión entre los protagonistas, pero 
que a pesar de eso hay diferencias, y por razones de la vida hay diferencias, que son necesarias. 
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- Estudiante 1: No me gustó ver que en este mismo fragmento del texto existan esas diferencias 
grandes entre las personas (el no compartir los sueños) porque uno se frustra y se generan 
desilusiones. 
Luego un alumno lee dos partes que él extrajo sobre el texto Lo más olvidado del Olvido de Isabel 
Allende.  
- Estudiante 10: << Ella volvió a la cama, lo acarició sin entusiasmo, le pasó los dedos por las 
pequeñas marcas, explorándolas. No te preocupes, no es nada contagioso, son sólo cicatrices, 
rió él casi en un sollozo>>. (El segundo fragmento fue) <<También a ella blancas cicatrices le 
cruzaban las muñecas. Durante un interminable momento él las observó inmóvil hasta 
comprenderlo todo, amor, y verla atada con las correas sobre la parrilla eléctrica, y entonces 
pudieron abrazarse y llorar, hambrientos de pactos y de confidencias, de palabras prohibidas, de 
promesas de mañana, compartiendo, por fin, el más recóndito secreto>>. Yo creo que en estas 
dos partes se puede ver que los dos personajes tienen problemas. Pero que igual al darse cuenta de 
que ambos viven casi lo mismo, y que comparten cosas difíciles, pueden acompañarse y 
refugiarse en el otro. Entonces eso veo en ambos fragmentos y pues eso es cierto. Por eso es 
como necesario estar con otros, y abrirse con alguien más. 
- Una alumna relaciona los dos textos, resaltando que en ambas lecturas los personajes tienen 
luchas internas dadas en el diario vivir que se ven simples pero que son significativas, y que así se 
puede ver que el hombre tiene dificultades, que a veces no terminan bien, pero que los otros 
ayudan a sobrellevar. 
Hubo alumnos que no han escuchado las otras ideas, y tampoco leían los textos. <<No sé qué dijo él. 
No estaba escuchado>>, son las respuestas de algunos alumnos cuando se les pide que compartan sus 
opiniones sobre las ideas ya expuestas por sus compañeros. 
Tercera intervención. 
Objetivo: Proponer a los estudiantes un texto narrativo y un poema latinoamericanos, para demostrar 
su importancia en la formación de su comunidad educativa. 
Duración: 45 minutos. 
Método de recolección de resultados: Diarios de campo, fotografías, escritos de los alumnos. 
 La docente repartirá el texto La Oveja Negra de Augusto Monterroso y el poema Masa de César 
Vallejo. Estos textos serán el instrumento para iniciar el proceso reflexivo y dialógico.  
 Se leerá colectivamente los textos. Luego de la lectura se hablará sobre los rasgos generales de 
éstos: temática, situación, relación con la realidad, relación y diferencias entre los dos textos. Esta 
discusión irá enfocada a que los alumnos reparen en la presencia de la cooperatividad, la 
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hermandad y el apoyo mutuo; así como la injusticia y el abuso, que pueden estar presentes en 
cualquier sociedad. 
 Posterior a la discusión general, los alumnos recibirán piezas de papel en las que escribirán 
reflexiones o palabras en las que se reflejen temáticas del texto. Estos papeles se pegarán en el 
tablero, que estará dividido en dos secciones: temáticas del texto que no se ven reflejadas en mi 
comunidad educativa, y temáticas del texto que sí se ven reflejadas en mi comunidad educativa.  
 Explicarán por qué seleccionaron dichas temáticas, y de qué manera esto ha afectado a su grupo 
social dentro del aula de clase, se contrastarán y dialogarán las diferentes opiniones de los 
estudiantes y se sacarán conclusiones a partir de ello. 
 De este modo, los alumnos, en una hoja aparte -con ayuda de lo escuchado en las discusiones- 
elaborarán un párrafo en el que respondan a las preguntas: ¿Qué características de mi comunidad 
educativa se ven reflejadas en los textos literarios leídos? ¿Por qué resulta importante saber esto 
para mi contexto? ¿Cómo se pueden estrechar los lazos sociales, a partir de la lectura e 
interpretación de los dos textos propuestos? 
Cuarta intervención. 
Duración: 45 minutos 
Método de recolección de datos: Diario de campo, escritos de los estudiantes. 
Objetivo: Permitir que los estudiantes expresen sus sensaciones frente a la literatura. 
Contribución al proyecto investigativo: En esta sesión se pretende tener un acercamiento a las 
concepciones de los estudiantes frente a la literatura luego de las diferentes sesiones y talleres realizados 
desde el inicio de la investigación. Así se podrán apreciar los cambios de opinión y entrar a evaluar los 
cambios. 
Así, esta intervención se desarrolló de la siguiente manera:  
● Saludo por parte de la docente-orden del salón. 
● Luego, se mostrará la canción Latinoamérica de Calle 13. A partir de esta, se hablará de: 
- El contexto histórico que muestra la canción 
- El concepto de Latinoamérica que se puede apreciar en la canción 
- El concepto de unión que se puede apreciar en la canción 
- ¿Puede la unión favorecer una sociedad? ¿Cómo? Da ejemplos relacionados con tu 
comunidad en el aula. 
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- ¿Qué relación se podría establecer entre la canción y la literatura, como se ha trabajado en 
clase? 
● Luego, a partir de estas opiniones, la docente relacionará aquello visto en la sesión anterior con 
la temática de la canción (el tema de Latinoamérica) 
● A continuación, se reproducirá la canción Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Cada alumno 
tendrá una copia de la letra de la misma. 
● Seguido a la reproducción, se hablará brevemente del mensaje de la canción y se centrará la 
discusión en la estrofa que dice: le agradezco al cielo/ que me haya dado estas dos manos/ 
porque puedo hacer caricias. A partir de la lectura de esta estrofa, los estudiantes tendrán que 
escribir en una hoja diez cosas que puedan realizar gracias a sus manos. 
● Luego de ello, algunos alumnos leerán algunas de sus respuestas. A partir de allí, la docente 
hablará sobre la importancia de la reflexión sobre el cuerpo y aquello este posibilita al hombre, 
todo ello para encadenar la actividad siguiente. 
● A partir de lo anterior, se pedirá a los estudiantes que en una hoja aparte piensen en 15 cosas que 
pueden hacer gracias a la literatura. Para ello, la docente les hará pensar y rememorar las 
sesiones anteriores, en las que se han acercado a textos literarios, en las que han hablado sobre 
ellos y en lo que han sentido y experimentado en dichas clases. 
● Así, los estudiantes compartirán sus respuestas, habiendo previamente seleccionado aquella que 
consideran más importante, y exponiendo el porqué. De este modo, se podrán contrastar las 
respuestas y hablar sobre las diferentes virtudes que ellos le atribuyen a la literatura. 
 
Registro fotográfico de escritos de los estudiantes 
 
  














Duración: 90 minutos 
Método de recolección de datos: Escrito (cartelera) – Diarios de campo-Audios (videos) 
Objetivo: Conocer las concepciones y percepciones que los estudiantes tienen de la literatura en 
relación con su comunidad académica, luego de las diferentes intervenciones. 
Contribución al proyecto investigativo: Por medio de esta intervención, se verán las primeras 
apreciaciones que los estudiantes tienen de la literatura, luego de haber desarrollado sesiones de 
interacción dialógica literaria. A la vez, permitirá desarrollar procesos de reflexión y diálogo a partir de lo 
que se ha recopilado del conjunto de intervenciones desarrolladas hasta el momento. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de expresar lo que perciben de la literatura, de manera libre. Para ello, la 
intervención se desarrollará de la siguiente manera: 
● La clase iniciará con una charla sobre lo que se ha hecho y logrado durante todas las sesiones 
anteriores. La docente aportará unas frases que han dicho los estudiantes a lo largo de las 
clases, que serán reflectadas en el televisor del salón. A partir de ellas, se hablará sobre los 
diferentes aportes que los alumnos han dado durante las clases y alrededor de los diferentes 
textos literarios, y que han permitido un común intercambio de ideas. Los alumnos tendrán 
espacio para también dar sus apreciaciones e intervenciones sobre las frases mostradas y 
aquello que ellos quieran añadir. 
Las frases a mostrar serán: 
- <<la poesía me puede hacer recordar lo que fui y también lo que siempre he querido ser>> 
- <<esos poemas tienen todo lo que uno puede hacer con las palabras>> 
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- <<es muy chévere cómo el poeta muestra la realidad de la muerte, y que la muerte a pesar 
de dar tanto miedo, a la vez une a las personas>>. 
- <<gracias a los otros podemos salir de la tristeza>>. 
- <<Así es siempre, si uno no ha aprendido a amar por ejemplo a sus compañeros, pues les 
coge fastidio. Y eso es puro capricho>>. 
- <<No sé por qué es todo así si la gente dice algo pero actúa diferente. Los profesores dicen 
una cosa pero hacen otra>> 
- <<Al leer el cuento sentí ganas de leer más>><<Yo sentí curiosidad>><<Yo entendí lo 
que el protagonista sentía>> 
- <<Ese texto enriquece. Podemos ver nuevas perspectivas>> 
● Enseguida, teniendo en cuenta todo lo dicho precedentemente y las diferentes sesiones 
trabajadas, los alumnos deberán organizarse en grupos de cuatro. La docente pegará en el 
tablero varios de los textos que se trabajaron durante las diferentes sesiones (poemas, cuentos, 
fragmentos de novelas). Cada grupo deberá escoger uno o dos de estos para trabajar sobre él. 
● Finalizada esta etapa, cada grupo recibirá un pliego de papel periódico, en el que deben, por 
medio de una frase, un dibujo o un poema inventado por ellos, responder a la pregunta ¿En 
qué medida la literatura te permite conocerte a ti mismo y a tus compañeros? ¿Qué es la 
literatura para ti? Su respuesta debe tener relación con el texto que escogieron. La docente 
acompañará a cada grupo durante la elaboración del material, respondiendo a sus preguntas y 
asesorándolos en el proceso. 
Finalmente, cada grupo pegará en algún lugar del salón su material y lo expondrá. Durante la 
socialización, deben hacer referencia al texto que escogieron y las razones que tuvieron para ello; deben 
explicar lo que hicieron en el pliego de papel, y cada integrante debe decir de qué manera la literatura 
influye en sus vidas, si es relevante o no, y si les permite conocerse a sí mismos y a su comunidad de 
clase 
Registro de las tomas de audio y video realizadas 
Los estudiantes realizaron las carteleras y el trabajo grupal. Luego se dio paso a la exposición de sus 
productos. 
Grupo 1: 
Estudiante 1: Nosotras plasmamos que la literatura nos permite identificarnos con sus ideas, 
sentimientos y emociones. Por eso escogimos el poema de Borges (Hablando del poema titulado Soy) 
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porque él habla de cómo es el a través del poema. Para mí la literatura significa como desahogarnos en 
algo de la literatura.  
Estudiante 3: La literatura nos sirve para tener más aprendizaje, nos ayuda a ser mejor persona y nos 
ayuda en cualquier situación de problema que nos pueda suceder en la vida.  
Estudiante 2: No pasa con todos los libros, pero si es un libro que a uno le gusta, creo que lo atrapa a 
uno y hace que uno se siente parte de la historia. Entonces creo que la literatura lo refugia a uno y lo 
hace como vivir cosas que en la realidad no está viviendo. La literatura expande nuestra imaginación y 
conocimiento, ya que cuando uno lee se imagina la escena que se muestra en el libro. 
Estudiante 8: La literatura para mí son como las ideas y sentimientos que uno siente hacia algo que 
uno se puede identificar con ellas. Uno hace relación con algo que a uno le recuerda. La literatura es 
algo que permite reflejar partes de uno que uno no podría resaltar a la luz sin antes leer.  
 
Grupo 2:  
Este grupo en su cartelera puso frases sobre las cuales expresaron lo que pensaban sobre la literatura. 
Estudiante 10: Nuestra primera frase fue “la pluma hace más que mil rifles”. Nosotros la pusimos 
para hacer referencia a aquellas personas que por su forma de ver el mundo, su opinión importa más que 
la guerra. 
Estudiante 4: Nuestra segunda frase fue “los libros liberan más que la política” porque la literatura 
se expresa más que la política en sí, porque la política crea discusión y desigualdad mientras que la 
literatura expresa la igualdad que hay entre todos. ¡Ah! Y escogimos el texto de Masa, de César Vallejo 
por eso. Porque habla de la guerra, pero también de cómo los otros le ayudan al caído. Entonces eso 
deja ver que ahí prima el sentimiento. 
Grupo 3:  
Estudiante 5: Yo pienso que los libros lo hacen a uno consciente de la realidad. Además me ayuda a 
conocerme a mí mismo porque uno adquiere conocimientos y esto lo hace a uno entenderse. 
Estudiante 9: Sí, y la literatura es una especie de mapa, una especie de tesoro, la cual uno reconoce a 
medida que va creciendo. Nos conocemos a nosotros mismos ya que uno va creciendo y leyendo y va 
comprendiendo el mundo mediante la literatura. 
Estudiante 5: La literatura es el espacio en el que uno puede reflexionar, desahogarse y liberar su 
imaginación. Para mí la literatura es casi todo, literal, porque está en nuestro vocabulario, nos ayuda a 
saber expresarnos y a entendernos. Es algo demasiado bueno, porque uno relaciona la vida de uno con el 
libro, también uno sabe que cada libro tiene una historia diferente y de eso se aprende. 
La literatura refleja las emociones como la gente normal no lo hace. Entonces la literatura habla de 
algo que nosotros no nos atrevemos a decir.  
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Grupo 4:  
Estudiante 6: En el dibujo plasmamos de manera abstracta, cómo la literatura puede unir los 
sentimientos de varias personas. Deja ver como todas sienten lo mismo y otras no, y eso a la final nos 
termina uniendo. Nosotros no nos centramos en un solo texto, pero sí pensamos que en general la 
literatura permite eso. Porque digamos como lo hablábamos a veces en clase, los cuentos y eso que 
leíamos nos unían con el autor y hasta nosotros mismos llegamos a hablar harto. 
Este dibujo son todas las ramas de nuestras vidas unidas a nuestro corazón y a todas las lecturas que 
hacemos. Es la unión y enriquecimiento de todo lo que sentimos. 
Estudiante 7: El corazón representa todos los sentimientos y emociones que sentimos, y las raíces del 
árbol simbolizan todo lo que podemos adquirir de un texto. Entonces la idea es que a partir de la 
literatura se te enriquece la vida, por eso el dibujo expresa la vida. 
Y aparte de enriquecer la vida, la literatura es experiencia. Porque la literatura es pensamiento, 
experiencia de otras personas, en la literatura siempre habrá pedazos de nosotros mismos, de nuestra 
cultura. Por eso hay una raíz que une nuestra tierra que quiere decir que la literatura representa nuestra 










DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 




Soy estudiante del área de Castellano de la Licenciatura en Educación Básica en Humanidades e 
Idiomas y estoy interesada en llevar cabo una investigación que tiene relación con la literatura y los 
constructos sociales. La investigación tiene como propósito determinar si por medio de la literatura es 
posible fortalecer los lazos sociales. Los datos que se recopilarán para dicha investigación serán a partir 
de la fecha y hasta el final del semestre académico. Para dicho objetivo se realizarán entrevistas, 
grabaciones y se archivará la información que ustedes faciliten. Esta información será recolectada y 
analizada por Luisa Fernanda Escobar González, estudiante investigadora. 
 
Las personas que deseen participar lo harán bajo la siguiente condición: aparición en video de las 
interacciones llevadas a cabo durante la clase, sin nombrar sus nombres reales. Si usted desea escoger un 
seudónimo, lo puede escribir al final. La información recolectada se utilizará en forma confidencial y sólo 
para propósitos académicos e investigativos. Esto puede implicar el uso de resultados en simposios 
académicos, plenarias y publicaciones ya sea dentro de las revistas académicas de la Universidad o fuera 
de ésta. Quiero aclarar que su información personal jamás se verá comprometida. 
 
Agradezco su participación en este proyecto. Para formalizar su participación en esta investigación le 





Luisa Fernanda Escobar González. 
Estudiante investigadora. 
 
Nombre estudiante: ______________________________________________ 
 
Seudónimo:    _____________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________________ 
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